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Basde sur des informations, rassembl6es par /es services de la Directlon Gdn6rale de
l'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agrlcole commune, la
publication "March*s Agricoles - Prix" contient des donndes concernant les prix lixds
par le Conseil ou par la Commission et les prix constat6s sur les difldrents march{s de
la Communautd.
La table des matibres (page 2) mentionne les produits trait,s.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une pdriode de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des:
- montants fix6s,
- prix de march6 (si possible/,
- prilbvements onvers pays tiers,
- prix sur le march{ mondial(si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont 6tO rns6r6s dans la publication.
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GIORI{I fESTIVI NEI PAESI DELLE C.E.
FEESTDAGEN IN DE LANDEI{ VAN DE E.G.
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NrtE rsdag
Hel,tig Tre Konger
fastetavns iandag
tl€tionaI testdag
SkE rstorsdag
Langfredag
2. Pa8sked69
Langfredag
2. Passkedag
lrsdag for BefrieLsen
Bededag
irsdag lor Bef.ieLsen
Vtbensti tstand 1945
firsdag for Robert
sch@an Erl te ri ng
(1 950)
Kristi Hr@eIfartsdag
2. Pi nsedag
Ersdag for den Tyske
Enhed
ilationoL Festdag
Nat'ionaL Festdag
NationsL festdag
tl€rio Hiooetfartsdag
NationaL Festdag
Al,l,e Hel,gensdog
AL l,e Sje tesdag
V8bensti Lstand 14-'lE
Fest lor Dynastiet
t ariss Undfonge(se
Jufeoftensdsg
2. Jul.edag
Nyttrsatt ensdsg
NeuJ ahr
}leitige DrelK6nige
RosenEontag
Nat i ona I fe i ert ag
Grondonnerstag
(arfre i tsg
0steroontag
(a rl rei tag
0sterEontag
Jahrestsg der Befreiu4
Jahrestag der Befreiurg
Iaf fensti t Lstand'1945
Jahrestag der ErkLt-
rung von Rgbert
Schman (1950)
Christi HiBDel,fart
Pf i ngstEontag
fronIei chnaE
Tag der Deutschen
€inhel t
NationaIfeiertag
Nat i ona L fei ert ag
Nat i ona l, tei ertag
Iia.ia HiEneIfahrt
Not r ona L fer er ta9
A L Le rhei L'i gen
A[ [erseeten
Haf f enst i l, Istand 14-1E
Fest der Dynastie
Busz-und Bettog
Earia EBpfgngnis
Hei t igabend
gel hnac hten
si Ivester
Udov'Etoc
nopepovrl Otogaveiov
6eogdve uc
Kq0cpd Aevtfpq
'Egvuxri'9opt6
U€y6tYt llopaqxguf
M€ldlo &iBpato
AeurEpo too fl6o1o
Tpilrt AlcxqLrrloLpou
&i(n AlqrqLv6oLBov
'Avaxarri 1945
'Bnfrcroc ric 6rtl,6oEoc
roE nolmT SCBUiLaI
( r950)
'Avqr6oeo<
'SI6pq ric ltppovurff6
tv6r11ro4,
'EOvurri toprr!
'Ayiou nv€6Earoc
'BOv116 loprrl
'Eovrrrl loo16
Eoiglor(, eeot6rou
EOvo16 topti
AyLo! IIifurEc
AYspri 1914-1918
&6te loc d-4 l0va4€ iq(
86U4*!c 9rot6rou
napatrovi &rotouyCvst
Xp uoto0lcvvc
napogovd llpotolporrac
l{ey Yearrs Day
Ep iphsny
CarnivaI lionday
St. P€trickrs Day
tlational. rlol.idsy
ilaund, Thursda,
Good frlday
Easter lionday
Good tridry
Easter fiondey
Liberstion Doy
?ray Oaf
Liberation Day
Ardistice D8y 1945
Anniversary of the
Robe.t Sch@an oecLa-
.ation (1950)
Ascension oay
Spring Bank Hol,tday
Ihit llonday
Geroan Ur'rty Day
NatronaI HoLiday
Nationa( HoLiday
NationaL HoLiday
AutuEn HoLiday
Assuopt i on
Sunmer Bank liotida,
Natronal. Hotrday
Autuh Hol,lday
A(t Saintrs 0ay
Al, t Sout's 0ay
Aroistrce Dar 14-i6
Dynosty Day
Iooacul,ate Conceptron
Chri st0as Eve
St. Stephenrs Do,
l{eY Yea.'s Eve
t€te de t'Epiphanie
Lundi de CarnavsI
F€te nationaLe
J€udi Saint
v€ndredi saint
Lundi de P8ques
v€ndredi Saint
Lundr de Peques
Ainiversai re de
LibOrotion
Ann. de La Lrb6ration
A,oistice 1945
Anniversai re de [a
dacIaratron de Robert
S(h@an (1950)
Ascens i on
LLndi de Pentec6te
J(urnee de L luni!e
aI Lenande
tite national,e
F€te notional,e
F€te natronate
As soopt i on
urdr de La Schobe.6esse
FCte nationaIe
Toussa i nt
T repass6?
Armi st r ce 14-16
F€te de La Dynastre
L'imacuL6e conceptron
VeiLLe de t{oCL
2eEe jou. de No€t
St SyLvest re
capodanno
Epifania di N.S.
Lunedi di Carneva(e
Festa nSzionste
Giovedi Santo
Venerdi Santo
Lunedi del,l,rAngeLo
Venerdi Santo
Lunedi det L iAngeto
Anniversario deL Io
Liberazione
Ann. deLts Lrberazion(
Armistrzro 1945
Annrversa.io deIta
dichiarazione di
Robsct Schuhon (1950)
Ascens r one
Lun.dcLta Pentecoste
Grorno det(runita
t edesc a
Festa nazronaIe
Festa nazron€[e
Festa nazionate
Assunzrone dr ilaria
Ve.g1 
^e
Festa nazrgna(e
Ogn'i ssant r
C@.der Defuntt
Arolsrizio 14-18
testa deLLo oinastra
In6acoLata Conce2ron€
I
lVrgrLia dr Natate l
S. Stefa^o I
S. Si tvestro
I Nieueiaarsdag
I o.i"roninn"n
lla"no"g van (ornavaI
I
I Nationate feestdag
I 
litte oonderdas
I Goede vri jdas
I Paasoaandag
I uo"a" ,"rja"n
l r"""r""na"9
verjaardag van de
Sevri jding
Eevri jdingsdog
Iapensti tstand 1945
Ve.jaardag van de
verktaring van
Robert Schu6an (1t50)
Heoetvaartsdag
Pinkster@aandag
ll:n:i: o" '""'"
Nationate Feestdag
Natignal,e teestdag
National,e teestdog
fiaria ten Heoe[-
opneErnE
Nat ronaIe Feestdas ]
I
AL Le.her I igen I
Al, Le.2 i e Len I
laptnstiLstand 14- 1gI
Feest van de Dynsriel
I
ttarre onbevLekte I
ontvSngenr s I
2de KerstdaE I
IOudeJaa.sdag. I
. Elterolddag / t{8chElttsg / 'Ar6yaupo / Afternoon / ADras-oldi / pomeriggio / NaEiddsg.
INDI,EDENDE BEMAERKNING
AIIe tle i dette haefte opflrte anglvelaer (prlser, t$portafglfter o.a.) kan betragtes son entlellge, dog unaler forbehold
af eventuelle trykfejl og aenere aendringer af ale anglvelaer, som har tjent til beregning af gem@snit.
VORBEMERKT'NG
AIIe 1n dlesem geft aufgenomenen Angaben (Prels6, Abach6pfungen) k6men als endgfllttg angesehen werden, Jedoch uts
dlm vorbehalt eventuelLer Druckfehler ud etwalg& nachtrgglicher .[,rd.r*gen deljenigen Angaben, all€ zur Eerechnung
von Durchschnltten gedlent haben.
PRELI!,TINARY NOTE
The data contained In this publlcatlon (prlces, Ieviea, etc...) my be regardled as aleflnltlve, subj4t to any prtnting
errors or to changea subsequently mde to the data used for calculating averages. The ContLnental practlce of uslng
comas rather than declml trDlnts has been folloHed thr:oughout thls publicatlon.
REMAROI'E PREIJI!4INAIRE
Toutes }es donn6es, reprlses dans cette publicatlon (prlx, prelEvqents, e.a.) peuvent Ctre consldler6es come
d6fln1tlve8, sous r€serve toutefols des fautea d'inpresslon Eventuellea ou des Eodlificatlona, aplDrt6es
ult6rieuoent aux donn6es, gut ont servl de base trDur Ie calcut dea rcyemes.
NOTA PRELIII{INARE
Tutti 1 alatl rlPresl in questa pubbllcazione (ptezzt. prelievl ed altrl) possono esaere considerati cone definltlvl,
con rlsena tuttavla ad eventuall errori dI stampa o ad ulteriori Eodifiche apportate al ttatl che sono serviti da base
tEr 11 calcolo delLe nedie.
OPMERRING VOORAF
Alle in deze publlcatle opgenoBen gegevss (pruzen, hefflngen, e.tl.) kmq als d€flnl.tief rcrdo beechouwd, onder
v@rbehoud echter van eventuele drukfouten en van wJ-JzJ.glngen dLe achteraf werden aangebracht In ile gronalgegevens, dle
als baals dllenden voor de berekenlng van gelddeldlen.
6
IKORN
GETREIDE
EITI{PA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
!NTERVENTIONSPREISE
TIMEI NAPEMBAXEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPA:
MARKET PRICES
PRIX OE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ kg
Land
Land
x6F
Counlry
Poyo
Pass
Land
EoBknYols
Bomhroibung
neprypoqir
Dseripiron
Doeription
Dosnzrone
Omehfljvrng
19E2-1983
@
AU6 SEP ocT N0v DEC JAN FEB iIAR APR iAI JI'N JUL
BLT
A Fodorhvods, FufloMoraon, Ktnvorpo9t(d otrnp6. Fsod wheot, Fourasgss, da Foraggio, vedenf,wo
Prix dlnioryontron unrques / BFR 170.5 780,9 791,4 Eo1, 412.4 E22,9 433.4 343.9 151.31
lJnrtorms intoruenteprilzon ECU 17.92? 1aJ71 18,415 16,659 1E.903 t9-14? 19.391 19.635 10.879 20.123
BELGIE P.rx do march6 / M6rktptiizen BFR 860,0 85E.O E71,0 E91.3 fi5,O 916,5 947.5 )55,O )&,o
6 Bruxelles-Kortrilk-Lrbgs-Antwerpon ECU 20.111 17,U3 20.266 20.739 4E! 21,321 22,O17 22,221 42,431
OKR 147.61 149.62 t51,63 I 53.64 1 s5 -45 157.66 159.67 161,67 16\.68
ECU 7.927 8,171 t8,415 1E.659 lE,m5 t9.147 19.391 19,635 19,879 zo.'l23
DKR
ECU
ER
DM $.1? 46.?9 47.42 lE.o5 44.68 49,31 49.94 50,56 51.19
ECU 7,92? ta.1'11 ta.q5 18,659 1E.9O3 19.147 19,391 19,635 19.E79 20.123
DM ;0,50 ,79 1.7O ,2,52 52.90 53,25 53.25 53,81 55,85
ECU 9.610
'-O,111 lo.o76 20,394 20.542 20,67E 20,6?A 20,891 21,687
DM iE,55 i4,25 t8,35 t 9.42 50,E3 52,O2 5?,40 52.15 52.8
ECU tE,7'15 t6,756 18.?75 19,19O 19,734 20.2OO 20,346 20,36'l 20,156
EMAT
APX t209,31 1225,5 1241.4 1254.O 2.771 't367. 1405,1 422.58
Trf6e rftS dyopiq
ECU t7.927 14,171 18,415 18.659 1E,903 19,147 19.39',1 19,635 19,4?9
APX
ECU
APX
ECU
FRANCE
FF 111.O? 't't2,5E 114,O9 115,@ 117.12 118.63 120,14 12'.1,65 123.16
ECU 17.92? 1A.171 1E.415 14.659 t8.903 t9,147 19.391 19.631 19.4?9
FF
ECU
FF
ECU
IRELAND
IRL 12,39 12.56 12,72 12,89 13.06 13.23 13,39 13,57 13,74
ECU 17.927 18,171 18.415 18.659 18.9D3 19.14? 19.391 19,63: 19,E79
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 23.1 oE 23.422 ,.3.737 24.O51 24.566 24.6E0 24.9i5 25,311 5.621
ECU 7.927 18.1?1 ta,415 16,659 1E,9O3 19.117 19.391 19,631 19.879
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR t70,5 tu),9 l9'1.4 801,9 E12.1 e2.9 833,4 843,9 154,34
ECU 11.92? t4,171 lA.tt15 18,659 1A. 3 19,147 19.391 19,632 19,879
LFR
ECU
HFL 49,1O 50,O7 50,74. 51.42 52,O9 52.76 53,41 54.11 51,?8
Morktp.Uaon - Rottordom
ECU 17.927 18.171! 18.415 18.659 18.9O3 19.14? 19,391 19.631 19,879
HFL
ECU
UNITED
KINGOOM
UKL 1.O9 11.24 11,39 11.51 11.69 11.85 12.OO 't2,'15 12,3O
ECU 17.927 14.171 18,415 18,659 \s,eo3 19.147 19.391 19,631 19.E79
UKL 11,O7 11.31 11.4? 1'1,81 11.95 12.1O 13.O5 13,58 14,OO
ECU 17.E94 18.U2 18,54O 19,090 19.316 19.W. 21,O94 21,95 22,630
UKL 11.O7 11.21 11.3? 11,7? 11,93 2,24 12,E1 13.19 13,85
ECU 17,Egtt 18,120 16.379 19.O25 19.2U 19.765 20.?06 1 
-tol 22.3A7
OANMARK
Enh€dsrntetuontronaprisgr
INTERVENTTONSPRISER
INTERVENT!ONSPREISE
TIMEI NAPEMBAIEOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI O'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THT ATOPAf,
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
L3nd
Land
x!ipo
Country
Poyg
Psoao
L!nd
Soskflvels
Beschrerbung
neprygoofi
DBCrpton
O€*rrfrtron
Oosfltrono
Omshrtlvrng
TEB
1 963
MAR APR
30-5 6-1? 13-'.19 20-26 27-5 6-12 13-1t 20-26 27-3 4-9 10-16 17-2 24-3t
aLr
A- Fodsrhvede, Fufioegrzen, KTnvorpogtxd otrnp6, Fesd whsat, Fourrages, da Foraggio, vosderlswo
BELGIOUE/
EELGIE
Pru d'inlgEenton unrque8 /
Unrformo intsNentspnlton
BFR
833.4 843.9 854,34
Prr do m!,ch6/ Marttpr|.en
O Brurolles-(onrik-Libgo.AnffilE 940.O 945.C 950,0 955.O 955rO 955,0 955,O 955.O 955.0 960,0 t65rO )65,O )75.O
OANMARK
EnhodsrntoruenlrongJrnoot
Markodspnsor - (obanhavn
DKR
159.67 161 
.67 163.68
BR
OEUnI}OAND
Elnheilicho lntoryennoneprotae
Ms,ltpror8e - DortEund
Marktprero- llannheiO
DM
49.94 50.56 51,19
53,25 53,25 53.25 53.25 53,75 53.75 53,75 53.4O 54,4O 55,751 ; 55,?5 56.16
5?,40 52.40 52.4O 52.40 52,10 5?.50 52. 52, 52, 52, 5?.65 55,00
EAAAE
'EYro'lcS fl 16S nopclpdoeog
Trpts tns ayopds- O 7 oyopoc
APX
1 .387.75 14O5.12 1422.5E
FRANCE
Prrr d'hiwontron unrqueg
P,u do m8rch6. D6p. Soine-et-Mamo
P,ir de morch6. txp. lle-dg-F,ance
FT
120,14 1?1,65 123.16
IRELANO
Singla rnlaNmtron pn@
Mark.t pnc6 - Cork
Morkot pnc6 - Ennrsorlhy
IRL
13.39 13,57 13.74
ITALIA
P.qtr dinloruonlo unrci
Prear dr marcato - NarElr
Prerrt dr morcato - Udino
LIT
24.995 25.31 0 25.624
7
Pflr (l'rntotuentron uorquos
Prx do m6rch6 - O poys
LFR
833.4 643,9 854.34
unrtormo rntoNontrePartron
Marktpnlzen - Ronerdam
51,43 54,11 54.78
UNITED
KINGDOM
Srnglo htoilonton pircd
Markot pnceo . London/Tilbuiy
Market pnceg'Cambidge
UKL
12.OO 12.15 12.3O
12.76 12.E5 'l3.oo 13r29 13,36 13.42 13.44 13,61 1t.E 13,94 1treB 14.O5 14.O2
1?.57 12.59 12.69 12,99 13,23 13.27 13,48 13.42 13,7i 13rfi 1386 13,E? 13-A6
I rcRN-]I orrnprop II rrrNpr II crn:lrs II cenrrlss II cenelu II onar,renr I
/tOO kO
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TI]rtH ANATOTHE
REFERENCE PRICE
PRIX OE REFERENCE
PAEzzI D' RIFERIMENTO
REFERENTTEPRIJS
MARKEDSPRTSER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPA'
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l@ t9
Land
Land
Xdlpo
Counlry
Poya
Pas@
Land
Be8kiYels
B@hreibung
neprypqqfi
DE&nptron
Do&riptron
D@narone
Omsh[iving
1962-t 983
o
AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB [Ai APR f,AI JUN J tIL
BLT
B. Brodf@mstrllng, Broth€.$ollung,'Aprotrortlorpos B,ood-msklng, paniliablo, ponifi€blle, broodbo.oiding
BELGIOUE/
BELGIE
Pflx ds r6t6renco /
Roterontrepnig
P.ir de march6 / Marktprij2on
BFR 89E.7 )9.1 919.6 93O,1 91O,6 951.1 961,6 972,1 982,54
ECU 2q9 10 21.154 21.394 ?1,&2 21,W 22.1N 22.374 22.61a zz,uz 23,1U
8FB E74.1 472.6 Ea?.3 905,5 91?.O 9ZA.E 94O.9 948,9 954,?
o ECU 20,339 20.3O4 20.sfi 21,O7Z 21,337 21.612 x.495 22.O?9 22,274
DANMARK
Reto,on@pna
DKR 172,1? 174,14 176,19 174.2O 1EO.21 1E2,22 1U,25 185.24 1EE.25
ECU 20,910 21.154 21.t98 21.&2 21,W 22.13O 22.374 22,614 zz,u2 23,106
DKR 16?,,33 165.25 16E,00 164.25 17O.OO 17O,5O 172,8 178.25
ECU 19,?27 zo.069 20,4O3 20,434 20,&6 20.?o? 20.996 21,&A
BR
Roleronzp,sio
DM 53,E5 54,46 55,10 55.73 56,36 56,99 57.61 *.24 5E.EE
ECU 20,91O 21,154 21,396 21,&2 21,w 22.13O 22,374 22,614 22,U2 23,106
DM 51,15 52.20 52.fi 53,50 53,65 53,90 53,90 54.95
ECU 19,U2 zo,26e 20.5L2 20,?74 20,tt3 20.93O 20.93O 21 
-338
DM 51.15 51.@ 52.31 52,91 53,40 54,05 54.5O 54.95 55-50
ECU 19.U2 zo,o37 20.313 20,542 20,?36 20.98 21.193 21.33E 21.551
EAAAE
Trufi &voyoyfrS
Trp6C rhs dyopac
APX 1391.61 1407.& 1t 24.O\ 144O,3'l a56,57 1176.39 1@1.24 1 618.5! 1636.0!
ECU 20,91O 21,151 4,394 21.&2 21,w 22.13O 22,5?4 22.614 22.U2 25.1O5
APX 129?.7 1311.1 1321.E M1,0
ECU 19,4r' 19,69t) 19.U1 19,699
FRANCE
Prir do ,6r6,sn@
Prir de ma.ch6 I .
I D6pan€monlI l8dro
Prix ds morch6 ll I
Pnr do march6 I .I Dopa,tsment
1 ao,,-r-"n",
Prir do marchA ll 
'
FF 129.55 131.06 't32.57 1t4,O9 135.@ 137,11 1t4,62 140.13 141.&
ECU 20.91O z\1 54 21.39E 21,&2 21.W 22.1rO 22.374 22.61E zz.u2 23.16
FF 12E.35 12a.69 130.16 132,4 1v.o4 135.33 134,75 1y, 134.46
ECU 20.716 2o,771 21.U)A 21.312 21.635 21,U3 21.749 21,86 21.702
FF 12?.96 12E.v 126.2? 131,@ 133.65 135.O5 131,36 133,77 134,O7
ECU 20,653 zo.?15 zo.3Eo 21,241 21,5?2 21.794 21,6& 21.591 21.639
FF 123.5O 123,76 125,62. 126.8 129.O7 129.fr 129,72 129.33 132.49
ECU 19.933 19.975 20,308 20.479 20.832 20.9O2 20,93? 20,8?4 ?1.tu
FF 122.?2 123,?6 125,17 125.98 124,23 128.41 129.33 130,57 132,13
ECU 19.&O7 19.9?5 20.2O3 20,334 20.697 20.?9O 20.874 21,075 21,326
IRELAND
RstoEn@ prl@
IRL 14.45 14.62 14,?9 14.95 15.12 15.29 15.16 't5,63 'l5,Eo
ECU 20.91O 21.154 21,396 21 .&2 21,W Z?,19 22,1?4 22.618 22.U2 23.1U
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT t6.953 ,.7.28 27.542 2?.895 2E.211 2E.526 alif/,O 29,155 29.469
ECU t0,910 1,154 1.394 21.&2 21,w 22.lN 22,374 22,61E 22.U2 23.106
LIT 19.150 t0.230 31.025 30.E75 31.UO 31.&2 31.500 31.620
ECU
'-2r&3 23,452 24.069 23.953 24.701 24.563 24,49 24.531
LIT t6.E&! ,.6.475 7.630 26,2?5 28.550 29.330 zE.6?5 28.700 26.?gO
ECU to.791
'-oru9 1.435 21.936 22,1a9 22.754 22.246 22.265 22.32?
Pir ds a6l6ron@ LFR
196.7 ,o9.1 ,19.6 9ro,1 94O,6 951,1 961.6 972.1 942.54
ECU tor910 ,-1,154 1.tpa 41,&2 21,w 22.1N 22.374 22.61E 22,U2 a3.1@
LFR 810-0 810.0 610,0 810.0 a1o,o 610,0 810,0 810,0 t10.0
ECU 1A-U? 14.U7 14.U7 18,U7 16.U? 18.U7 14.U7 18.84? 1a.a?
Rofsrentioprijo HFL i7.62 t6.29 ia,i6 59,& @,31 6019E 61.65 e.,33 63,Ut
ECU t0,910 1,154 1,394 1,&2 21,M 22.130 12,r74 22.614
'-2rUz 5,106
HFL i2.85 i2,44 i3,13 53.65 51r& 55,55 56.U ,6,52 54,39
ECU t9.1?9 t9.ut6 t9.241 19,469 19.824 20.159 20.337 20,511 ,.1,149
UNITEO
(INGDOM
Relsroncs pn@
UKL t2.94 t3,09 13,24 13,t9 13.51 13.69 13.U t3..n 14.14
ECU t0,910 1.154 1 -398 1.&2 a7.w 2-.130 t2.374 tz.61a tz,u2 8.146
UKL t1,58 11.67 1.71 11.n 12.8 12.15 13.3O t4.12 14,2O
ECU tE,71A lE,Utt 6,926 19,251 19,526 20,124 u.494 22,821 ,2. 3
UKL 1,55 t1.6 .76 11.87 12,O3 12,t o 13r05 3,80 14.O7
ECU t8,670 t8.u7 9,@9 19,1t7 19,445 20.U1 21,W4 22,!06 ,2.743
l0
NEDERLAND
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
T!i,H ANATOTHI
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREZZI DI RIFER]MENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THI ATOPAI
MARKET PRICES
PR]X DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ tg
Land
Land
x6po
Country
Pay8
PooBo
Lrnd
Bosknv€lse
Eoehr€rbung
nepryrEgi
Dosnplron
De$ilptron
0o&rtrone
Omshflivrng
FEB
1 983
MAR APN
30-5 6.12 13-19 20-26 27-5 b1z 13-19 r0-26 27-3 4-9 10-16 17-23 24-30
BLT
B. Brodlromslilling. Erothsrstsllung,'Apronotiorpos Broad-making, panrtrabls, paniti@bito, broodbsroiding
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr de r616.0nco/
Eofsrentoprts
BFR
961.6 9?21 9E2.54
P.u de morcho/ Ma.ltpirtaen
O B.uxellog.Kofitk-Uegg.AnMorpstr 936,3 938.E 942.5 946.3 947,5 946.9 95o,o 951,3 )49.4 955r0 950,0 )55r0 )Ut.O
OANMARK
Reforencepne
Morkodspnger - KotDnhsvn
D(R
1U,?3 't86.24 1EE..?5
170,5( 17O.51 173.o1 17o.51 74.oo 74.oo 76.5o 76.5O 78.O0 Eor50
BR
Rerargntp.ora
M6.llprerso - Duroburg
Mo,ktp.erse . Winburg
DM
5?.61 5E.24 58-88
55.15 54.75
54,5O 54,5O 54.5O 54,5O 54.9' 54.9: 54,9i 54.95 55,:C 55.50 55.50 55 
-50
EA Ar[
Trpil 6voyoyfrS
TU6S ?f,S tyopds
APX | ,*r" 1618.59 1636,05
FRANCE
Prrr de r6fOranc6
Prrr de 6arch6 I
Pr[ ds march6 ll
Pflt de marchd I
Pilr ds mo.ch6 ll
06panomenl
lg6.s
Odpanommt
Lorr-61-Chet
FF
13E.62 140,13 1t 1 
-At
14.56 134,8a 134.8i 133.58 133.81 134,E: 134,4r 133.9 135.O9
34,1 134.42 134.41 133.19 133.4t 134,31 134,O t)aq> 134.?1
29.31 129,31 130,Oi 130,0' 30,63 31,0[ 1 31,0f 131.O1 B1.U 32.34 133,0! 133.O1
28.93 128r93 129,68 129,61 l3O,?4 30.69 130.69 130c61, 31 
-45 3l -95 132 -A2 132-?1
IRELAND
Felerenco pnco
Maikot tr.rc$ .Cort
Morlot pncea . Ennr$odhy
r8L
15.46 '15.63 15.80
ITALIA
Pro!ar dr nf6ilhsnto
Prottr dr mercato - Nopolr
Prerzr dr morcato . Udrno
LIT
?auo 29,155 29.469
11.E50 31.?OO 31.60[ 31.50t 31 
-50( 31.50 t1.500 31.500 31.50C 1.500 t1.500 ,1.500 r2.100
t8.800 28.60! 2E.70t zE.70t ?8.701 !8.700 2E.700 ?8.70a 8.600 tE.700 18.900 !9.1(I'
P.u ds 16rsrencs
Pr[ do m6rche . O pays
LFR
961,6 972.1 982,54
810,0 81 0r0 E10,0 E1 0,0 E10,0 810,0 E1or0 810r0 Bl 0,0 81 0r0 810,0 llor0 8r0,0
R€tqgntopirlg
Marktpri:on. Rotterdam
HFL
61.65 6?,,33 63,00
55.4O 56,00 56.25 56150 56.50 56.4o 56,60 56.75 57 
'ss 57,85 5E,50 58r61) 5tr60
UNITEO
(INGOOM
Heloronce pirco
l\rarket pirces - London Trlbury
MErkst pflces . CEdbndgs
UKL
13.U 13.99 14.14
lzrm 3.36 14,12 14,2O
12,72 12,93 2,97 t.2o 3r43 13,54 '13r77 13.69 14.18 14.(E 14,06 14.11
ll
NBLOD }T\EDE
mAnfuC/mre
0 l-r-J-J-J-uiltxxxl xr I U tY V Vl Vll Vll ]X X Xt Xl
1978
WEICTIWEIZEN C0i6,l0].1WHEAT FRS4ENI TEI\DRE FRI,iGNTO TENERO ZACI.TTE TAFIWE
t[ ][uvvt v[vlllxxxxll
1979
lf ALlA, ualm
............ lRELA}ID,:otorrhy
I I m tv v vt v[ Yl[ lx x x xllll Il[tvvvlvll
1981EN 1980
Torsblpriser/Schwollenpreise/Ihro$dd pricee/Prir do souil /Pretzi d'entnoto / Drempelprilzen
Morkedpriser/Mqrktproiae /Morkct price!/frir rtc march6/Pluzl dl m.rrolo/Morktprijzen :
BELOteUE/BEtOtEr rlaordb,rcrrt;t,rtrge,enrFt FRANCE, L.it.tchr
>>>>>>>>>> DANMARI(, r.b.drM
DEUISCHLAND, werhre
IUXEMBOURO!
IEDERIAND: lcrado
- 
UI{IIED K|NODO|{' c-"uusr
tN I EI{YEN t I(,N!'P]III'EE
INTERvENT!ONSPRE!SE
TIUEE NAPEMBAIEOf,
!NTERVENTION PRICES
PRIX DlNTERVENNON
PREza DINTERVENTO
INTERvENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzzIOI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/td, kg
Lsnd
Lond
xdrpo
Country
Poys
Po@
Lrnd
B@krivgls
B@hreibung
noprypqgi
D@riplion
D@ription
O@riziono
Ol@h,ijving
1982-1963
o
AUG SEP 0cT il0v DEC JAI{ tEa nAR APR NAI Juti JUL
sEo
BELGIOUE/
BELGIE
Pnx d'intgrysntlon uniquos /
Unilome rnteryonlioplizon
Prir de march6 / Ma,ldpruzon
BFR t70,5 t@,j 791,4 E01-9 812.4 622,9 E33,4 443.9 151.34
ECU t7,92? 18.171 14.415 14.659 16,m3 19.147 19.391 19,635 19,E79 20.'123
BFR ,51,9 850,7 :s6?,0 872.5 88L,0 E95.7 90E,1 915,0 932.0
O Brurell@-(ortrijk-LiOge-Antwerpsn ECU li,Ezz 19.794 20,174 20.3O2 20,476 20,u1 21.13O 21,290 4,68i_
1 A1 .AA
DANMARK
DKR 147.61 149,62 51,63 153.& 155.65 157,66 159,67 161.67
ECU ?.927 tE,1?1 14,4',15 1A-659 1E,9O3 19,1a7 19.391 19.6t5 19 
-8?9
DKR 152.67 154.?5 157.5O 157,50 1611,00 1@.17 162,OO 166.?s
ECU t4.51? 18.?94 19,12A 19,12E 19.432 19,452 19,6?5 20.251
BR
DM t6,17 16,?9 t7.42 46.O5 48.6t 49,11 49.94 50,56
.19
Marklpreis - Duisburg
ECU 7,927 18.171 t4.415 1E.6t9 18,903 19,117 19.391 19,635 19.4?9
DM 54,40 51,4O
ECU 20,34E 20,348
DM 1.39 iz.o8 t3,05 53,85 51,15 51,75 54.3O 55,50 55.9O
ECU 9.554
'.o.223 10,600 20,91'.t. 21,114 21.260 21.065 21,551 21,7O7
EAi\AT
APX 193.1 2O9.3 1225.6 1241.8 1258,O 1277,34 3E7.?5 14O5,1 1122.58
ECU ?.927 0.171 t8,41 5 1E.659 1 6,903 19,11? 19,391 19.535 19.A?9
A,PX r80,3 4@.,3 639.5
ECU ?,?15 t1.101 ,-4.635
FRANCE
FF 11,O? 12,54 14,O9 115.64 117.12 118.63 12O.'.t4 '121.65 123.16
ECU 7,927 tE.1?1 6.415 18.659 tE,903 19,11? 19,391 19,635 19.879
FF
ECU
IRELAND
IRL 2.39 2.56 2,72 12,89 13.06 13.23 13,39 13,57 13.74
ECU 17,927 8,1?1 18.t 15 14.659 4,9o3 19.11? 19,391 19.635 19,E79
IRL
ECU
ITALIA
LIT t3.t0E 43,422 23.?3? 24.o51 14.366 t4.6E{' 21.$)5 25,310 25.624
ECU t7.98 t8,1?1 t8,415 14,659 8,903 9,117 19,391 't9,635 19.8?9
LIT r5.600 15.525 26.390 27.625 ,.4.717 29.260 29.750 20-000 t0.040
ECU 19,860 19.@2 20,473 21,43'l 22,278 22.7@ 23,O8I) 23,'.t60 t3,3O5
LFR t?o.5 t80.9 191,4 841.9 El2.4 E22.9 833,4 413,9 t51,34
ECU t7.927 14.171 18.415 14.659 16,903 19.147 19,391 19.635 19.879
LFR t75.O 175.O 775,O 775.O 775.O t75.O ?75,O 775.O 775,O
ECU t8,051 t6,033 18,055 14.O33 16.O33 rE,033 18,O33 18.033 8,033r
HFL t9.t$ io.o7 io,74 51,42 52.O9 52,76 ,3,13 54,11 54,?8
ECU ?,927 1E,171 18.415 16,659 18,9O3i 19,117 19 
-391 19.635 t9,8?9
HFL i2,25 i3.35 i3r88 54,19 55,00
ECU 8.961 I 9,360 19,553 19,665 191959
UNITED
KINGDOM
UKL 1.O9 t1.21 t1,39 11.54 11.69 11.85 12.OO 1?.15 12.30
ECU ?.927 ta.1?1 t6,415 1E.659 1E,903 19.117 19.391 19.635 9,4?9
U(L
ECU
r3
EnhsdBrnleryentionap,isgr
Markedsp,isr - Kobonhovn
Morktprois - WtEburg
'EvroTos fl p6c rqpGpp6@oq
Pnr de march6 . O poyo
Morklprlizon - Rotl€rdom
Slnglo lnlsNenlion pic6
INTERVENTTONSPRISER
INTERVENNONSPRETSE
flMEt NAPEMBA:EOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERI/ENTION
PRE77I D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THf ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI O' MERCATO
MARKTPRTJZEN
/t@ ks
LEnd
Lond
Xdrgo
C@ntry
Poys
Paes
Lond
Boalnvols
8e&h,6rbung
nEpryp!9i
D@riptiotr
Oo&nption
Oo@&ono
OmehrUvrng
1983
fEv tiAR APR
3(F5 b1z 13-19 zo-26 2?-5 G1Z 13-19 2tl.?6 ?7-3 4-9 10-16 17-23 2{-30
8EO
BELGIOUE /
BELGIE
Pru d'inleryenton unrqu6/
Uniromo rnl@enlroprilzs
P.r do rurch6 / tu€rllpril:m
O Erurdla.f omtt-Lrbgs.AnwFr
8FR
E33,4 u3,9 854,34
905r0 905r0 910,0 91215 912.' 915.o 015.O 917,5 q17.5 917.5 97t2.5 94O.O 952,5
DANMARK
Enh6dstnloryentpnBprie
Msrildlpri8@ . (obonhen
oKn
159.67 161,67 163.68
1 60r0t 1 60,01 160.51 162o. 162rg. 162.O 162,O 165.U 165.51 166.51 169,00
BR
Einhatlicho lnl@€nllonsprois
Marli!reie . Duilb{rg
Msrhproie - Wouhrrg
OM
49.94 50,56 51,19
53,30 55r30 55r30 53r30 55.rO 55,50 i5,50 55,5O 55r9[ 55r90 55.m 55,90
EMAI
EBdoS nyas ropolBtG!8
Try& rfrS 6yop0c - O 2 6yop.4
IFX
1.387.?5 1.tfi5 r12 1422,58
FRANCE
Prf, dintwmtion uniqu@
Prrr d6 march6 - D6pattml Lorct
FF
120.14 121.65 123,16
IREI.ANO
Single rntedontion pf,co
IRL
13,39 13,r7 13.74
M6,tdl prt6 - EnnrsotlltY
ITAIIA
Pr€al d'intrmnlo unGi
UT
24gE 2r.310 25.624
fte& dr lrt@to. ii lano 29.700 29.701 29.70t 29.0d 29.9q 19.900 p.900 29.900 9.900 29.gtX 29.901 r0.100 r0.400
Prir dinlwalion unqu@
Prudomarcho-OlEYo
t.FR
833.4 u3.9 E54.34
775rO 775,O T?5,O 775.O ,f5,o 7E,O 715.o m.o 7?r.o ?75.O 775.0 775.O 7?5.O
Unilomo rnlw€nliatiiten
Marttpnrlen . Ronordom
HFL
53.43 ,4.71 54.7A
UNITED
KINGOOM
Singlo rnteryontton Pnco8
Morl.r pnc6 - CsBbndgo
U(L
12.OO 72.1' 12-30
t4
l.rl
RUO ROGGEN RYE SEIGLE SEOALA ROOGE
RE'UAruC
l0Oks
ECUrI@kg
21
a
22
21
ZO
€
18
17
!0
TE
14
13
vlll rx x xt ml I [ il rv v vt v[ vlfl lx x x mlt I lll tv v vt v[ vlll tx x xt x[ I ll il rv v vt v[ v{[tx x xt x[
1980
I I l[rv
1981
LJ-l 0V vl Vlrpn 1g7u 1979
T@rskelpriset/Schweltonprciso/ThrBhold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drompelpriizon
Morkedprieer/MorttPreiso/Morket pricss/Prir de morch6 tPrezzi dl merEoto/Morktprijzen :
BEIOIOUE/BELOIE: o &oetir, tGrrrtll, tiggo, Anr@pen FRANCE: LUXEMBOURO,
NEDERLAND: Rorerdon
UNITED KlN0DOM: combrtdse
CEE . DG VI A4.
>>>>>>>>>> DANMARK: Koheahm
DEUTIiCHLAND: wirirhns
ITAtIA.
lRELAND,rmro'rty
INTERVENTIONSPRISER
!NTERVENTIONSPREISE
TITET NAPETBAIEOI
INTERVENTION PRICES
PBIX YTNTERVENTION
PREa4 D'INTERVENTO
!NTERI/ENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEE THX ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ ts
LEnd
L.nd
Xd)po
Cou,rlry
Payg
Po@
Land
B6kiivols
B@hrorbung
nopypqgrt
D@nptron
Os&nplron
Desdrrone
Omshrilving
19E,. - 19A3
o
AU6 SEP 0cT t{0v DEC JAI{ tEa iAR APR iAI Jtfi JIIL
ORG
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'iartsilsailion unrqu@ /
lJnilo,mo rnlsryontreFrrlizen
P.ir do marcho / Mo.ltpriiuon
O Brursll6-Kortrill-Udgo-Antworpon
BFR 77O.5 ?@.9 79'.t.4 8O1,9 612,1 t22.9 433-4 8/3,9 asa 
-
ECU 1?,921 16,171 1E,415 16,619 1E,frt 19.147 19,39.1 79.635 19.879 20,123
BFB ?Et,6 797,O 805,1 a3z.o 8/5.1 452,1 t55-O u2,6 g?a-l
ECU 16,v9 14,745 1E.733 19,359 19.62 19,82? 19.A94 20,O71 70 
-632
DANMARK
DKR lt 7.61 149.62 151.63 151.U 155.65 157.6 159 
-67 161,67 't56-88
ECU 17,927 14.1?1 14,415 14.659 18,903 19.117 19.r91 19.635 1o.tt9 20,123
DKR 14S,OO 145,5O 149.4O I 50,50 153.25 154-17 15t ,63 m
ECU 17,610 1?.611 14.144 1A,Z7E 1E.612 1A-?21 1E.?EO 19.O53
8R
DM 46.17 46.79 4? 
-42 4t.o5 48,68 49,31 49 
-94 50.56 51,19
Marklpreis - Ouiebu,g
ECU 1?,927 14.17',1 14.415 1A.659 1t.9O3 19.147 19,391 19,635 19.t79 2o.123
DM 47,O 4?,@ 45,71 48.65 49.15 19,15 49.25 50,65
ECU It,Egt 19.856 19,t56 19.124 1 9.688
DM 46,71 47,O5 4?,65 47,71 16.15 18,1O 44.67 49,06 L9-?5
ECU 't8,138 1E.270 18,503 1E.526 18.69? 1E.678 18.899 19,o51 19-319
EAAA:I
APX 1193.1 124n,3 1225.6 1241.4 ,258,0 1277.y 1*7.?l 1O5,12 1422 
-st
ECU 1?.92? 1E.1?1 1E,415 18.659 1t,gIB 19.147 19.391 19.635 19,A79 2o.12,
APX 1141,3 117O,5 11fi.4 1155,0
ECU 17,75O 1?.58 17,87 17.355
FRANCE
FF 111,O? 112.5E 114,9' 115.@ 117.12 1 I 8.63 120.14 121,65 123-16
ECU 17,927 14.1?1 14,415 1E,659 t8,9IB 19,14? 19.3n 19.635 19.679 20.123
FF 117,5O 114,51 120,26 122,54 126.56 127 
-n9
ECU 14.965 19,128 19,41O 19.778 20.127 20-51'
FF 114.?7 115,44 11E.25 119.49 12O,51 123,O3 121.E2 123.22 121-25
ECU 14,524 14.632 19,4% 19.26 19,a56 19,8:t8 t9.662 't9.888 20-o54
IRELAND
IRL 12,3i 12,56 12.72 12,E9 13.4b 13.23 13.r9 13,5? 13-71
ECU 17,927 1E,171 14,415 1E.659 1Er903 19.1t7 19.rn 19.635 19,A?9 20.123
IRL 11.44 11.75 12.fi 12,2, 12.7O 1r,1O 13.31 13,44 '15.06
ECU 16.555 17.OU 1 6,06p 17,?24 16.3t9 14.95E 19.262 t9,L5O 1.794
ITALIA
UT 23.108 23.422 23.?s7 24.O51 24.16 24.68L 24.n5 25.310 25.624
ECU 17.927 7E,171 16.415 18,659 1t,fi3 19,147 19.3n 19,635 19.9t9 2O,123
LIT 25.5(I' 25.5(It 25.500 26.@ 26.16 25.500
ECU 19.763 19,743 19,?43 ?,o.6?5 2Q.455 19,?8
tfR no.5 7@.9 ?vt,4 8O1.9 912.4 u22.9 433.4 t43.9 454,v
ECU 7.927 1E.171 1E.l45 18.659 1E.n3 19,147 19,191 19.615 19.9t9 20.123
LFF 7A' 7EO 745 7E,,O 905,0 9'5,0 ,25.O 935,0 945.O
ECU 1E.149 1E.149 18.266 14.26 21.o58 21.zfr 41.523 21.756 21,9t8
HFL t 9.tfi ,o,o7 50,74 51.42 52.O9 52.76 53,43 54,11 ,4.74
ECU ?,927 14.171 14,145 16,659 18,m3 19.14? 19.3O1 19.6t 19.t79 20,12'
HFL t9.@ 49.15 49,8 51,6) 52,25 52.8 52.E1 53,3O 54.81
ECU 17,414 1?.8X 18r101 14,54O 18,n6 19,1fr 19,1& 19,*2 t9,t90
UNITED
KINGDOM
UKL 11.99 11,24 11,3i 11,54 11,69 11,85 12,U) 12,15
-30
ECU 17.92? 4,1?1 14,145 1E.659 18.fi3 19.147 19,3vt 19.635 19.O9 20.123
u(L 1o.41 1o,71 to,a7 11.17 11.1? 11.?1 12.O2 12.4O
-71
ECU t6.&7 7,312 1?.57O 18.055 1E-540 18,92a 19.429 20.o43 20-?t 5
l6
14.274 18.251 14,161
rtpcs rfis tvopaf - O 6 dyopds
NEDERLAND
Marktprijzon - Roflerdam
INTERVENT]ONSPRISER
flMff NAPEMBAf,ENE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI O'INTERVENTO
lNTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPFEISE
TIMEE THf, ATOPA.T
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
Land
Land
Xdpo
Country
Poy6
Pae@
Land
Beskirvols
Beshrerbung
noplypoOn
Dosnpron
Do&Trptron
Do&?ru rone
Omchnlvrng
1983
30-5 6-12 3-1 9 20-26 27-5 6.12 13-19 2?-3 4-9 1o-16 17-?3 24-30
oFo
BELGIOUE /
BELGIE
Pudlntodenion unlqueg/
Unrroame rntgdmt€pf, lzm
Pru do march6/ Morktpntton
C, 8turetl6. lfu rt.tlt.Llogs.Ant@pqr
BFR
E33.4 u3,9 854.y
852.1 853.C 856.4 85E,6 861,4 162,1 162.1 864.O 864.3 873,A E74.3 li8,211
'ilBg.?
DANMARK
EnhdBrnlcrymtonspri!er
Markedapnaer - Kobonhavn
o(R
159,67 161.67 163.68
I 54,00 154.00 154,58 153,5t I 54,00 55.5O 155,51 1 55,50 155.rC 157,5a 1 5910t
BR
Ernhortllcho lnloDentonaPBse
Ma.ltprerao - Du6buag
M6r&lpEre - W!rburg
DM
49.94 50,56 51.19
50.,65
4E,5O 4E,50 49.O4 49,OO q9,oo q9.00 49,?5 49,75 49.?5 49.75 49,75
EAAA]E
'EvroIoS n!6C nolEUpd@rlc
Trsrc rnc dvopas - O 6 6yop0s
APX
1.3E7,75 1.405,12 1422.58
FRANCE
. Pr[ drnietuonlton unrquE
Prrr de march6 . O6pan6lrMl Sortho
P.u de m€rch6 . n6gron du Cenire
FF
120.14 121.65 123,16
128,O9 126,O1
122.8' 122.9 119.O7 1?2.E7 122,E. ?3,33 123,O8 123.81 124.34 23.O9 25.59 124.O1
IIIELAND
Singt6 rnlemtior pfic@
Merlot pdc6 - Enni&ontry
IRL
13,39 13.57 13.74
13.15 3115 13.15 13,t0 13,3O t.35 3.45 13.65 14.5o 14.7O 14.9t) 15.60 15.61
ITAUA
Prear dlntdflto untct
Proati dr morcato - Foggtd
LIT
24.*)5 25.310 25.62h
Prrrd'inlodontton unlquoS
Prrr do march6 - O psys
t.FR
E:r3,4 843.9 854,34
925,O 925.0 925.O 925.O ,35.O ,35.O 935.O 935r0 945rO 945.O 945.O 945.O 945.1
NEDERLANO
Unfo.mo rntoryentepnlten
Ma,ttpnlron - Ronrrdgm
5r.43 54,11 54.7E
i3r00 ,2.5O 52.75 55r00 53,00 53.25 53.25 53,?5 53.75 54.25 54.5O 55,00 55,0!
UNITEO
KINGDOM
srngle rnteryonlron p,tcea
Martel pficos .Combrdge
UKL
12,OO 12.15 12.3O
1.96 1.92 11.98 12.O7 12.15 12.2? 12.36 12.44 12.52 12.57 12,69 12.8 12.71
t7
l=Fir-lI oernproe II rmrpl II csnmrs II csneer.es II cerEAU I
I enareil |
/t@ kg
HFL
6BYG GERSTE BARLEY OROE 0Rzo OERST
vt rx x x xtl t I u tv v vl vll wl lx x x rull I il ]V v Vr vll vlll lx x x xll I I [ il lV V Vr Vil Ylll lx x x xlll [ilrvvvrvll
8177 I 1978 1979 1980
Torakelprisr/Sclunllorpreiee/Thrdrdd pric.BrPrir de eoil/Prezd d'entub/Drempelgrllzen
I'lorkedpricer/i4orktpnh/Morkct picco/Prir rb rnorclr5rProal dl lmtcoto/MorktpriJzen :
BEtOlOUgrBEtOlEr Bnm[r+l(ortflhtLgaAal$Dr! FMNCE' Btlor.luo.nrr
tt
tc
?t
r3
12
fl
>>>>Dr> DAillrlARK, f.b$lrrt
DEUTSCHTANDT wotzhm
lfALlAr FotgL
...........o IRELANDT Enba.th,
LUXEIIBOURO,
i{EDERIAND' Rot tdrtt
- 
UN]TED KlllOD0Mr c.n'Ee.
INTERI'ENNONSPRISER
INTERI/ENTIONSPRE!SE
TITET TTAPETBAIEOI
INTERVENNON PRICES
PRIX UINTERVENTION
PREZ4 D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
NUEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZIDI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ t0
Land
trnd
xdrF
Count,y
Pays
P8@
Lond
BBlrivols
B6chcibung
neprypogrl
Dsedptlon
D@iplion
D@ailrone
OmshrilYlng
19E2-194t
o
AU6 SEP ocT ti0v 0Ec JAN FEB NAR APR tiAI Jt,ll JUL
HAF
BELGIOUV
BELGIE
Prlr de morch6 / Ma,klpriiron
O BrurolleB-KonrUk-UO0o-AnM9,pen
BFR 775-t 75t 
-O 7LO-6 737.4 751,7 ?56,3 ?&.2 767.5 769,1
ECU 7a-ot 2 7 
-SLL ? -212 17,16? 17.561 17,U4 17.782 17.858 1?.91O
DANMARK Marked8pfier - Kobenhovn DKR 145.tn 144"50 145,0O
115,OO 145,00 t45,Ot) 145,00 115,OO
ECU 17.610 1?.549 17,610 17,610 17,610 17,610 17,610 17.610
BR DM 41.@ 41.25 41.69 12.75 42.72 42.25 tz.8 43,17 43.56
ECU 16.154 16.062 16.18e 16,6It0 16,589 16.406 16,651 16.763 16,915
EA^A]E
O 7 dyopic
Trp6g rhs 6yopEc
APX
ECU
FRANCE
FF 106-0n l0E.0I!
ECU 17.432 17.432
IRELAND
IRL
ECU
ITAUA
UT 27 
-500 2? -750 2E.1 00 28.250 29.083 r9.300 19:25O 29.250 29.2rO
ECU 1-3v 1 
-528 21.80O a1,916 22.562 ,.2,?31 a2,692 22.692 22,692
['FR 8!5r0 635,0 835,0 E35,0 E55,0 ,65.O 875,O 885,0 895,0
ECU 19.429 19.429 19.429 19.429 19,E94 20,12? 20.164 20,592 20,EZ5
HFL 49-tlt 47 
-65 ? -25 46.88 a6.13 16.E1 7,06 46,35 47.34
ECU 17.742 1? 
-292 17 -',t47 17.O'.12 16.714 16.9E7 t7,o7E 16,82O 17,179
UNITED
(INGOOM lrorksl pri@ - Cambrldgo
UKL 10.24 10,1E 10.26 10,38 1O,27 1O.54 t0,81 11,3O 11,73
ECU 16.552 16.455 16.61? 16,n4 16.6A1 ?.06? 17.473 14.265 14,960
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 1037,3 1rB7.i 1l,/2.6 1060,0 to6?,5 to71.5 toa1.4 1098,0 o99.7
ECU 24.136 24,150 24.259 24.644 24,UO t4r 2 t5,172 25,519 r5,588
DANMARK Marksdprisr
DKR
ECU
BR Mu&P'u'* HAItBouRG
DM 59,25 5E,92 58.35 5E,65 59,00 50,67 60,50 61,2A 62.OO
ECU 23,ana 22,479 22.658 22,652 22,91O 23.17O 23,493 23.796 24,O?5
EA AI
O 5 Ayop6s
aPx 193,09 2o9.33 227t.;t 241,@ 25E.O1 12.771 38?.75 11O5.1i 1122.51
Trp6S fiS tyop6s
ECU 17.927 18.171 1E,415 16.659 E,9O5 9.14? 9.391 19.635 19,8?9
APX 111E,4 46{r,00 459.OO 519.3O 159E,or
ECU 21.306 1.934 21. 9 ,.1.231 22.33O
FRANCE
FF 111.O1 112.5E 114,O9 115.6) 117,12 11E,63 20.11 121.65 123,16
ECU 17,927 14.171 14.415 1E,659 16,905 19.147 19,3n 19.63t 19,479 20.123
FF 136,74 129.39 126.36 134,3? 136.73 1t4.22 3?.36 137,74 137,?6
ECU 22.393 20.w 20.395 21,& 22,069 22.3O9 22.17O 22,238 22,235
IBELAND Markst prlce8
IRL 16.65 6.52 6.45 16.66 1?.33 17.55 17.54 17,63 17.E2
ECU 24,O95 23.m? 23.85 21.11O 25.O79 25.397 25,441 25.513 25.?U
ITALIA
LIT 23.10E 23.422 23.7t7 21.O51 24.365 24.&0 24.995 25.310 25.624
ECU 17,92? 18.171 14,415 18,659 1E.fi3 19.147 19,391 19,635 19,8?9 20.123
LIT 29.050 26.963 2E.590 29 500 29,763 30.400 30,400 30.925 31.850
ECU 22,537 20.19E 22.18O 22.U6 23,090 23.5U 23.5U 23,991 21,?O9
Pnr do moach6
LFR 106r,0 1 0E0,0 1oEI!,0 1080,0 1 100,0 1100,0 1110,O 1120,O 1130,O
ECU 24.741 24.741 25.13O 25.13O 25.595 25.595 25.EzE 26.060 26,293
Marklpriizon
HFL 61.75 @,fi &.79 61.4O 61.35 61.65 62,06 62,44
ECU 22.4O9 z2,1At) 22.060 22,242 22.263 zz.r72 22.521 22.659
UNITED
KINGDOM
M!.hol pri@ UKL
ECU
DUR
EMAIE
O 0 6yopf4
APX 1985.7 2@r.1 2O2O,5 2036,0 2055,4 2o.779 2247, 2266,3 2285,11
ECU 29.8!6 30,098 30,l6lt 30.622 30.W 31.146 31,.&E 31,670 31.932 32.194
APX 1E75.5 1U5.1 1876.5 't9r5,0
ECU 26.1E1 27.739 ?E,196 29.o75
FRANCE
Prir d'lnteryentlon unrquss
FF 1U,E5 1u,$ 1 E8-lO 189,97 191,35 192,9? 191,59 ,196.22 197,U
ECU 29,836 50,09E 50,360 30.6C2 10.8u 31,116 31A}EI31n7o t1.932
FF
ECU
FF
ECU
ITALIA
UT 9.459 *.?96 39.134 39.523 l9.EO9 40,14? 60-6t5 10-423 41.1 6It
ECU 29.436 30rolr8 30r36{! 30.62 30,EE4 31.116 31 
-60t 31 -670 t1,932
LIT t6.90o 37.575 50.560 3E.975 40.1 EE 41.560 41.650 1 .600 tt1.72O
Pl@l dl mer@to - c6tonio
ECU 24.627 29.151 29.915 30,2t7 t1.17E 32,242 32.312 32 273 32.366
UT %.67 3E.453 59.730 40.250 {0.20I) a0.6EIt 41 .000 41 575 1.900
ECU 31.226 31.187 31.559 5t- 32.254 12.506
l9
NEDERLAND
P.ir do march6 / Marklprljzen
NEDERLAND
Evqies rI6e nqpqJ8doss
Tru6s rflc 6yodc - O 6 6yopls
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TIMEE NAPEMBATEOT
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf ATOPA!
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI Dl MERCATO
MARKTPRIJZEN
Prr domarchA/ Mo*t9filad
o Brur6ll@.(ffitl.UEge- AnMdpon
P.[ do ma.c]6 - D6p. EUE-d-Lor
Prq do lteM - O psyc
EY61.S nIaB ropal96ocris
rryls rfrS 6yop6s - O I 6yopas
PrE drnteNml@n unrqu6
P.u domorch6. R6g. Sud-Ou@t
Pr@r drntary6nto unrcl
Prorrrdrmo,c6ro - Gros8eto
P?6.rr dr hgrcsro . C8tania
1 .600 | .1 .8ori4t
41 .00t141.0001 {1 .0081 .5OO ;41 .3oo
20
/l@ k€
lond
L!nd
Xdfo
Counrry
Poy8
P6@
bnd
86X.ryols
8mh?orbung
no9lypooh
D6spnon
Os@pton
06grtron6
Om&hntvrng
1 983
FEV :I!TT APR
3(F5 6-12 13-19 t 2|J.la6t,2?-5 6-12 l3-19 zo-?6 27-3 4-9 1o-161 7-23 24-30
l{a;
EELGIOUE/
EELGIE BTR 760.O t61,7 766,7 76813 766.7 766,7 t68.' 7fi.3 '66.7 767.5 '70.o t71 -7 772 -S
DANMARX Mo.le(bpnsd - (obonhaYn OKF 145.O 145.4 l45.Ot 145,0 145,0 '145,A 45.O0 145.U 45,00
BR MsrltFgr$ . Hann@er OM 42,7! 42.75 43,O4 43.OO 43.OO 43,2: 43,25 Br25 63 
-50 a3 -s( LL.NN
EAj\Att
O? 6,l,oCel
T'IdS rhs otopas APX
FRANCE FF
IREIAND Martd 9nc6 - EnnrEonhy IRL
ITAIIA P.ur dl mrelo - FoggE UT r9250 ?9.251 29.25 to raa 29.25 9.250 t9.25C
lfR 875.O E7r,O )75;O 8?5.O ts5,0 1E5,0 885r0 ,E5,0 E95r0 l%.o E95,0 895,( 895r0
NEOEBLANO MarltFrla6 - Ron6rd6E HFL 4?,U l.7.OO 47.U 17.25 \7.25 46,50 46,0C 46.O0 46,OA 47,Oa 47.OO '7.8, 47.50
UNlTED
XINGt)oM Itiartd 9ri@ - Combrilgs UKL 10.75 1 0r55 11.12 10.81 11.41 11,16 11,AA 11.71 11.61 11,E5
III.TI
EELGIOUE/
BELGIE
P'u&m@h6/MlttlDriiM L-m o6E..4 t()89,: ncc t 1@7'r to91 ,9 109',t,i 087,1 1121 ,1, 1O57/. 10q9 t11T 1161 -
DANMART Msrf€d!pris Dl(R
8R MrrhF.[E OM 6o,zrlss,t5 | cr,ool or,oo 11.zo 61,2O 61,OC 61 roo 62.OO 62,OO 62.U 62'oo 62.O0
EA^A:I
O 5 droseE
Enolcf qds mF4!d@*
TrI.ttfis6Yopos
APX
I 
"rr-, 1.4O5,'.tz 1L2? qA
I 550,1 155O. 550,( 16?0,t 550.( 650,O
FFANCE
P.u dintolml@n untquo
FF
120,14 '121,65 I ,t>z t*
38.19 1 57,32 37.33 l3E,0l 13E.Ol 137.5t t38,O 37.O1 137,51 3Er34
IRELA!{D Marld pnc6 rFt 7r@ 17,60 17.U 17,5O 17.6( 17,60 '17.60 7.60 17 
.71 17.7O 17,7t 17,9O 1E.1O
ITALTA
P.oar drnrd6to qnici
Proar dr msdo - Bdogm
UT
24.995 25 
-31 0 )q A)L
30.35 !n ssa 30.E5r 30.95r 30.85 30.95 t.950 ,1.85t 12.05(
Pru do march6 l.FR 110.O 110.1 111O.1 120,O 1ZO.l 1120. 130r( 1130,1 1130,t 13Ofi
NEOERLANO ME ltprlE6n HFL 62.OO 62rot 62,11 62.1' t1,95 6?.25 62,5C 62.5O 63,00
UNITEO
KINGOOM
Marld DncE UKL
rflT:t
EA .A:
O 6 6ropac AFX
2.?47.?7 2266.37 2245.11
FRATCE FF
2OO.12 196.22 197,U
ITALIA LIT
40,4E5 40.E25 I Ot.rco
41.fl 1.600 t1.601 41 
-6A 1.6{'0 t1.Eot
r1.000 11.50( 42-OO L) n6 i1.50t
NJ
H!$/RE HAFER
I [ il rv v vr vlr vill tx x xr xI
1978
OATS AVOINE I
E-
HAVER
r _ r- ECU/lOOkgRE'UA'UC
r00kg
..xi.l 1 ,
.Jlt
'tI tt| 
---'| -.'--'.V'-"t
,,1:ZE
vTr rx x xl xr
77
>>D>>>>>>> DANMARK: Kobeahwn
DEUTSCHTAND: Hffiv,
I[ ilwVVr vll vlll lxxxl xll
1979
lTALlA, Fogslc
I RELAND: Endrcrrhy
fl lv v vr v[ vlr tx x xr x[
1980
--l-l-l-J-J-J-J 0r[il]vvvtvl
T@rskelprisor/Schwellenprrbe/Threshold pricos/Prix do souil/PrEezi d'entmto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreis€/Morksl pricea/Prix de nrorcM lPreai di mercato/Morktpriizon :
BELOIOUE/BELOIE, Bmller,(ot'llt,tlasr,anrraFn FRANCE, Guro.ot-td.
81
TUXEMBOURO
i{EDERIAND tottrdcn
UNIIED KINODOU cmbrtdgr
,i iil '. l"'' II rl r.r..t i 
-2
22
21
20
l9
t8
17
t6
15
14
_ j___
l
__ l_
l
I
I
-+--
I
-l-
I
I
r-
I
1..
I
44
7
I
I
N)N)
wr txxxt xt
77
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTIiCHLAND, o,rurs
ril llt vYvt vltvflt txxxt
1978
MAIZE MAiS
I ililtvvvt v[vlltxxmm
1979
tTAtlA: Eclogm
IRELAND
MAJS MAtS GRANOTURCO
ir
ril lll lY Y
at
LUXEMBOURO
NEDERTAND ronadon
# UNIIED KINODOM
m\L
t y' _, 
=.lt'{-'"..j''.2
I [ il tv v vl \fl vlltx x xt x[
1980
T@rskolprisor/Schwellenpnise/Thros,hold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreiee/Morket prices/Prix de morch5/Prezzi di mercoto/Morktprijzen :
BEIOIOUE/BELOIE , anr*'p.' FRANCE : R6sto du Geirrn
MAiS
ECUAIX)kg
23
cEE - DG Vt A4. 8104.1
<FE T'A UC..,ECU>
22
7i
n
N)
HART WEIZEN DURUM WHEAI FROAAENT DUR FRUMENIO DURO DURUM TARWE
vlfl rx I x xfllr il fl rv v vl vil vt[ tx x xt xt I I il il tv v vt vll vm tI x xt xlt
s
34
32
77 I 
€78 lrgzg
r[iltvYYtv[vl[Hxxm
1980
rll l[rYvvlv0
at
Torslotpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix do seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
MorkedPrisor/Morktpreise/Morkel pricee/Prix de morch6 lPrezzi dl mergoto/MorHprijzen :BETOIOUE/BELOIE FRANCE s,d-q,od
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
ITALIA corcntc
IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNIIED KINODOM
- 8t04.t8
HARD }TVEDE
RE/UA/uCfi0oks 
.
TERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIttIEf KATOOAIOY
PREzzI DI ENTRATA
THRESHOLO PRICES
DREMPELPTIIJZEN KORT[
OETNEIDE
IITHPA
CENEALA
CENEALEA
CEREALI
GRAI{Eil
CIF prl8 taatst It Kommlsalonon / Atglttor vad lndlrreel tts trodlelsnde / EtsPo]'l8fgftict
CIF-p.olso von der l(ommla8lon leslge8otrt / Absohoptungon bol dsr Elntuhr au8 Dtlttlendom / Abshoplungen bol der Au8tuh,
fUaS CtF rpo raoopllom! ffi ntr Em?9oml / Elsgop6c rd6 ntr alosyovrt ttr6 rehee r6pcs / Eloeogls rart fllv oforovn
CIF pilcoo ltxed by the Commlsslon / Loylos on lmPorts t?om thlrd oountrlos / ErPort lsYlos
prL @t ffr6a po. la Commlsslon / Pr6lOyomanto e I'lmportatlon doo poyo iloB / P.6layomoils e l'orportallon
Prezl ClFff@tl dalla commloalono / P.ellovl sll'lmportulone dol poosl tcul / ProlloYl 8ll'ospon4lono
CIF prllzon doo? do Commlsle vostgesl6ld / Hetflngon bU lnvoer ult dorde london / Ultvoorhoffngon
ECU/[M
Produktgr
P,odukts
npol6wo
Productg
Produits
Prodotti
Produkten
B€kriv€l8e
Bo$hreibung
\ neptYpogi
Dosriplion
Dssription
Dssrlzione
Om&h.Uving
19A2/1983
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAT{ FEB IiAR APR tlAI Jtn JI'L
BLT
Prix d9 sourl
Prrr ef
e l'imporlalion
)L\.41 2an-o5 250.49 252.93 255.37 25?.81 260.?5 262,69 265, t3
135,26 135,44 129.93 152.72 144rO1 143.19 14E.66 146,O3 t5s.33
11O.24 '11t,24 120,53 'loo,25 111,23 114.72 111.51 116-70 t05,84
P.6l6vsmont8 A l'€xportation
SEG
Pflx de suil
Prir 
€f
A l'lmponation
223,27 225,71 22E.15 23O.59 233.O3 235.47 237.91 ?40,35 2e.,79
153,69 '147,E9 129.26 130,32 129.65 126.76 124.1O 119.32 12.,e
69,53 77.E9 98.9O 1OO.25 103,30 10E.7'.1 113.70 121 .O1 1zJ.51
Pr6l0Yemenl8 A l'orportgtion
ORG
Prir ds surl
Prix @l
d l'lmporiation
223.27 225,71 22E,15 23o,59 233.O3 235.47 237.91 24O,35 2A.T)
1?2.E5 120,36 '119.E3 119.@ 126.56 119,73 1ZO.7E 121,?' t3r.98
100,59 105.4O 'toE-41 110,79 106,54 115.70 117.11 118,51 toTr@
Pr6lhramenis A l'erportation
HAF
Pnx do euil
Prlx @f
e l'imponatlon
214,79 21?.23 219.6? zzz,11 224,55 226.99 t29.43 231,E7 23/r.31
153,Et 151,67 142,94 143.E1 134.44 127.34 126,56 126.11 r:D.4!i
6llrt9 65,62 76.77 ?7,32 90.49 v),65 1OZ.E5 1 05,69 to3.ql
Prolbvements e l'exportation
MAI
Prlx do seuil
Prir @t
A I'lmporlatlon
223.2? 225,71 22E.15 23o.59 2t3.O' 235.47 237.91 240.35 t42.79
119.76 120.22 111,92 126.58 123,56 122.U t6rt3 113,59 t59.01
1O3.& 105,56 116.29 1O4,OZ 109r40 112,6E t 0'1,65 96.78 83.@
Prolov8monis A I'export8tlon
BKW
Prix ds suil
Prir @f
0l'importotion
22t.27 225.71 22t,15 23O.59 233.O3 235,47 23?.91 24O.35 te.,E
242.60 247.U 245,62 256,O5 24E.63 238.94 244.@ 215,97 27.g
0 0 0 0 0 0,05 0 0,05 19.5,1
SOR
Pnx de suil
Prlr @l
6l'rmporlation
223,27 225.71 22E.'15 23O.59 2r3.O3 235,47 23?.91 24O,35 IQ,.E
122.28 121.95 121.22 130,6E 132.59 129,2E 39.39 't46-14 63.(I2
101r01 105,89 106,82 fi169 7@.52 106119 9E.57 94.14 E.E
PrOlovomonis A l'€rportation
24
TERSKELPRISER
PRIX DE SEUIT
SCHWELLENPRE!SE
TIMET KATOOAIOY
PREzzI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN l(onil
GETREIDE
ETHPA
CEFEALS
CEREALES
CENEA-I
GRAI{EIII
CIF prls tastst It Komnlslon6n / Atglltor y6d lndlrBol tm tr6dl6lendo / Elsportstglftor
CIF-Prolso Yon der l(ommlslon toslg66tzt / AbeohoFrungen bal d6r Elnluhr aus DrtttEnd.rn / Abshoptungan bol dor Austuhl
Tu&e clF noo Koop[omr 6n6 nl, Bnporn / Elogopet rf,6 
"ltr 
eloqvoIll dn6 rphcs r6pcs / Elooogae ro16 r.ty 6ElvoY|t
CIF prlcas ffrod by ths Commlsslon / Laylos on lmports lrom thlrd oount?los / Erport loylos
P.h @tffx6s Par la Commlslon / Pr6leyoments e l'lmportatlon des psys tloE / 1t'6layomants A t.orportotlonPEI clFf,stl dalla commloslono / Prelleyl all'lmportulone dal paall tozl / PEllill al,olportElone
clF prlton dooi do commlslo vastgestsld / Haffngon bu hyoer uli derda tandon / ultvoorhorflngen
ECU/TM
Produkter
Produkls
npol6wo
Products
Produits
P,odotti
P,oduktgn
Beskrivsls
Boshroibung
neprypooi
Ds$ription
D€sription
Dssrizione
Omshrilving
1982t19E3
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR lIAI JUN J tIL
MIL
Prix do suil
PrL @f
Pr6lbvemenie 6 l'importotion
P16lAvemonts e l'exportation
223.27 225,71 228,15 23O,59 233,O3 235.47 237.91 24O.35 ?e..79
1t2.70 212,E3 215,U 212.77 2O2.60 1E5.30 193.32 182,74 'l84to?
40,5E 12.92 12.29 2r55 30.43 50,1 5 44.60 57,51 58,76
AUT
CER
Prir da ssurl
Prix @l
Pr6lOvsmsnts A l'importalion
223,2? 225.71 22E.15 230,59 233.O3 235.47 237,91 24O,35 242t79
4E5,00 45O,6? 400,E5 363,18 332,15 314.19 31O,52 309,89 e.6.?g
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Pflx ds seuil
Prir @t
PrOlOvsmente A l'importetion
Prolovemenl8 A l'exportatton
3ra,20 336,92 339,44 342.06 344.6E 347.3O 349.92 352,54 355, t6
175.71 175.86 1U,ZO 193,U 194.42 193.29 196.94 194,O4 aJ4.@
15t.37 160,94 155,24 14t.24 150.14 154.O4 152,98 15E.29 'l{]r56
FBL
Pnx do suil
Prlx @t
Prolovement8 e llmponation
Pr6lbYomonts 0 l'orponotion
3?O,60 3?4.28 377.96 3E1r& 385.32 3E9r00 392,@ 396,36 4Ul,04
2O3.11 2O2.43 195.65 227,55 215,42 214,22 221,U 218,19 236,.C.
16?.41 171.E5 182.27 154,13 169,t6 174rn 170,E0 178,19 1&r?2
FRO
P,rr de euil
Prix @l
PrdlOvements A l'rmponation
341.60 345,28 34E,96 352.& 356.32 3dt,00 36t,6E 36?.36 371rU
231.1? 2?3.O5 196.95 193.46 19?.51 193.47 1E9,74 1E3,05 197 r25
110,17 122.21 152,O9 154.17 158,76 166.54 1?r.79 1E4.34 183rBt
GBL
Pnx de agurl
Prix @l
ProlOvements 6 l'rmportstion
Prdl6vomgnt8 e l'qxportation
4O0,25 4O3.93 4O7,61 411,29 414.97 41E.65 422.33 426.O1 48t@
219.36 21E.62 211,3O 245.76 232.& 231.36 239.63 235,65 ?54,25
1E0,El 1E5,30 196,26 165.5E 182,3O 1E7,43 1E2.7O 190.39 ,175t44
GDU
Prix de euil
Pnr @l
Pr6lovemonlo e I'imponatton
ProlOvsmonts e l'exportottgn
519,?O 523,U 527.9E 532,12 536.26 54O.4O 544.54 54E,6E 552,@
261.O8 261.2t . Z?4.2O 2E9.21 2E2.3O 2E€.29 293.95 2E9.46 xlsr81
25E,5E 262.59 253,9O 2L2.E9 246,19 252.O7 25O.55 259,2O 246tgE)
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TERSKELPB!SER
PRIX DE SEUIL
SCHWETTENPREISE
TIXIET KATOOAIOY
PRE;Z' DI ENTBATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN KOnil
OETREIDE
IITHPA
CEREATS
CEREALES
CEREALI
OBANEN
CIF prls t88tst d (omml8slonan / Algllto? vcd lndtoBel lI8 ttodlolsndo / Elsportalglttol
CIF-p.ots von dor Kommlslon lostgoEaizt / Abshoptunoen bll dor Elntuhr aus Ddttltndom / AbshoPlungen bsl dot Ausluhr
tu6s ctF mt rsoopqom @ fltr Emgsrrt , Els0or6e m6 ntr elcovov|t ffi rphee lopas / ElsgoecS reI6 rtu 68!10$r
CtF prl@6 flrod b, tho Commlulon / Loulos on lmPorts t om thl.d counid@ / ErPort lcYloE
pr|r 
€l flrrts par la Commlsslon / ftatauomoot! a l'lmportailon ds pars tlo6 / PtltloYomenls A l'orPonatlon
prczt CfF flstl dalla Commlsslone / Prclloyl 8ll'lmportadono dsl Paoal tatd / Prallel all'@PoItorlono
clF pdlran docr do commlsElo yastgosiold / Hotfngon bu lnvoo? uh d6rda lardon / ultvoorhofnngon
ECU/TM
Produktor
Prcdukie
npol6Eq
Products
Plodurts
Prodoni
Produllsn
Be8krivsle
BE&hreibung
neprVpogrl
Dosriptlon
Dssriplion
Deerizlone
Omehrllving
1ru
TEB NAR AI'B
3(F5 6-12 13-19 ?v26 27-5 6-12 r3-19 20-26 2?-2 w 1o-16 17-23 zba
BLT
Prir de Beull
Prix €l
d I'importstlon
237.1n 24O.35 2S.t3
190.o5 190,63 195.O2 196.to 19O.32 195.9' I 78-08 1?9-22 183,60 |
_s) t6t.@ !g$s- Itm,ge
f *.i47.?Z 47.29 b2.E 41.r4 49.16 54.24 62,1? 61.13 57,4? | grg-l 9,8 sre
Prolovsmenrs e I'srportatlon
SEG
Prh ds sull
Prir et
A l'importallon
237.91 240-35 w.,79
,16.74 314.yt 3t E-E6 ,o?.65 305.6E 311.00 31E,lq 31gr!q Plp_ 3ix|, t I PE9
00 0 0 0 0 0 0 n n n 0
Pr6lOYomonl8 e l'exporistlon
ORG
P.ir de seuil
Prir @t
e I'importallon
t49.92 t5?.54 3S,16
19E-80 196r& 195,9O 195.45 194.59 193,U 192,62 193-85 195 -7' 157.9 203.@ @,15 21o,59
15O.43 151.29 15r.96 154.t$ 157.09 15t.42 1 59-55 1 5t.53 157 
-55 157.?e 151t26 .l46r03 ,\M.52
P16lOvement8 A l'exponation
HAF
Prix de Bsuil
Prir @I
0 llmpon€tion
19i2.8 396,36 4@.04
223.49 225,17 222,45 217.8 209.12 204"76 21'.1.62 22?.73 237.9t 238.91 23eirql 231r@ 235.43
1(E',17 167.56 17O.7' 175.@ 1E5.E9 18?,80 144,64 168.63 159.45 161,54 1gl.4 168.86 tan.B0
Pr6lovsment8 A l'qportalion
MAI
Prir ds eull
Prh et
l'lmpodation
367.36 3?1,@
191,65 1E7.tA 1l,/,.37 185,91 1ld6.26 1E1,o7 181 -96 142-7r. rgit.slt 186.5t r88.7e r91.8 0
16,.21 171.82 176,O7 177.23 180-69 1t 
-22 1*-r? I t5.40 185-51 r87.gl r&1.54 tB2.C' r79.22
Pr6lovament8 A I'uportaliotr
BKW
Prix de suil
Prix @t
Pr6lOY6mant8 e l'lmportotlon
422.33 L26-n1 49!9-e9
241.9 24t,19 Zt 0126 23r.O9 ?26.17 225.47 22t,55 245.94 257.O1 5r.s H.6 )Lq -9t1 *a-)7
179.95 179.2O tEl,98 187.24 19t.79 2nn-76 t9?-35 180-07 170-06 1'D 
-.11 a13-ra ,t'rEt-B,l ,74.42
Pr6l&Yomonis A l'srportation
soR
P.ir do seuil
Prir @l
A l'importstion
544.54 54E-6E q9-D
296.E3 296.5E 2r2,3' zg't,65 290.30 289.14 2E7.25 2E9.16 z92.Ot *r 
-a fl-'m 3.12 -gt 6r5-
246,53 247,49 252.12 252,6) 257.15 259.5O 261.42 259,52 257,7E 258. t9 24B.OB 29-9n 29t.6 4
t8 e I'orpoltotlon
26
306.26 506.09
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TERSKELPRISEB
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PREzzI DI ENTRATA
THRESHOLD PBICES
DREMPETPRIJZEN rOBN
OETBEIDE
I]THPA
CEREALS
CEBEALES
CEBEAL]
ORAIIEN
CIF prls tastEt at lGmmlslonon / Atotttor y6d lndlorsal IrE trodlclando / Ek8ponalglttor
CIF-ftelsa yon dsr l(ommlsalon tostgooot:t / Absohoptungen bol doi Elntuhr au8 Drlttlendorn / Abshoptungon bol der Aucluhr
Tr$S CIF not rooopl(mor 6n6 ?iv BrrrFnt / EloOoe6S 1016 rtr olcsvofi ffi rphes r6pas / Eogopg rcrt ntr 6fopyrl
CIF prlc.E flrcd by ihs Commlsslon / Lovloa on lmporta trom thlrd aountds / Erport leylos
Pilr et ffr68 por lo CommlBalon / Pr6levemants e l'lmportailon do8 pays iloE / PaolayomentS e l'arportatlon
Prozl CIF ffuil dalld Commlsslone / Prelloyl oll'lmportalona dal paool tozl / Prolleyl all'osportulono
CIF pruron door d6 Commlsle ystgesteld / Holflngen bl lnvoar ult dords landon / Ultyoorholllngon
ECU/TM
Prrr d€ euil
Prir cat
Pr6lovomonis e f imponairon
ProlAYsmsnis d l'€rportation
Prir ds sgurl
Pru @t
Pr6l6vsmonts A f imponotion
P.6l6vemont8 6 l'€rporlation
Prir do Burl
Prir @t
Prolgvmsnl8 e f lmponalion
Pr6lSvemonts d Isrponation
Pru do suil
Prir @t
Pr6llYemonts A Iimportotion
PrOlOvsments e f er@rlslion
Prir do suil
Plrr cot
PrOlAYemonts A Itmportation
PrdldYomsnts A f dportatrcn
Prir de souil
Prir @t
Pr6lbyom€nt8 A Iimponation
ProDvamsnls e rqFnstion
Pru do 8@il
Prir ol
P,6l6vemsnt8 A f importation
P.6l6Ysmento e tulortation
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BLT MIL
SEG DUR
ORG F8L
IIAF FRO
UAI GBL
SOR GDU
lmportalglfter ouor lor trcdleland
Aboch6ptungen bel der Etnluhr gegen0ber DrlttlEndern
Leulee on lmpoils lrom and to thlrd countrlee
Pdleuementa I !'lmportatlon onuora leo Para-tlerc
Prollovl all'lmportazlone uerro paeal terzl
llefllngen bll lnvoer togonoyor derde landen
<FREruA
r-T/uc ECUr>
--r-K-l l]-T-T-T
I
I
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Itr[ r E rllr 0 E o t tt mml r ! ult I m r I n tututr t lr n m I I n orlu r ! rul r u n I r n m1en I 
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lKonrr---_l
I csneroe I
I cener.s I
I cener.es I
I cenetlt I
I onaret I
tt tt I
BLT TIL
sEG DI.'B
OBG FBL
HAF FROUAI CBL
8OB GDT'
Gll prlr tarrat al f,ommlerlomn
Glt.Plchc yon dcr Iommlrolon totgcceEt
Glt prlo flrcd by t{re Gommleolon
Pdr GIF tlr6e par la Bmmlrclon
Pnrzl clt llrrctl della Gommlslom
Gll prflzon door dc Gonmholc uattg.sn ld
-RE/UA/trc
?ortcffi rfo f rrADL&arrgs! 8.ft. rrrADDr.vlrtld! pqp lrr^bavtrtorr Np 1ll AbDrtyEb{ Fgtr.
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I roil-l
I orRetoe I
I crnerls I
I cenenrs I
I ceneelr I
| 6ners I
lndlorselprleer
Elnftrhrprolso
Iu6s rt16 rtu eloofovrl
lmport pdceo
PYx e l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlone
lnvoerprfizen
Dlrekte leverlng
Sonortlge Llelerung
?Fon nop6loon
lmmedlate dellvery
Llvraleon rapproch6e
Ponta con8egna
Dhecte leverlng
KORTT
OETNEIDE
ATHPA
CEREALA
CEREALES
CEREAU
cnal{Ett
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTIERDAM ECU/YII
J
IJ
tl
il
l.t
l(
ll
il
KYolheler
Ouslh6ton
nol6mrcc
Oualhl6
O{alh68
OualltA
Kwalltshen
1982t1983
o
Herkuntt
n@lDuon
O.lgln
Proonlom
Horkomst AU6 SEP 0cT it0v DEC JAN TEB tiAi APR itr J$l JUL
BLT
USA
Sotl md rlmsr ll
Soft whlto ll
Hard wlnt8r ll ordlnary
Hord wlntor /
Dark hord wlnter 11112,6
13
13,5
14
14,5
Nonhem sprlng /
150.84 150,01 145,& 171-fi 162.4E I 61,80 1?O.11 170.93 1?gt64
188.19?
169.M 167.U 172.11
't.71 r39 2O3.',19
257.47
Dark northom sprlng llllg
13,5
14
14,5
191.28
1U.52 1li[.96 1E7,5? 197.22 192.r8 191 r.n 197,17 lc3 
-02 M.48
190,35 195.89 193.7t 2O2.77 19O,6t 214.@
CANADA
Wastem red sprlng V1S
13,6
14
14,5
[/13
13,6
14
14,6
2U.96 21O.26
8EO
USA usI 't51-48 149-67 12? 
-65
CANADA
W6tem ll
W6lom lll
151 
-t t 1t 9 ^47 't27 -AS
ARGENTINA Plata
oBc
USA
usm
usv
Wst6m ll
121 
-11 119-2t .t16-2? 116.42 114.O2 111.98 l r95 123.16 1s,47
CANADA Food I l'tt.90 115-16 121.6? 125.13 124.75 125.69 120.66 136.99
AUSTRALIA
B@hor-Barloy
Chwaller lV
AROENNNA
Ploio 84185 kg
Plsla 66/66 ke
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lndloreelprlser
Einfuhrpreise
Trp6q ro16 ntv elooyroyl
lmpon pdces
Prix A l'importation
Prezzl all'lmportazlone
lnvoerprljzen
Direkte !everlng
Solortlge Lleferung
'Apeon nop66oon
!mmedlate delivery
Llvraison rapproch6e
Pronta consegna
Dlrecte levering
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM ECU/TM
Kvaliteter
Ololii6ien
nor6rnrEg
Olalitio8
Orallt6s
O!8lite
Kwolileiten
1982t198s
o
Horkunlt
npodleuon
Oflgin
P,oYoMn@
Provenr€@
Herkomat AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t'IAR APR llAt Jtt{ JI'L
HAF
U S.A
Exlra h@Wwhilo ll 38 lbs
Exrro h@!rywhite ll40 lbs
132,r4 135,51
CANADA Feed I
F@d 
€xlra l
151,26 52,8 147.21 1L7 ?) lao-11 tl^ n(
ARGENTINE Plata 11E.1 109.68 't?5,45
AUSTRALIA
We6tern I
Victo.ian t@d I
SWEDEN
152-35 53-06 t46-72 149-05 135.17 126.E3 127,82 'tz?.3z .t3.1-52
uAt
U S.A.
Yollucom ll
Yellow com lll
l/Vhhs corn ll
129.11 126.62 t18.65 36.48 128.52 127,67 142.Oi 14E,Et 166r75
149.52ARGENTINE Plota lt 2 -72 24-1? 1)7 -.t 111 -L9 an q. 1 56 -9i
Yollowllint
White dent I
ROUMANIA
aon
U.S.A Grain sorghum ygllow ll 122.60 125.97 ?1.31 32-52 132.66 128.48 140.27 146.51 .t63-?1
ARGENTINE G.anirgro 141.46 140.08
utL
ARGENTINE 211 .491z.?.E? uE.as ?38.4O ?o2.4511t8[,..75 97,94 184,88] 184.S
DUB
U,S.A. Hard ambor du,um lll 't73.79 74.61 83.00 191 -9 l91r9{) 194,3? 99.53 193.8i al6r55
CANADA
Wsstem 16V, t93.52 2OO.1n 211.31 ?o8.39 mro3
il
ilt
tv
lV onro
ARGENTINE Condsol laganrog
3r
l_iil-lI orrnpror II rrxpr II cenems II c:nealss II ceneau I
I onaren I
trr. at
sot llr AFRloi
BL'
urn
lnporlprlrr tor ulsc lnlltlt f
Elntuhrpnlrc tOr auegc:lhltc QuelllSlcn'
lmport prlcol lor certcln quelltloor
Prlr I I'lmporttlon pour quclquol qurll6t'?tczl all'lmporlazlom pcr alcum guelltl'
lnuorprllzcn uooT cnlctc lralltclbnr
tz/a,A/a3/t <FREruA,UC BCUT>
BLOD IIVEDE,U'ETCHWEEEN/OOMMON YYHEAT
FROMENT TENEROfiZACHTET.
rotr I u nl I 0 E lt I nmmr r Dml I 0 o lr I tlmrotr r !nl I o u nr nollttr I Drol r I u n r
tgr8
ecu/r
r80
to
r80
@
?lo
to
ta
@
?@
6
t80
170
E
@
rao
@
6
tlo
E
o
80
F
@
o
nmm
tgEtlcf-pterrc opomrrerg @ - Cf.Pr.b. tEr.orfiErl LtGttfrrreEotdalnl ntl.
CN' Floa ta !ild6.b0vc , ndEdard^nttEt'tl 
- 
prI CAF Fo|^r Bvre|.-t-rq,fcrrinotaanyer:varrPrlrtla os!.e[E dt{otEdan AntE pon 
-Ofd3lr larEhe o.rr. gdffiAt['Utlar
- 
UgA-SottRodwlntortl
---- 
tBA 
- 
Hard wmor TUORD
- 
UtsA 
- 
NortfiondDart no'ifEm Bprlng luf a
- 
cAttAOA-cryroUIOrc
- 
t gA_ Hard amberdurun ltt
-- 
CANADA 
- 
Weanorn amber <lrrurn ttl
- 
CAIIAOA 
- 
Woabrn arnbor dururn lV ortf,o
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GCt EUl t/a-Da ite.
HAF
SEG
lmpoilprleer tor Ylco luelllebt,
Elnftrhrprelr t0r aurgcrlhllo QuallElen
lmport prlccr lor certaln qudlthC
Prlr i I'lmportatlon pour quelqusa quallEd
Ptrzzl all'lmpottazlonc pcr alcum qualltlr
lnuoerprllzen roor cnlclc lralltslbnr
HAVRE'HAFER'OATS
AVOINE'AVENA'HAVER
RUGVROGOEN'RYE
SEIGLE'SEGALA/HOOGE
to
N
to
t80
rt
- 
rrsA ll
-_- 
ca\IADA 
- 
weotern t!
mttr I trtgn r I Err r llmmlt I a rll t 0 tE rf I rlomtr rrul l0 [n r nmrolt r nul r o 0rlt I nnts?a I lgze I r'ida----] 19ar
rclt-firstorolGbflkk [gbvEbrgFonoralailAntu€rDon 
-Clt+rc0sof0raotctgpLLlbrure Fo,fclBnJAnts.
Clt Flooa for &ffibb doEvcry RotGrdattrrAnrrwp - Pr|r CAF Dgrr ovrebo|r 7aFlPrcolda Bot'clattJ^nyaraPruna ooeaag€ olt RottoEafn Antrarpgr 
- 
DlrrtttE bv. tre o.Lt RotE{arr^ntrgtlan GGt Bvt A/2-71t2
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33 DD ab gE 26 9i c> dH i o
II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
!ND!KATIVPRIS
RICHTPBEIS
ENAEIKTIKH TIUH
TARGET PRICE
PRIX INDrcANF
PREzz.O INDICATIVO
RICHTPBIJS
lntoruentlonspds
lntervontlonsprolBo
Tru6s nopelFtoeos
lntorventlon prlce
Prlx d'lnterv€ntlon
Prezzl d'lnteruento
lnte.vontlepruz€n
Markedeprleer
Marl(tpr€lse
TryGe rf,c tvop6e
Market prlcoe
PYr de march6
P7ezl dl mercEto
Mailctprflzen
IOO ls
Land
Land
x6po
Coumry
Pey8
Ps@
Lond
B@L.lvsle
B@h@lbung
ncprlpoefi
D@riplion
Dogipllon
D@rizlone
Omshrllving
19E2 19E3
o
SEP 0cT lt0v DEC JtI{ F€B iAR APR iIAI JUI{ JI'L AUC
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndikalivprig
Richtprsis
Evoamrji npi
To,gsl prt@ (Dulsburg)
Prlx indl@tH
Pr@o lndl@tlvo
Richlprii8
ECU ,96.69 tql,46 ,4.23 i(tE,00 i11.?7 i15.54 ,19,31 ,23,@ ,26.85 53{tr62 534.39 534,39 517.11
PAD
FRANCE
FF E,|4.E5 tltrt?.56 tE56,2t It71.rt agt.7o 912,41 1931 
-12
ECU qc m- tm 
-61 tns -As toR -a7 rlt -69 41L -7,1 r77 -7' t)o _?q \?n _75
Pnx de maEh6
Rlbo
FF
ECU
Della
FE
ECU
Bolllla
FF
ECU
|TAUA
Pl@i d'lntoryenio V€@lll UT t71-519 na-112 r82-3It5 t'l6,ln 393.98 397.87t 1.808
ECU t90-55 t93.57 ,.96.59 asr,61 to2.63 r05,65 34E.67 31'.1,t9 314,71 317,73 320.75 ,m.75 106,90l
P@i
dl
metao
Ribo
Yer@lli
UT ;75.0@ t23.000 io4.m0 442.50 475.OOl 75.@l'
ECU r6E.5@ Los.?44 t91,621 374.32 368,50: r6E,5(B
165.(m
Mllano
UT izt.000 i10.oqt i02.500 t95.Oot 475.00( t75.00!
ECU t68.50' ,89,8A ,E?.En t68,50: 16E,50! ,6),745
Arbrlo
Verlll LIT t70.om t47.500 7U.251 Tia.ooo hiE.z5o
ECU i1i.?U t57.4E$ ,,7,1tA fi?.1U 9n.96 ,52,vt ifi.055
MllEno
LIT ,05.(E0 ,62.500 833.7tt 2t3.33! 17r.50! 621.250
ECU i46.9i5 159.1U Ml-tor 594.944 ,25,601 $1,963
Orlglnario
C@ul
Vor@lll
UT t9t.750 i45.0@ t 04'A?l [04.00( 17.Uto
ECU 1O9.3t18 t41.671 ,29.247 ,26,222 314,1O1 313.421 123.59?
Mllano
UT i07.500 147.t(E azz.50l tl3,333 rr3.750
ECU t16.116 147.168 ,n.4?1 129,713 ,2?,7n ,2O,&2 t20,985
CEI
E AIE Tr$S rfiSdvocc
0 gEins onda APX
ECU
e gEin8 moyen8
APX
ECU
a gmln8 longo
Afl
ECU
Blue Boll
APX
ECU
FRANCE
Rlb€
FF
ECU
Delto
FF
ECU
Balllla
FF
ECU
ITALIA
Pa@t
dl
msr@lo
RIb€
V€,@lll UT
!65.(I[ 147.5@ l40.([E ,25.0&t 905.(E EStt.(Im 870.000 E70.0II
ECU t71.06l tls -tb4 '29.247 t17.610 toz,o91 642-?tr. 594.942 6?4.94i
Mllsno
LIT !93.750 t75.000 l55.tll}o 855.000
ECU ,t7,1E. t93.3bl t?t,t21 t63,305 163r505 463.305
Arborlo
Vercetll
LIT t666ltr0 r6400I[ 161250t 50250! 1392000
ECU t30, tz74u 125996r 1165.63 I O?C -CO
MilEno
LIT t628750 15950tr 1585125 t523353 t427.50 r341750
ECU 128' 263,r1 tzrz7n 1229,?3:, 181.?o 1O.44', LM?r75
Vor@llr
LIT rl 0.000
'57.(trro 705.00t t6E.750 t69,000 689.50I
ECU i50,E1t{ na,E t9 it?.2T1 t66,33[ ,46.9r1 ,19.OO7 529.4U
Conuni
Mil6no LIT
rl 5.000
'17.500 705,00t 700.00r tBo-d6? rE2.500 687.500
ECU ,?4.086 i56,6ra t4t,05? i32,?',13 i29,4& ,33,359
BRI
FRANCE Prh do mo.ch6
FF
ECU
ITAI.IA
Ptwl
dI
mgtdo
Vor@lli LIT
t05.0@ t07.olt! tt5.75! 363.75t 562.50 3E5.@ 385.00t
ECU t36,ClT a38.169 25E.922 2|,€,1 296.?4 29E.8i z9a.6E1
Milono
LIT 14?.@ ,{!1,5@ r01.(Eo 142-250 379.r3 343.37
ECU t6i.6bc t3!,51r{ 24E,254 165.516 294.2E 2n,421 4t3.941
36
Prlx d'lntenoillon A116 4L.14
H'Fr'l
t155.ry
r5uxEo 165750{
163.693
7E5.00[
rao-00[
TARSKELPRISER
SCHYVETTENPREISE
TIItrEI KATqOAIOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZI D! ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Afglfter ved lndlsrsel fra tredlolando
Abech6ptungen bel Elnfuhr aus Ddttl6ndern
ElsOopGS ro16 riv elooyr'ryf 6n6 rgheg r6peg
Levlee on lmports trom thlrd countrles
Pr6l0vements & l'lmportatlon des poys tlere
Pretlevl alt'lmportazlon6 dal pa6sl torzl
Helflngen b[ lnvoer ult derde landen
Afgtfter yed lndfor8el fra AVS eller OLT
Abechdptungen bei Elnftihr aue A(P oder ULG
EoOop6S ro16 rtly elooyroVrt tl6 AKE ft YXE
Levlee on lmports Irom ACP or OCT
Pr6lovemente a !'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hefflngen bll lnvoer ult AGS ol LGO
Rts
EEtS
OFTZA
RICE
Rtz
Rtso
RlJsT
ECU/rOqr ro
Produkter
Produkte
npol6wo
ProductB
Produits
Prodotti
Produkten
1982t1983
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB T'IAR APR ti|AI J I'N J I'L AU6
TAERSKELPRISER SCHIELLENPREISE TilEE TATSOAIO! THRESHOLD PRTCES PRTX DE SEUIL PREZZT DI EI{TRATA DREilPELPRIJZEN
DEC
d grains ronds
orpoyyuA6meppn
A grains longg
po(p6oneppn
490,500 494r27( 498.U 5O1,E1 505,5Et 509,35C 513.120 5,16,89C
CBL
a grains ronds u7.310 652.17( 657.O30 6A.Em 666.750 671.61C 676.47O @1r3X
d groins longg 710,22O 715,61 721.140 726,600 732.060 737.52C 742,98O 74O.44t
BRI 
-.]ffi
LEV. ON IilP. FROI! THIRD COI'NT
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LAND]
I 
301,410
ND
RIES
EN
| 
,0,,0, olro, 
,0, o 
I
ABSCOPF
PREL.
rrry]
. BEI EII
L I It!P.
I
301,410 |
Nf. AUS
DES PAYS
3O1.41O
DRITTL[N
TIERS
@
DERN
@:l
EIA
PREI
__l
D. KATA TIL. ALLITHi: EIE. AtIP. DAI
l_ _t
,NOTPTTEE XOPEf,
PAESI TERZI
PAD
d gralns ronds 1ZE,2m 126,5U 125.4O 137,53E 4E.U5 149,331 11,374 211.511
A gmins longs 143.7U 155.612 167.274 174,029 82.6',1' 1U)1961 173,284 166r66'
DEC
a gmins ronds 1 60,360 1 58,1 33 I 57,1 00 71.924 186,055 1E6.66i 264.219 264r48E
.e gmins longg 179.635 194.514 2O9.095 21?.533 22E.?67 226.2O1 216.607 aJ7t08f
DBL
e gralns ronds ?54.725 25',t.369 251.260 26E.324 303,068 31?.7O1 372.258 972t4?E
0 gralno longg 374.056 389.43? 1o5,56? t15,351 427.248 4?7.511 t ?1.266 413.71i.
CBL
a gmins ronds 271.2E5 267.713 267.59O 285r76t 322.771 333r03: ,96.458 p6r68[
a gmino longg 400r990 417.48O 34.770 445.25t 458.01t 458.291 \51.597 443tgoi
BRI 32,053 3E.U4 51.O52 76.572 81.99( El,033 88,105 ?8r8€0
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIqP. FROIi ACP OR OCT
IIEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIIIP. DES ACP OU PTOil
EiEg. t1AT4 rHrr EIE. AftiJ ,lKE il yrEPREL. ALL.IIiP. Olr lcp o ptoti
PAD
e grains ronds 6I),540 59r&8 59.237 65,1691 71.065 102,084
A grains longs 6E,251 74.2O4 E0,032 8gr41z ;; 86,8E0 83,041
DEC
e grains ronds 76.58O ?5,462 74.95O E2,83 89.425 E9.733 zE.51O 128tAtr]
e gralns longg u.214 93.655 oo.944 105.163 1 1 0r533 1 09,50( lo4.69E Fr94O
DBL
a gralns ronds 115.435 113.?60 113,7O1 122.237 139.606 144.42t 74,?O4 1'74.31O
e grains longs 175,UO 1E2.E35 19O.691 195.?8 m1.736 zo1,E7t 19E.745 194.97O
CBL
e gralno ronds 123.29O 121.5O3 121.44a 30.529 149,O33 154.16: tEs,E76 145r987
e gralns longg 1 EE,1 40 196,3E5 205r03( 21O.275 216,655 216.791 213,447 m9rzl03
BRI 13.026 1 6,01 8 22.5?4 35.2E6 37,993 37.515 41,050 6r4i5
37
T/ERSKELPRISER
SCHWELLENPRETSE
T!ME[ KATNOAPY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREzzI OI ENTRATA
OREMPELPBIJZEN
Atgifter ved indlorsel ,ra tredi€lande
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drittlendern
Elogop6s xor6 rrlv elooyoyri 6n6 rplreg rrirpeg
Levies on imports from third countiies
Pr6llvements a l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazlone dai paesl terzl
Herfingen bij invoer ult derde landen
Atgitter ved indrgrsol fra AVS eller OLT
Abich6ptungen bei Einfuhr aus AKP oder ULG
Eiogopdq ro16 riv elsovoyti 6n6 AKE ii YXE
Levies on lmports trom ACP or OCT
Pr6lavements a l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prelievl all'lmportazione dagll ACP o PTOM
Heftingsn bij lnvoer ult ACS ol LGO
ECU/TB
Produkler
Produkts
npol6wo
Producig
Produrls
Prodoni
Produktsn
1983
""o I lvn44 m
TAERSKELPRISER SC}TELLENPREISE TIUEE I(ATOO/UOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREI{PELPRIJZEN
DEC
6 grarns ronds
,'13.120
h grsrns longs
lOrEw
CBL
6 grorns ronds 676,470 681r3X1
e grains longs 742.98O ?48.44O
BRI 3O1.41O t)lr41o
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELANO
LEV. ON INP. IROII THIRD COUNTRIES
UEFF RT I INV IIIT DFCDF I NNDFN
ABSCHdPF. BET EINF. AUS DRTTTLNNDERN
PREL. A LIIiIP. DES PAYS TIERS
ETf,O.KATA I}N EIf,. NI] TPTEE XIPE
PREL. ALLIINP. DAI PAESI TERZI
PAD
6 grains ronds
'169,74A
215.714 215.710 21O,400 212rT a]gr95t
6 grains longs 1E1,?14 172,740 165.320 168.7n 163r46t
DEC
6 grarns ronds
212,184
269.648 269.640 ?63,OO0 N,.4tf
e grains longs 226.514 ?15,930 206,650 AAM ?,J,4.94
DBL
6 grsins ronds 32O,964377.814 377.814 37O.510 370r31C
6 groins longs 43O,56C 420.694 411,8?E 415r03[ 41 I r08t
CBL
h grBrnB rond8
341,EZC
4O2,r?C 4O2]74 394,60,0 397r830 394,38!
A giains longs 46',t.568 450,980 441,4?0 dil q)f 440r@
BRI 88,06C 90,160 E4,550 B'1, 150
75-SE
?2.A38
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON It{P. FROII ACP OR OCT
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
ABSCHOPI. BEt ETNF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIII{P. DES ACP OU PTOI'I ETf,O.IGTA T}N EIE.A]II AG fi Y?GPREL. ALL.ItiIP. DAt ACP O PTOTI
PAD
6 gr8ins ronds 04,?5O 101,600
b grarns lon08 82,770 79,060 E.?eo
DEC
e OrainB ronds
1O2.49C
13',1.?2t 131.224 127.9O8 t29rO90 1Z-7.@D
h grains longs 1O9,658 1U.r6E *),724 ItDr6gl 98r5q)
DBL
6 grains ronds 14E,55Cm6ffi 'l?6rgEE 17r,'tA l74r&tr l?3.29
e groino longs ?o3.39t 19E.468 194.OZA t95r6trt l93r6q)
CBL
e grains rondg 1 58,56t
I 88,83t 1 88,830 1U,954 t86,560 l8il.w
b gr6ins longg ?18.434 213.148 20E,3E0 :10,110 {n.w
8Bt
41 ,O3C 42,OAA 391270 g7.57O g.8r
3:Lnrn
38
l:-'s-lI nprs II oprzl II nrce Ilnrz II nrso II nusr I
I
81.27(
1O4,25t 101r370
E7,Oot 78, lgl
CIF prls tsltsat at Kommlrllonan
CIF-P?ci8o uon do? l(ommlsslon leatocsatrt
frpts CIF Eot ro0oDl(onor At6 riu Emrorl
Clf prlcss lirad by lho Commlsslon
Prlr cat fr68 par la Commls8loa
Prstrl CIF ll8satl dalla Commlaslonc
Clf prllrln door dr CommlaBlc ulsiectiald
EksPortalglltc?
AbschOplungsn bol dor Ausluh,
ElogogtB ro16 riy ttoyotrl
Erport lavlc!
Prol0YemontB e l'lrportatlon
Prellovl all'osportarlon!
Ultyocrhrtllngrn
Rrs
REIS
OPYZA
ntcE
Btz
Blso
RIJST
EGU/TX
Produktsr
Produkis
npol0wo
Producis
Produits
P.odolti
Produklsn
1982/1943
o
SEP ocr N0v DEC JAN TEB NAR APR Itt JI'I{ JIIL AU6
CIf FRISER TASTSAT AF KSMII.
CIF PRICES FIXED BY THE COMfi.
CIF-PPIJZEN DOOR DE COIIIi. VASTGEST.
CIF PREISE VON DER KOM!. FESTGEST.
PRIX CAT FIXES PAR LA COIOI.
IIIEE CIF NOT TA(,PIZOrIAI AIIO I]EI EI.
PSEZZI CIF FTSSATI D^LLA COIIT{.
DEC
i grarns ronds rnL160 t36.237 34O,gtfi 329.8% 319.525 322,63 24E.9O a52rzl90
b grains longs tl0,E65 499.756 zE9,O5O 2u,277 277,313 283,145 296.51! Il9rq}7
CBL
e grarns ronds
,76.O25 ll,,.4r7 3E9.440 376,122 y3,979 338.57? afi.O14 284,650
e grarns longs t09r230 298.O92 286.374 2E1.341 274,U4 279.221 291.38! I04r9S!
BRI 269,157 26r,366 25O.351 225,069 219.42O 22o.373 213.3Oi ae.5a
ETSPOiTAFGI FTER
EXPORT LEVIES
IIEFFINGEN BIJ UITVOEN
ABSCHOP'III{GEN BEI DER AUSFI,HR
PRELEVEIIENTS A L'EXPORTATTON Y-'.Tft?,Hii#rnHzTot'e
PAD
b grains ronds
e grains longs
DEC
6 grarns ronds
e grarns longs
DBL
A grarns ronds
e grarns longs
CBL
6 grarns ronds
e grsrns longs
BRI
39
GIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PBIGES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION
PEEzaI ClF FISSATI DALTA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTEI.D
Eksportafglfter
Absch6pfungen bol der Ausluhr
Erport levieo
Pr6llvements t l'erportaffon
Prelievi all'eportazione
Heffingen bij uitvoer
Rts
FEIS
BICE
Rtz
Bt80
NIJST
En.
ECU/T[
Produktor
Produkts
Products
Produrts
Prodoni
Produktsn
1963
IiIAR AVB
1-2 10-ld
1?-?4 24-3 1+'.7- ,4-r7
CIF PRISER FASTSAT AF Kotqt!.
CIF PRICES FIXED BY THE COI{[{.
CIF-PRIJZEN DOOR DE COtltII. VASTGEST
CI
PR
F PREISE voN DER Kot!!I. FESTGEST. TXUEf CIF IIIY Iqg]PEDNTAI A'II Ti
IX CAT FIXES PAR LA COtilI. PREZZI CIF FISSATI DALLA COI{!I.
DEC
e grains rondg
300,94(
243,481 243,481 25o.1?l 5'1r510 154r46
A grains longs 2E6,611 297.191 306,47t tr8r4jg 112r560
CBL
e grains ronds
334,65(
27T7ifr 274.1O1 281.E71 tB3r500 186,950
A grain3 longs 28',t,421 292,0O( 3O1.511 Il3r52u fi?.74
BRI 213,351 ?11,25( 216.E6l m.N P6,U8O
129.380
EKSPORTAFGI FTER
EXPORT LEVIES ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHRPRELEVEIIENTS A LIEXPORTATION
EIEAOPEE KATA T}IN EAMTH
PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE
PAD
e grains ronds
A groins longs
DEC
A grains ronds
e grains longs
DBL
e grains.onds
A grains longB
CBL
6 grains ronds
e grain8 longs
BRI
40
lmportalgltter over lor trcdleland
Absch0ptungen bel der Elnfuhr gegenllber DrlttlBndern
Levlee on lmport lrom and to thhd countrles
Pr6l0yements e I'lmporlatlon gnvera lee Paye-Uerc
Prollevl all'lmportazlone ueroo Daeel tetzl
Hefflngen bll lnuoer togenouer derde landen
Clt pds tas$t al l(ommlaslonen
Gll.Prelee von der Kommlaslon testgeselrt
Glt prlcee lhed by t{re Gommlcelon
PrIr GAF tlr6s par la Gommloslon
Prezzl clt llacatl dalla Commlaclone
Gll prUzen door de Gommlcale uaotgostold
I I.I I U tV Y UYtttrll t X! r [ [|tvy vt wtlat !E
Tt 1078 197e
Forkortotaor etde r r/Abk(rangon Aslto l / Abbrryhuona Pago l rrAbr6vlato,na pago t ,, AbbrBvlazlonl Peglna
CEE . D(
lvYutr
at
4l
-RFTUA/UC ECUr>i/E/uA/w/1@h
YUYDYIItrrXmt
1070
0lllrvvvlwu![I.I0 o rv Y u wB[
al
tr l I I Ur rV YVI vIYIIil I IrE I I t!
T? 1078 1980
DEC o 
---------DECo-.-.-.-.-.-'-
cBL o-
cBL e-
BRI
ImlYYvrvlvl[trIEEI 0l0
INDFORSELSPRISER Dlrekte leverlng, omregnet tll eamme procentdel af brudrleEINFUHBPREISE Solortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
nUEt KATA THN EEAfOIH 'Alreon nop66oon, tnolop(6pem p6oer ro0 l0[ou nooooro0 vt6 16 Opotioporo 6p0BnS
IMPORT PRICES lmmedlate dellvery, calculated on same p€rcentage ol broken rice
PRIX A L'IMPORTATION Llvralson rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
PREZZa AIL'IMPORTAZIONE Pronta consegna, rldottl alla stessa percentuale dl rottureINVOERPRIJZEN Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Brs
REIS
OPYiZA
RlCE
Rtz
Rrso
BIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1} ECU/IO@ ko
Bdngs$dd{erkunft
Ipo6^euon
)rigln
KYalltotsr
O!allteten
l'lororn?ss
Oualitiss
Oualltos
Ouolltt
Kwalltoltsn
't9E2t198t
o
'rovenisnza{grkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IlAR APR ltAt JI'N J I'L AU6
DEC (0.3 06l
ARGENTINA
Eluoros
Bolls Patna
,47,593 362t312
Blue Bonnot t95.623 371.974 ,58,509 ,18.1W 343.249 343.93t 147,256 368r012
Rond d'Argsniine 341.294 t45.9tt3 ,38,191 1E,77O ,1E.77O
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Rond d'Espagno lo?.745 412,85
BRAZIL Rond du Br6sll
COREE Rond ds Cor6s
CHINA Rond de Chine
THAILANDE Slam ,46r7O3 34O,772 3lz,z1l 132,E53 ,2E.331 334.tO6 347.992 353,165
usA
Nato ,66,65E 37O.33q 369,561 ,56.675 117.546 357,15A 375,088 3E5r2gl
BluE Belle /
Bsllo Pstna
rnq n71 ,u.y)9 382.151 ,69.71O 157,918 375,315 375.990)o) aof J
Callt / Shori
URUGUAY
Esllo Patno t O'1.193 4O3.47O 3U.61 t?2.525 t&,551 356.7OE 370,326 ta1.zt?
Uruguay Solectlon 379.94 3?9.9U
Rond d'Uruguay
Elue Bonn€t tu.5N 376,751 37O.400 Enrm
(1) hver for sig etler koEblneret - einzetn oder toobinlert -
separatety or coobined - s6par6Dent ou conbln6 - separatl o
lr'rprotd I ouv6ucopdva
cooblnatl - efzonderLlJk of geconbineerd
42
I95r390
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIUEf, KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRETZ' Att'I MFORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omlegnet til samme procentdel af brudrls
Solortlge Lleferung, dle aut den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'Apeon nop66oon, tnoloyl6pevn p6oel ro0 lSlou nooooro0 Vr6 16 OporioUoro 6pri(nSlmmedlate delivery, calculated on sams percentage ol broken rlce
Llvraison rapproch6e, remen6s au mOme pourcentage de brlsures
P?onta consegna, rldottl alla stessa percentuale dl rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rt8
nEts
OPYZA
RICE
Rtz
Btso
BIJgT
CAF / CIF AMSTERDAM / FOTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/I(EO ks
Mningsscdd
llsrkunfl
nporY\euon
Origin
Provenan@
ProYenignza
llorkomst
Kvslitetsr
Ouolilelon
nor6rnros
Oualitiss
Oualit6s
Oualite
Kwalitoiten
1982t1983
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiIAR APR ilAt J I'I{ JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argontino
Blueros
Bsllo Porna
Blus Bonnot
AUSTRALIA Rond d'Australie
BRAZIL Rond do Br6sil
CHINA Rond de Chino
COREE Rond ds Cor6s
EGYPT Rond d'Egypto
MABOCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne
THAILANDE Siam 356,1E 353.43, 351.837 347.61? 34O.410 147.854 360,352 363r91',
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay S€lsstion
Bsll€ Patna
Blue Bonnet
USA
Nato t49,425 i55,'.147 365.553 975.8A
Bells Patna /
Bluobslle 91,860 i95,995 ,98,748 183.9a5 175.912 515,23i 53',t,635 555r41t
Bluo Bonnol
Cslif / Short
(11 bver for slg etler kooblneret - einzetn oder koilblnlert -
separatety or coablned - s6par6ment ou coEbln6'- separatl
fr.rpcord $ orv6uaop6uc -
o conbinetl - afzondertlJk of gecoablneerd
43
!NDFOBSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIiIEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L1MPORTATION
PREzzI AIL'IMPORTAZIONE
INVOERPRlJZEN
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
?peon nop66oon
lmmedlate dellvery
Llvralson rapproch6e
Pronta consogna
Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
Rts
REIS
OPfi?A
RICE
Rtz
Ft80
BIJST
ECU/1000 ks
KYalltstor
Oualheten
llot6mreq
Oualhiss
Ouallt6o
OralirA
Kwallt€lton
1gAU19A3
o
{Brkunft
lpo6 euon)rlgln
Provenane
'rovenlsnza{srkomsl SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IlAR APR ltAt J IJN J I'L AUG
BRI
ARGENflNA
114 1.60.790 454.382 t36,91O 412.793 ,o?.528 115.6[t9 206.554 2't3,otlt
1t4 1t2
112
,78.6?8 t74.6E7 a56.691 136,058 124.7O5 12E,670 zz1.ogq 2E.O4B
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
1t4
114 112
1t2
URUGUAY 112 lu.27o t79,795 168.951 .4E.677 t45,393 150,51 5 222,988 D7.'.7w
CHINA 2
THAII.ANDE
SimC l odimryF-A.O
C3ordimryFLO
C 3 epdalF.A.O
C 1 s,peialF.AO
Glutinous C 1
c3
Slam A 1 spocial 176.57? lgJ,62E 474.267 160,E30 ,45.942 24E.107 253,5O: 258,283
Glutlnous A I tEz.E28 l9?.534 toz,?45 19o.613 l80rE30 ,o5.7O3 32'.t.O4t 111179E
Siam A 1 supst l@.5?8 lu,543 277.981 l&.o30 \9.41 451,271 256.49t 61r 3(n
ESPAGNE Grueffi t34.447 293r838 t76.897 t50.675 t12.816 u7.24 248.O6t 255r210
usA
Socond heads t24.6)3 297.E52 19?,5U) tE5,90E l&,314 t&.9)8 255,96t 263,168
Browa6 4 t62.1OE 251.112 t45.2O5 t26,0E0 t15.376 16.488 2O9.54': 213r5gI
(1) hver for sig etter konblneret - einzetn oder koablnlert - lopr,otll fi ouv6uaopfuc -
separatety or coablned - sopareEent ou coBblno - separatl o coEbinati - afzonderlijk of geconbineerd.
44
lmpotlprbcr lor yleqo lrulltcb;'
Blrfu hrprclrc lor tuegerlhltc Quolltltoaf
lmDort prlco tor cortln qulllt..rP;lrl I'lnpo;ladon poui quclquo quallErr
Prcal .ll'lmDortazlonc pcr elcum qurlnar
lnuorprltscn uor cnlclc lralltcltcn
AFAKAIJ.ET RIS'GESCHALTEH REIS'HUSKED RICE/
RE DEGOFTTOT,E/FISO AEMTGGREGGTO/GEBOPTE RIJST I2I
EEUA/Uc/tffl kg ECU/t
3E
450
ruro
360
300
260
200
160
loo
60
o
10
E
BE/UA/UG/t@19 ECU/T
26 300
25l,
2@
rEo
1(x,
60
o
6
o
ALEBEhI RIs'GESCHUFFENEH REISruILLED R!CE'
RU BLANCHUHTSO LAVORATOTVOLWaTTE RUAT (2)
loo Is ECU/r
2A
20
18
0
660
800
4q,
.000
360
gro
2@
200
Ir DEll Ion r ommtrt rlr0l r I mrt I nmmtt r rnl I I o n t nmmrrrr rrulr Io lt r ntDrl!7gr? 1978 1979 1980 1S1
rcl'-pdsar ftr oraulkfo[g bvu&re Roti.ftlanvAntx€rpon Clr.Probo fe sotortCo LHorune Rot'clurn Antu. Cft pdooa tolr btrtEdlatg def|voryFoflelarrAntrrp PYrGAFpo.l'[vralsotrapp,rBHoFot'.tEnJAnvoro P]onlaoG[E€fnaof-nonordarrr'AilserFon Obakrobv€rtre
olt RotiordarrAfit*rrp€o
a) omrrgtEttl EooanE r lc bruddsrraut gbbhon BruclrgDtralt tD tlro eanro poroofltago ot brak6n rbal
ranor$a au rnerm pql'canlege cro btlsur€E rddot{ .ns a6s F osrrUralo Gll rottrorrlorruggobraotn op hslEottato bra&persornaeo
CC8-DOYI l/a-!tot,t
BFUORIS/BRUC}IREE'BROKEN RICE/BRISUHES' ROTruFE'BREUKRIJST
45

III
FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OYEIEf,
OILS AND FATS
TiIATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN UETTEN
OTIVENOLIE
oLtvENor
EAAIOAAAO
oltvE otL
HULE ETOLN'E
OLIO UOLIVA
OLIJFOLIE
Msllomffn ,lomfruolio 30
Mlttolleines JungifsmOl 30
nop8dno &1016 o0o iprglvo 3
Somi-fins Yhgin olivo oil 30
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPET OYZIEE
EAT PRODUCTS
MATIERES ORASSES
GRASSI
OLIEN Eil I'ETTEN
Fastsatte lellesskabsprlser
Festgesotzte gemelnschaftllche Prelse
Kouonr6g roOoprol6ves 11169
Fixed Gommunity prices
Prlx flxes communautaires
' Prczi fi ssati comunitarl
Vaotgostolde gemeenschappelijke prijzen
Huile d'ollve viergg s€mi-tins 30
Olio d'olivo vgrgine ssmi-fino 30
Halftiino oliifolie 30
ECU/tq' ks
Valuta
Goldelnh3it
NOUropo
Cunencry
Monnaio
Monola
Valut€
19A?tE3 o
N0v DEC JAN FEB iIAR APR lIAI J IJN J IJL AUG SEP 0cT
Producent I ndi kat i vpri ser
Prir indlcatif A ta production
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo atta produzione 'A6erxtr,xrl tutol otfiv floptrtt.y6
Production target prlce
Produkttierichtprijs
ECU 3O2,77 to?,77 3O2,77 30?.77 302.7? 3OZ.?7 3O2.77 3O2,77 toz,77 30?.77 3O2,77 3O2.77 3O2,77
BFR/LFR 13615. 3615.7 12615. 1%15.7 13515.7 t31s2,7
DKR 2493.Oq?493.0O a49r,oo_
t79.71
20195,7 
.
t919.17
2493,O0 2493,O4 2493.0O
DM 779,71 t?9r11 7n.71 779 
-71 779.71
AP)( 20150,1120150,1 20195,7 20195.1 16f6,8
FF 1979,1 1979,17 en.fil 1979 
-1 t929.17
IFL 2O9.21 'O9,21E ?.og,21E.
190.?71
2O9,Z1E zo9,z18 aog,218
UT 390.27',, 390.271 3fr.271 no.271 190.271
HFL 834.32 834.32 134.32 834,32 834,32 134,3?
UKL 187.311 87.31O 1 E7.310 147,31O 187,318 187,310
Repraesentatlv oarkedpri s
Pri r repr6sentati f de mrch6
Reprgsentati ver iarktprei s
Prezzo roppresentativo di oercato
hv rr,npc,rreut r,ro1 trpl
tflc &yopAq
Representatlve Barket price
Representat i eve Earktpri j s
ECU 1 59,50 159,50 161,2O 162,9O 164.60 166.3O 16g,OO 169,7O 171,40 171,40 '171,4O 159,50 165.15
BFR/]fR 7172,8 ?172,8 ?2tt9 rZ 7325,7 7t+OZ11 t378.1
DKR 1t13,3i 131t.3? 1327.32 1!A1,31 1355,31 1369.3',1
DM 41O.75 110.75 115.13 419,51 4?3.88 i28.?6
APX 10615. to615.1 10?52,5 71657.4 11779,1 't900,E
FF 1O16.21 1016,29 1027,1? LO3]A 1lud.6.79 t059,62
IRL 11O,21i '|o.217 11 .391 11?.566 13.74 14.916
LIT zo5.59t u 05.596 207.7E7 @@ 212.169 414.361
HFL 439.52 '.39'52 l(4,21 44E,89 453,58 5E,26
UKL 98,675 )8r675 )9,727 19o,7791 1O1.831 1o2,88?
Intervent I onspri ser
Prir diintervention
Interventionsprei s
Prezzo drintervento .TCrd nope*P66eog
Intervention price
Interventleprijs
ECU 217.93 217,93 219.63 221,33 2?3,O3 ??4.73 226,43 ??8,13 z?9,83 zz9,a3 229,83 217,93 223.8
BFR/tFR ,800.4 )800,4 ,876.9 w53,3 100?9,8 )970.4
DKR 794,43 t794.43 w8,43 1822.41 1836,42 1850,4?
DM i61.22 i61,22 i65.60 569,98 574,% i7E,73
APX 14503,8 4503,8 358,75 1 5838,8 '15960,5 t6082,1
FF 3E,i,59 3EE.59 13y).43 1410.?6 14?.1 ,09 t431,9?
IRL 50,593 50.593 51,767 15?,942 154,111 155.291
LIT 280.912 rEo.912 2E3.1 03 245.?94 ?87.44 t89.677
HFL tgo,54 tOO,54 5O5.ZZ 609,90 614,r9 i19,?7
UKL 34.823 34.E23 35,875 1%,927 137,979 l39,O3O
Taersketprl ser
Prir de seuiL
Schre L l,enprei s
Prezzo drentrate
Itpl xqtr.dt[qr Thresho It
DreBpe tpr
pri ce
ijs
ECU 55,88 1 55,E8 't57,5E 159.28 1 60,98 162,68 1&.3E 1 66108 167,78 167,76 167,78 1 55,88 161,E3
BFR/LFR t01o,o t010.o loE6.5 7162,9 7239,4 t217.5
DKB ?83,51 t2E3,51 2.97.51 1311,51 1325,51 339,50
OM '.O1r43 tO1 
'43
lo5,E1 410.18 414,56 1E,94
AIT( 10374.2 o374.2 to511,1 11398,4 115U,C 1641,7
FF n3.23 D3.23 I 004,06 1O14,89 1025,n 036,55
IRL to7,715 07.715 I 08,890 1 10,065 111.235 1?.414
UT -oo.9?9 too.929 4o3.1?1 ?o5.312 m7.502 t09.695
HFL 129.55 t29255 i34.23 438,92 443.60 A8229
UXL )6,4t6 t6.436 )7,488 98,539 *).591 oo.&3
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OLIVENOLIE
OLTVENOL
E^AIOAAAO
oltvE orL
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OIIVA
OLIJFOTIE
Ml ni mumslmportafg lfter
Mlndestabsch0ptungen bel Elntuhr
El6xoreg eloOop6S ro16 rilv elooyroyri
Minimum lmport levies
Pr6levements minimaur A l'lmportatlon
Prellevi mlniml all'lmportazione
Minimumheffingen blj Invoer
ANNEXE I
FEDTINOI{OLD
FETTE
ilNAPEt OYTIET
FAT PBODUCTS
MATIEBES GRA&sEs
GRASSI
OLTEN EN VETTEN
ECU/lOO Ig
Pos. i d6n fBllss toldtarif
Nr. des Gemoinsamen Zolltarifs
K.l6on rou KorYoo ooopolovlou
CCT hsadino No
No du tarif iouanier mmmun
198ZtE3
N- dolla tariffa doganalo @muno
Nr.Yan hst gam@rehap. d@snstarisf N0v DEC JAN FEB IIAR APR ttAI J IJN J IIL AUG SEP 0cT N0v
15.07 A I a) 32.OO 29.8O 29.5O 27.25 zE.?o 29.OO
15.07 A r b) 55r00 33,80 32.5O 28.50 30.15 31.88
15.07 A I c) 33,00 33r00 33,00 33,00 33,0t 33,00
16.07 A ll a) 3?.OO 37.00 37.OO 36,00 38.6C 43.75
15.07 A ll b) 56,00 56,00 56100 56,00 56r0 56,00
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OLIVENOTIE
oltvEN0r
E,iAIO/TAAO
oltvE ort
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
M i n imumsi mpo rtalg ifter
Mlndestabsch0pfungen bel Elnfuhr
El6xrorcg eloeop6g rord nlv elooyoyrl
Minimum import levies
Pr6l0vements minimaux A l'importation
Prelievi minlmi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
ANNEXE I
FEDTIilDHOLD
FETTE
ilTUPEE OVEEE
FAT PRODUCTS
MATI.IRES GRA$ES
oRASST
oLiEN EN VETTEN
ECU/tq) ks
Pos. i dsn fEllss toldtsrit
Nr. des Gemoinsmon Zolltsrifs
K.l6on rou xorvo! 6oopoloylou
CCT headino No
No du taril iouanier commun
't9E3
dslla tErifl8 doganale @muno
Nr.
18.3 zr.5 1.5 0E.4 15.4 ?2.4 29.4
15.07 A I a) 27,50 29,OO 29.OO 29,oo 29.0O 29.oo 29.OO 29.OO
15.07 A r b) 28,25 30,50 3?.5O 32,5O 31.OO 31,00 32.5O 33,00
15.07 A I c) 33,00 33,OO 33,00 33.OO 35,00 33,00 33,00 33,00
15.O7 A ll a) 35,00 38,00 40,00 45,00 45.OO 45,OO 45.0O 40,00
15.O7 A I b] 56,00 56,00 56,00 56,OO 56,00 56,00 56r00 56,00
50
1.5
OLIVENOLIE
OLTVENOL
E,IAIO'TAAO
oLtvE orl
HUITE D OLIVE
OLIO D'OLIVA
oUJFOUE
Ml ni mumslm portafg ifter
Mlndestabsch6ptungen bei Eintuhr
El6xoreg eloeop6s ro16 niv elooyolyri
Mlnimum import levies
Pr6l6vements mlnimaux 0 !'importation
Prelievl mlnimi all'importazione
Mlnimumheffingen bii invoer
ANNEXE II
FEDTTNDHOLD
FETTE
INAPEE OYEIEE
EAT PRODUCTS
MATIERES GRAssEs
GRASSI
OUEN EN YETIEN
ECU/tq' kg
Pos. i dsn frellos toldlarif
Nr. dss Gemginsamon Zolltarils
K 6on ro0 xorvo0 ooouoloylou
CCT h@dinq No
No du taril iouanier @mmun
19E2lE3
N. dglla toriffa doganals 6muns
NLwn hgt gem6onschsp. do.lanstariof N0v DEC JAN FEB IlAR APR lIAI J I,lN JUL AUG SEP 0cr 0 gAirF
o7.ol N il 7 r?O 7.44 7.15 6.27 6.63 7.O1
07.03 A I 7 r7o 7r* 7.15 6,27 6.63 7.O1
16.17 B I o) 17.50 16.90 16,25 '14.25 1 5,0E 15.94
15.17 E I b) 28,00 27,o4 25,5O 22.8O ?4.12 25.5O
23.04 A I 2r& ?,& 2.& ?,64 2,64 ?.&
5l
OLIVENOL!E
OLTVENOL
E,tAIOAAAO
oltvE orL
HUILE D'OtlVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Mlnimumsimportalglfter
Mlndestabsch6ptungen bei Eintuhr
El6xoreg elogop6g ro16 rlv elooycoyrt
Minlmum lmport levies
Pr6l0vements mlnimaux 0 l'lmportation
Prelievi minimi al!'importazione
Mlnimumheffi ngen blj lnvoer
ANNEXE II
FEDTIND}IOLD
FETTE
AINAPEE OYfIEE
FAT PRODUCTS
MATIESES GRAssEs
GnASST
oLtEN EN vrrrEN
EGU/1q' kg
Pos. i dsn lallss toldtorlt
Nr. des Gemoinssmon Zolltarifs
K 6on ro0 xorvo0 doolroloylou
CCT headino No
No du tsrif iouanier @mmun
1985
N. della tarifta doganalo @mun€
Nr. 11-3 1 8-3 25-3 31-3 06.4 15.4 z?.4 29.4
o7.o1 N I 6.22 6.71 7.15 7.15 6.E2 6.E2 7.15 7,26
07.03 A il 6,22 6,71 7,15 7.15 6.E2 6.E2 7.15 7.26
15.17 B I a) 14.13 5,25 16,25 16,25 1 5,50 1 5,50 16,25 16,50
15.17 B r b) 22.60 24,4O 16,00 t6,00 24.& 24.@ ?6.OO 26,40
23.04 A il 2164 ?.64 2.64 2,64 2r& ?164 2r& 2r&
52
OLIVENOLIE MarkedspriserOLryENOL MarktpreiseEMIOAAAO Trp6S rfrC tyop6s
OIIVE OIL Market prices
HUILE D'OtlVE Prix de march6
OtlO D'OLIVA Prczzi dl mercatoOLIJFOLIE Marktprijzen
FEDTII{DHOLD
FETTE
AINAPEE OYIIEE
FAT PRODUCTS
MATIEBES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEI{
ECU/I(E ks
KYalitotor
Oualitgt
nor6rnrsq
Oualities
OualitOs
OualitA
Kwalitoiten
19E?tE3
o
N0v DEC JAN FEB !IAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
BARI - Per merce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 337.50C 37E.10[ 378.000 370.000 366,000 365.000
ECU ?61,831 293.328 ?93.251 aE7,O44 283,941 ?83.165
FINO
LIT 31 8.00C 346.875 341.250 ,35.000 t24.000 324.375
ECU 246.703 269.1U 2&,744 259,891 251,358 251,649
CORRENTE
LIT 31 1 .90t 296.50C 295.000 295.000 290.000 ?96.E7s
ECU 241.971 229,868 22E,868 228,%O 2?4.981 2r0.314
LAMPANTE
LIT 268.75C 273.754 271.000 265.t+OO 267.500
ECU 208r495 212,374 ?1O,Z4O 265.896 207,525
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT z97.OOC 3? 0.80[ 31 E.250 316.000 31 1 .E00 31 1 .500
ECU 23O.411 241 .11 246,897 a4).1)1 241,493 241.664
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 204.40t 215.00C 215.75C z1z "5t5 206,000 204.50!
ECU 158,572 166.796 167,378 164,759 159,414 158,65C
iIILANO Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbrlcazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETIIFICATO
LIT 309.250 31 8.300 , 323.50t 522,00! 317.OOA 317.00t
ECU 239,915 246,936 25O.97O 249,N6 245,927 245.9?i
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 207.?50 212.300 21 4.500 21?-500 207.000 206.50t
ECU 160,7U 1&.701 166,408 164.856 160,590 160,2O2
OLIE AF FRO
SAATOL
ENOPE^AIO
SEED OIL
Markedpriser
Marktpreise
Trp6g rfi6 tyop6s
Market prices
HUILES DE GRA!NES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prir de malch6
Prczzi dl mercato
Marktprijzen
t!ILANO Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 107.500 I 02.800 97.500 95 ,500 tz. 99.875
ECU 83,39E 19.752 75,640 74.O88 77,4m 77.4E3
OLIO DI 18 OUALITA
LIT ?E.250 t4.550 ?1.750 15,000 71,a13 77.125
ECU 60,706 i7,8t6 55,663 56,633 ,5,(12 59,833
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OLIVENOL!E
OLIVEN6t
E^AIO'IAAO
ouvE otL
HUILE D'OLIVE
olro D'ouvA
OLIJFOL!E
Markedspriser
Marlctprelse
Try6e rfrs tVopEC
Market prlces
Prir de march6
fuezl dl mercato
Marktprijzen
FEDTII{DHOLD
FETTE
AIIUIPET OYIIEI
FAT PRODUCTS
MANERES OBASSES
GBASSI
OUEIT EN I'ETTEN
ECU/!@ ko
KYslltstsr
O!alitgt
nor6Tnree
Ouslitiss
Oualit6s
Oualite
Kwalitoiien
19A3
o
23.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 zo.4 ?7.4
Bani - Per Berce grezza ette produzlone
EXTRA
LIT 3rc,000 370,000 365.000 355 -000 365.000 365.000 165.000 ,65.000 t65.000 t65.000
ECU ?87,O44 287.044 283,165 ?83,165 283,165 283.165 283.165 283.165 283.165 283.',|65
FINO
LIT 335r000 335,000 3m,000 320,000 322.5OO 32Z,5Ol ,22.500 125.000 t25.000 ,25.000
ECU 259,891 259,891 2t8.254 zt8,?54 25O,194 ?5O,191 25O.194 252,133 252.133 452,133
CORRENTE
UI 295,000 295,OOO 285,000 285,000 290r000 ?95.OOC 295.000 297.500 297.500 297.500
ECU 228,UO 228,UO ??1,1O2 221,1O? 224.981 zza,Ecolzz8.,860 l3o.7y) 230,799 23O.799
LAMPANTE
LIT 269,000 269,000 ?63.OOO 265IOOO 265r000 ?65r00t 165.000 u67.000 269.000 169.000
ECU 2O8.689 ?oE,689 2O4,O34 zo5.5u 2O5,5U 2O5,5U 205,586 2O7,137 2O8,691) 2O8,699
D'OLIVA RETNFICATO
UT 315,000 315,000 372eOgO 312.OOE 310,00( 310.00t ,10.000 t12.000 112.000 ,1 2.000
ECU ?44,375 244.38 ?42.OU 242,Otltr 2t&,491 2tfi,49C 440,496 242.UE 242,048 142,U8
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT ?12.OOO ?12.OOO 20E,0ot 204r00t 203,00t 203,0001203.000 205.000 105.000 205.000
ECU 164,469 164,469 161,#5 158,262 157,4El 157,44 t57.486 159,038 I 59,03E t59r038
ttlllAltlo - Fase lngrosso inctusa inposta dl labbrlcazlone
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA FETflFICATO
LIT 320,500 318,50! 316r50! 316.5OA 316,500 316,500 tl6.500 116.500 n7.'tn 117.500
ECU ?48,642 ?47,O91 ?45,539 245,539 245,539 245,539 145.539 145,539 t46,115 146,315
DI SANSA D'OLIVA
RETIIFICATO
LIT 210.500 208.500 206,508 206.500 206?50! 206,500 106.500 106.500 106.500 !06.500
ECU 163,305 161,753 160,2O2 160,?O2 16n,m2 160.2O2 l60.2oz l60,?o? t60.2o2 t60.2o2
OIIE AF FRO
SAAT6L
ENOPEIIAIO
SEED OIL
Markedpriser
Marktprelse
nU6S rftS tyop6C
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO D! SEMI
ZAAI'OLIE
Prlx de march6
Prcai dl mercato
Marktprijzen
lilILANo - Fase ingrosso lnctusE lEposta dl fabbrlcazlone
OLIO OI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 95,000 93,000 92.5O0 91,000 92,000 94.OOO 9E.000 99.500 00.500 t01.500
ECU 73,m7 72,149 71.761 70.597 77,373 72,925 76.OZE 77,192 77.967 78.743
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 72.25O 71,25O 71.25O 71.75O ?3o000 74.250 75.250 77.?50 77.750 78.?50
ECU 56,O51 55,275 55.275 55,63 56,633 57,603 58.379 59,93O 60.318 60.706
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OLIEHOTOIGE FRO
0lsaareu
ErAroYxor f,noPot
OIL SEEDS
GRAINES OLEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Raps-og rybstro
Raps- und Robsen$msn
Kpopp6nopor rol yoyyuA6dfl opot
Fastsatte fel lesskabspriser
Festgesetzte gemeinschaftliche Prelse
Kolvonr6g roOoprop6veg np6q
Flxed Gommunlty prlces
Prix fixes communautaires
Prezzl fissati comunltari
Vastgestelde gemeenschappelUke prijzen
Colzo and rap6 segd
Colza et novotta
Ssmi di Colza e di Ravizone
K@lzaad en Raapzaad
FEDTINDHOT.D
ETIE
ilNAPEI OYIIEI
FAT PRODUfiS
MAflEBES ORAISSEA
GRASSI
OUETT ET{ YETTEil
ECU/!@ Ig
Valuta
Goldoinhoit
N6propo
CurroncV
Monnais
Monsto
Valuta
19E2t83
o
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR ilAt J tJN
A. lndl kat i vpri s
Prir indicatif
Ri chtprel s
Prezzo indicativo 'E!6erxtrxi trL6
Target price
Ri chtpri j s
ECU t 6.390 46.39O 16,883 47 
-376 47.869 lE.362 hE.855 49,34E 49.U1 50.334 50-334 50-33n LA.\)A
BFR/LFR 993.7 993.7 zo1419 2065,6 2152.7 2174.9 2197.O ?279,2 2241.4 2233,1
DKR t81.97 181,97 tE6,03 39O,09 394,'.|5 398.2',1 402.27 l.06'33 41O,39 414,45
DM 19,47 19.47 ?o.74 122.00 123,27 124.54 125.E1 127,OE 1?9,35 129.62
APX ,oE7,4 ,087,1 ,120.2 1153,0 3185,8 3218.6 3258.8 3531,4 3566.7 t6oz.o
FF 2E7.42 2E7,42 29O.47 296.16 3O5.O1 30E.15 311.29 ,14.43 317,57 32O.72
IRL ,2.o56 ,2,056 ,2,397 ,2.737 33,O78 33,419 33,759 34,1O0 34.t&8 *,781
LIT i9.797 i9.797 ,0.432 51.066 61.703 62.339 62.974 53.610 54.245 64.8E1
HFL 27,E3 ?7.83 2.9,19 30,55 131.9',1 133,?7 134,63 135,98 137 S4 138.7O
uxt lza,cgs lza,cqg lzg,oa lzg,sog
B. Interventionsbaslspris Interventionsgrundpre
Prix dr'intervention de base Prezzo drlntervento d
29,614 129,91e l3o,??i l3o,szs lfr,Bx l31,Bs Ito"r" 
uoo66l trtd tooer$6oec'c ff:l:r;l:ervention pricerventiepriJs
ECU ,?,130 42,130 4?,623 43,116 l!,609 tr4.1Oz 1.4.595 45,088 45,5E1 46,074 46.074 42.130 4r.9!4
BFR/LFR E10.6 1810.6 1831,E 18?9,9 1961,1 19E3,3 2005,5 20?7.6 2049,8 2044.1
DKR 346,90 346.90 ,5O,96 ,55.O2 359,08 t6t.'13 56(,19 ,71,25 175.31 379.3?
DM o8.49 o8,49 109,76 111,03 112,3O 113,57 1',\4.U t16,11 t17,3E 118,65
APX 2803,9 zEo3.9 2E36.7 2E69.5 2902,3 2935.'.| ?974,6 ,226,6 ,261,9 3297.1
FF 261,0? 261.O2 2&,08 ?69.53 277,87 281,01 284.15 2E7,29 29O.43 293,57
IRL 29.112 29,112 29,453 29.?94 30.134 30.475 ,o.816 11,156 11.497 31,83E
LIT t4.306 14.306 i4.941 i5.577 56.212 56.U7 57.483 18.1 18 ia.754 59.389
HFL 16,09 116,O9 17,45 18.E1 120.'.l7 121.53 122.89 t24,25 125,60 126,96
UKL 26,0& 26,0& 26,369 26,674 26.979 27,2U ?7.589 a7.894 aa,19l) 28.5O4
2 Solslkkstro
Sonnenblumonkerng
llfuoYg6onopol
Suntlow€r BBad
Toumeool
Soml dl Glrasole
Zonnoblosmzaad
Valuta
Goldoinhsit
N6prouo
Currency
Monnaio
Monsta
Valula
19E2t83
o
AUG SEP 0cT N0y DEC JAN FEB IliAR APR iIAI J IJII JI'L
A. tndlkatlvpris
Prir indicatif
Rl chtprei s
Prezzo indicativo 'Erv6erxtlxd trp! Target prRi chtpri j ice
ECU 54.44O '54,440 55,023 55,606 56.1E9 56.77? 57 
-355 57-35s 57 -355 s7 -?5S q7 ?sq 17 lst 56.383
BFR/LFR 2339,7 2339,i 2399.o 2500,6 25?6.8 2553.1 2579,3 2579.3 2544.6
DKR 44E,26 448.21 459,06 t 57.86 462.66 467.46 472.26 472.?6 472,26
DM 140.21 140.21 14'.1,7O 143,?O 144,7O 146,20 147,7O 147,m 147,70
APX 3623,1 3623,1 3661,9 ,7OO.7 3739.5 37E6.9 4104.4 4104,4 4104,4
FF 337.29 337.29 343,97 354,31 358,02 361,74 %5.45 %5,b5 365.45
IRL 37.619 37,619 38,OZZ 38.4?4 3E.E27 39,23O 39.633 39,633 39,633
LIT 70.173 70.173 70.925 71.6?6 72.4ZE 73.179 73.931 73,931 73.931
HFL 150.OZ 150.O2 151.62 153.?3 154.U '|.56,44 158.O5 158,O5 1 58,05
UKL 33,680 53r680 34,04O 34.4O1 34,762 35.122 35.tA 35,t*,3 35.483
B. Interventionsbasispris
Prlr drintervention de base
lntervent i onsgrundprer s
Prezzo drintervento dt base &or,xf tr.gfr mp€up6o€&r(
Easic. intervention pricr
Basi sr ntervcnt r epri J s
ECU 49.73O 49.?tO 50,313 50.896 51.479 52.062 52.&5 52,&5 5?.&5 52.645 5?.&5 49.73O 61.43O
BFN/LFR 2137,3 2137.3 2'.193,7 ?ali€.8 ?315.0 2341,3 2335,7
DKR 4O9.4E 4O9,4E 414.28 t 19rOB 424,7O 428.6E 433,48 433.48 433,48
DM 1?8,O7 12E.O7 129,57 131,O7 132.57 134,07 135,57 135.57 135,57
APX ,3O9.7 3309.7 334E.5 ,3E7.3 3426.1 3472.7 3767,4 3?67,4 3767,4
FF 30E,1 1 3O8,11 314.53 324.30 326,O1 331.7t 335.44 335.44 335.44
IRL 34.3& 34.3& 34,767 35,170 35.573 35,976 36374 %.t74 36,378
LIT &.102 &.102 64.853 65.605 66.356 67JOA 67.A59 67,459 67.859
HFL 137.U 137.U 13E,& 140,25 '141.E6 143,46 145 
-O7 115 -O7 145,O7
UKL 30,766 30.?66 31.126 ,1,4E7 31,U8 32,?O8 1) 32 
-S/rat 3?-569
55
a&(,>
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR LA COMMISSION
PRE7ZI FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll = Solsikkefro
Raps- und R0bsensamen Sonnenblumenkerne
Kpopp6onopor rol yoyyul6oropor tltuqv06onopor
Colza and rape seed Sunflower seed
Grainee de colza st navette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEE OYf,IEE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
oLIEN EN vErIEN
ECU/too ks
Sort
Sorto
Er0oS
Kind
Sorte
Tipo
Soort
1983
JAN FEB MAR APR MAI J IJN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC 0
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'AvIggxr1 SUBSIDY
STEI'N
I
lt
25.547 ?4.599 25,417 24.55t
33,581 33,92E 34,629 32,21:
B. BERDENSIIARKEDSPRIS
PRIX IIARCHE TiIONDIAL
UELTUARKTPREIS Trpl 6rertuol< &ppdc UoRLD-MARKET pRrCE
PREZZO DEL FIERCATO T'IONDIALE UERELDIqARKTPRIJS
I 23.30E 24.749 24,424 25,771
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE
'Enrotpoof REFIJND
RESTITUTI E
I
I
23.710 z4,oo0 24,OOO ?4,OOt
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESET:ZT
TMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMTSSION
PRET,,' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
! = Raps og rybsfro
Raps- und R0bsensamen
KpqpF6onopor rol yoyyul6snopor
Colza and rape seed
Graines de colza et navettc
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
!l = Solsikkefro
Sonnenblumenkerne
'HNov06onopor
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEOTINDHOLD
FETTE
AINAPEf, OYf,IEf,
FAT PRODUCTS
MATTtRES GRAssEs
GRASSI
oLIEN EN vErfEN
ECU/tq) ks
Sort
Sorte
EI0oq
Kind
Sorto
Tipo
Soort
1983
24-2 1-3 11-3 1 8-3 ?5-3 1-4 8.4 14.4 22.4 28.4 1.5
A. sTotsz
AIDE
BE I HI LFE
INTEGRAZ IONE
'RvIoporl SUBSIDY
STEUN
I
il
?1,74? 25,7s1 25,o91 25,327 ?5,354 24,386 25.943 25.5U ?5,501 26.103 25.865
34.?45 34,97O 34,628 31.697 34.354 32.6?4 32.OO3 3?,255 32,?37 31,532 31.666
B. BERDENSMARKEDSPRIS
PRIX INARCHE MONDIAL
UELTMARKTPRE I S Trtd 6re0l\/€t &YopA( IORLD-MARKET PRIcE
PREZZO DEL MERCATO ilONDIALE UERELDMARKTPRI J S
I 24,606 ?4.O9O 24,750 24.151 24,4E7 25,948 25.943 25,5U 25,501 26.103 25,865
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZZIONE
'Enrotpogli REFUND
RESTITUTI E
I
il
24,00o 24,OOO 24,OOO 24,00o 24,OOO 24,OOO ?4.OOO 24,OOA ?4,OOA ?4,OOA 24,ooa
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NTIIT
ONIA
NIA
3NIN
3ONIO
NI3'1
NIA
AI
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZIOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vegtet gcnnemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
IrqOprou6voq p6oo9 6poq rdrv 6p6opo6rolovnpdlv
Weighted average of weekly pric€s
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
WEIN
OINOT
vlnNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECUI
19E2t83
SEP 0cT NOV DEC JAN FE8 UAR APR IqAI JUN JUL AU6 cnhF-
Typs A I
Elsnc 1O A 120 - degr6 HL
Bordeaux
3.257 2.695 2.773 3,005 2,736
Nantes 3,112 2.643 2,7O7 z,Eo6 2,818 ?,782 2.9m 2,931
Bari 2.3?7 zr72? 2.3?7 2.309 ? r?Eg ?r?89 ?.289 2,289
Csgliari
Chisri 2,316 ?1239 2.259 2.?50 ?.297 ?.327 2.367 2,353
Ravenna (Lugo, Fasnza) 2.360 ?,4O5 2,4o5 2.425 2.4E9 2.521 2,533 ?1541
Trapsni (Alcamo) 2.157 2.172 2,212 2.237 2.211 2,2E9 2.289 2,313
Trwioo 2.594 2.599 2,599 2,793 z.?93 ?1793 2,793 2.793
AlhOnes, Hsraklion, Patras 2.21E
.o47 ? r1oB 1,933 2.195
Type A ll
Blanc type Sylvanor - HL
Rheinptalz (Oborhaardt) p.E1 43,16 31,27 35,O7 40,22 x,oo ?9,93 35.11
Rhslnhm6n (H0gellandl 45.17 46.34 41,11 42.71 39,O7 ,7,82 35,11
La rogion Yiti@ls ds lo
Mossllo luxBmbourgeois
Typa A lll
Blsnc typo Bissling - HL
Mosl - Rhsingou 85,13 67,96 57,23 ,6,E? 60,56 59.95 58,55 55.79
La roglon Yiticols de la
Mosslls lur6mbourgeoiss
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPRETSE
MEEEE KAI ANTMPOEONEYTIKEI TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
?REzzI MEDI E PREZZ' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDETDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper p6 de forskellige afsetnlngscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspl0tzen
Ttnor Errrpone(lou oivou o16 6r69opo r6wpo Eynoploq
Table wines at the various marketing contres
Diff6rents types do vin de table t la production
Tipi di vlno da pasto sui dlflerentl centri di commercializazlone
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatlecentre
YII{E
WEIN
ottlof
YNNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
EGU/
1983
6.4 12.4 19.4 ?6.4
Type A I
Blanc 10 e 12o - degr6 HL
Bordeaur 2.736
NantoB 2.981
Bari 2.289 ?1289 2,289 2.289
Cagliari
Chieti 2.3?7 2.4O5 2,327
Ravenna (Lugo, Fssnza) 2,54',1 ?.541 2.541 2.541
Traponi (Alsmo) 2.327 2.3?7 2,289
Trwi$ 2.,793 2.793
AthOnos, Horaklion, Patras 2,1E3
Typa A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhelnpfalz (Oberhaardt) ?9.95 39,61 35.3',1 35.49
Rhoinhssen {HEgsllsnd} 35,44 34,95 35,O7
La rogion viticols ds la
Mossll€ luxembourgooi$
Typo A lll
Blanc typo Riosling - HL
Mosl - Rheingau 58,25 5E,21 51.27
La rogion viticDle d6 la
Mosells lurombourgoolss
6t
f-
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELYT'EINE BEI DER EBZEUGUNG
ENITPANEaOI OINOI f,THN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vegtet gennemsnlt af den ugentllge prls
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse
Ero0prop6vog U6soS 6poS r6v&p6opo6rolovng6v
Welghted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e dee prlx hebdomadalres
Media ponderata dei prezzl settlmanall
Gewogen gemlddelde van de weekprlizen
vll{E
WEIN
otilof,
wtIE
vtNs
vtNo
wlJI{EN
ECU/
19E2119E3
SEP 0cT N0v DEC JAN FEA IrIAR APR ltAI JUN JUL AUG o
Typs R I
Rougo 10 t 12o - degr6 HL
Bastia 2.568 2.578 2.568 2,516 ?,475 2.58 ?.596
B6zi€E 2.677 2.705 216& 2.630 2.628 2.610 2,619
Montpelller 2,671 2.693 2.656 2.633 2,631 2.6?3 2.613
Naibonne 2.681 2,6E3 ?.651 2,621 2.6fi ?1637 2.6',15
Mmos 2.673 2,690 2.654 2,639 21633 ?.621 2.617
P6rplgnan z.8iE1 2,717 ?.67E 2,663 2.692 2.767 2.667
Asri 2.7?7 2.U4 2.721 2,715 2.715 2.715 2.715 2.715
Flrenze ?.17? ?.172 2,203 2,25O z.?61 2.318 2.356 2.366
Laccg
Po@m 2.25O 2,366 2.366 ?,366 2.t66 2.%6 2.b6
Regglo Emllla 2r32? 2.32? 2.538 2.?15 2,483 2.5O7 2,522 2.77?
Tml@ 2.4o5 2.4O5 2.4O5 2,405 2,48O ?.496 2.569 ?,66E
Verona (pour ls Ylns locaul 2.51O ?r1z1 2.5?1 2.521 2.578 2,640 ?,635 2.729
Hemkllon, PstEg ?.935
Typo R ll
Rouge 13 e 14o - d3grO HL
Bastla 2,579 2.577 2.59O 2.591 2,506 2,501 ?.462 2.398
Brlgnolso
Barl 2.295 2.289 2.289 ?.?94 2,38 ?.444 2.444 21444
Ba?lsna
Cagllari
Loccs
Taranto 2.25O 2,315 2,35',1 2,428 2rlr@ ?.625
HoElllon, Patms
Trpo B ltl
Rougo. portugals - HL
Rhelnpt8lz-Rhsinh@n
(H0gellandl 80r60 80.72 100,90 89.31 93,9O %.?8
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GEN NEMSNITSPRTSER OG REPFESENTATII/E PRISER
DURcHsCHNITTSPREISE UIUO NTPRASENTATTVPREISE
MEEEE KAI ANTNPOEONETT|KEE TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS OOMMUNAUTAIRES
PRF;ZZI MED! E PREzz' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDETDE PRTJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pA de lorskelllge atsetningscentre
Tafelwelnarten auf den verechledenen Handelspl6tzen
Trimor &nnpqne(lou olvou o16 6t6eopo r6wPo 4moplos
Table wlnes at the varlous marketlng centres
de verschlllende commercialisatlecentra
Dlff6rente types de vln de table 0 la production
TIpi dl vino da paeto sul dlfferentl centri dl commerciallzzazlone
VINE
WEIN
otNof,
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
Typa R I
Rougs tO A l20 - degr6 HL
Ba8tl8
Verona (pour lB vlns l@ur)
Typo R ll
Foug6 13 0 14o - dsgr6 HL
Bastla
Ttp. R lll
Rougo, portugals - HL
Rholnpfalz-Rhelnhssn
(H0goll6ndl
63

vSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
B[ E8 tl[9nAm8 FD@S
FE1IIEIEIZIETEf,E I'IID TEBIIIE
PIXED TICEI 4trD AIiDII'I8
EfrEE,tr E IIiE(strI FIBSA:II
Y'SIKEqEIDE EtrJ@X ET IEE/IEI
BISI8ECE BSEB qT EUEE
qENE
ZIIEB
EE'A
a.rERoq,IIG8
HdtB
Bshac iLB trrr
or alcs @taEto
LfiI
69
t$e/
?o
LWI
7L
rml
T2
Lrrzl
T3
rc73/
7b
tnblE
tDl
F
L9t6l
n
A E
?.ro.?r
SINE
nkl. d! Esr
Erldc otat,tiucatl@
8)gl@[t Or'IFrrcatl@
t@9161l@.ru $.rz.rs?
- 
Jlrf,
nfoloto (cee)[o. 333ofi.
lw,,l
7f6.169
16il6e
l,pr-/69
.64il7o
r,!,llo
).d;17clEiln$ilrr
1c5r.171.t*inL
utelR
l#ffi,1
L*rln$nlT3M;IF
L7$/1!
239111
ttul7,{.
Lr,,nb
2t9lIt
25r0n4 l*** |
*l::
A. EIEBAYEI
- HrdDrEE
f. fDr lr $rota alctcr!.
C@.
IA{1.
Iral.
u.f,-
%@
r8r16
1?r@
srs
l?r@
s16
l7r@
8,115
1?rS
r9163
Lr,g5l2
t\1291,2
LTrS
20.0E
6.?64r
srb
tb,gJ
r8r0ll
lrT
L7.5L
Ir3o
tg176
416'
f9,!9
2rro8(3)
ll*,.,
4r75
?6ro7
4roj
24rO5
24$7
27tg
25$7
2r$7
2. E6s quots Ar taso.
C@.
Ital.
Iral.
u.f,.
Dr@
D16
br@
I16
br@
Irs
br@
\r9
Drb
9rl5
btfr
72-72
u,S(r)
Dr5o
Iro0
13rg,
nr€
Dr€
Ir63
lbrro
u.63
r2,93(3)
u.63
v,r3l3)
2rE
6tfil
*tcl
2\rA5
!7r?o
20rrl
18rI
tSrA
8.ry
OFrr?, Btldtrt
- Hr ldlcattt
- 
Hr ArlEt lrt[il@
Cc@.
Ita:t.
DCu.(r)
Lscl.
U.L
- Hr itc saull
3o cat&.
4,15
!18
4rl)
4r9
*r*
3. cetIg.
4r35
4'23
4r!5
4r9
2\t*
lo cat6g.
4,15
4'23
4ts
4r9
abrglr
aa catlg.
23r&
e.16l
2lrrxl
4r?6
6r3o
& cat€9.
2\'5)
23r*
2br0b
23rol
t,6lal
rB,$(a)
?l ro5
ac catEg.
2lrr8o
23rr7
a&.
zr,r3$t
412\
2t165
L9t79
Zlrb
a. c8tdg.
6,r,
zrre
Zlrb3
*r99
?3,r7
416
8r\7
Aa catds.
7|r@
6rB
4169
6tZ5
e\rn
4fflts:
4,n13"
3or&
?..c''la.
?,o,
30rlr5
33r@
9F'
3rrlri
3rt!
l)rJz
sc^or6
2a et6g.
\r8l
33r14
3rr7o
9r94
34r14
url4
$t2l
rel.bl3 I Frttt du L. 1.lrB.
v8l6bl' I tEs-glr 6u l. 2.LrB.Eldblc I Fatlr &r l. 1.197'
. Oayt. flaaf. al'ort8af,t.
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BIX E! l,EXltr&t FIE9
IESIIGSIAEMISE IIID Etsre
FIXED BICES T@ MJMS
fiEELI E II{EEI IXSS/EI
YASIIIEEIIE BI.,zEf, ET lEm{M
FISISNEE NIEEB qT ELOEE
Huits
EtE! ilc8 tEu
qr aa8 DGIAOtE
L#l
69
Lsel
70
LW/
?1
t lr/
T2
L9r2/
n
L,R/
7\
LnblTS
L9t5l
76
Lyt6/
TI
A I
?.ro.?r
C. qTRE BI'I
- krr Orlatanrntl@
C@.
ItaI.
ml. (r)
IrcI.
u.f,.
- htr alc 8.uU
rSrro
19r54
*:"
eA7
S,50
Lgrrl1.
",:
4r37
8r50
19rrt
":*
Er37
L9tE
&r&
19,-9
4JroT
Lgrq
4r23
20ror
L7,9G
L\r?/.a
23,73
4rd5
d,-62
2IrOl.(1
20ral
ISrltl
L,,69
2\,?L
2lrl.l
23rE
lr$
20rO!.
L7.r7
?,,r78
4'b7
*rfr
zrTL
a,-@
23,39(31
r8.3?
e3r3 3,
6rg
6r*
8rl9
6tD
6116
6rft
:lorlll
lrlloEn
28rt 5
lorrl
28.41
29ro'l
29ro?
lfr2E
D. IGIIIXE
- H.r itc scu1l 3r& 3r& 3r4 3t& 3r& 3r& 3r& 3r4 314
ttllfi)Lr
3r2o
E. COIISASIOT A IA@-
- t!6t!at ur.AOfg
- !@tast Fov./f@fg
- 
MEtcst adE./:.@xB
'!4g9EP4 
'
Oae Irductarre o i
AlB $Dr1caDt8/'llbn tl
6rll
6,91
B,9ll
i
6,918,/l
8r9l
i
6,ll8,/l
8rD
6
o160
9rD
9rD6,i)
59rDlr@
9'$
3rS
604'6
9'6
or@
@
1r$
,:
0r
&.
,rdr
,@
or@
tEl
9r94
@
6.r9[.@ 5.y2.r@ 6.[At.r@ 6.4&.@o 7.g5.@
(f) Yalrbra f F tlt .ru t.?.lrf3.(e) Va:ribLc I Frclr aru 1.e.r973.(3) YareDr. I Fsllr au 1.1.1r,(r) . D6Pt. ltar4. arQrtsa€r.
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l,.* II zrrron II srnan II zrcmo II surq Il"*l
F. OI'ASIIE8 OARAIfIE(Tb) 6.lr&.@o
PRIX ET IIOI{TAiITS fIXES
FESTGESETZTE PNETSE I,I{D BETRIGE
fIXED PRTCES AND ANOUNTS
PREZZT E IIiPORTI fIS$TI
VASTGESTELDE PRTJZEN EN BEDRIGEI{
FASTSATTE PNTSER 06 BELOEE
Prodult s
Nature des prir
ou des Eontants
197?l 197Et
79
1979t
80
19EU
E1
19E1t
82
19E21
83
19831
E4
19841
85
19E5t
E6
19ld6,t
E?
SUCRE
RAgt. de base
P6rlode drapptlcatlon
RogLeoent drappticr
tl^a
r{o 1009/67lCEE du 18.12.1967
JUL - JUN
":^':,:1 ""7,","" 
Iff1tt
1595rEt)
1594t8f)
t69E/E0
Rogteoent (CEE)
rP 17E5lEl
A-gE]IE!!yE.g
- Prlr olnloro
1. oans le quota
de b8se.
Com.
ItaL.
lre [.
U.K.
25,43
28,72
26.73
26.73
UC lls
2t.94
2E.O2
27,24
27.24
31,36
33.87
32.93
,2,93
31.8
,4r35
33r40
33.LO
35r10
15.62
y.67
y.67
1r,19
37,71
,6176
36.?6
lEr53
41,O5
40.1O
40.1O
ECU/Il
2. Hors guota de
bage.
CoE[.
Itat.
lret.
u.K.
17.E0
21,6)
19,10
19.10
1E116
20.24
19.46
19.46
21,95
24.47
23.53
23.rt
22.2E
24,9)
23.6'
23rts
23.17
25.6)
24.74
24.74
24.42
26.94
25.99
25r99
23.?9
?6.31
25,36
25116
B.gg!E-q4!!'
ouatlt6 stsndard
- Prlr lndicatlf
- Prlr dtintervent
Com.
Ita 1,.
DOt. (r)
lret.
U.K.
- Prlr de seult
2e C at6g
34.56
32.83
,5,36
32.63
33.83
33.E3
39,72
35.2'
33.49
35r09
33.29
34.49
14.49
40.m
42.62
40,49
42.42
40"25
41.?O
t 1.7O
48.&)
43,26
41.91t
43.lR
40.85
42.31)
42,9
49,2E.
45.55
43.2?
4t.21
43.O3
44.48
4L.4E
53,3O
49.42
46r%
4ErEo
46116
4t.16
58.r,
54.12
51,41
53.35
52.62
52162
63.79
ECU/llllkg
(r) D6pt. frang. d'0utreaner.
6E
*ata 
ltuttn
PRIX ET IIONTANTS fIXES
FESTGESETZTE PRETSE UND BETRAGE
FIXED PRICES A['ID AIIOI,IITS
PREZZI E INPORTI FISSAII
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER 06 EELOEB
Produi t s
Nature des prir
ou des montants
1977t
7B
1978t
79
19nl
EO
19EOl
81
19E1t
62
19E2t
E3
19E3t
84
19E41
E5
1985t
E6
19E6t
B?
c.@
- Prir drinter-
vent ion
Comn.
Ita [.
Dorll. (r)
lre[.
U.K.
- Prlr de seui(
27.25
27.25
27.53
27.25
27.25
34.06
ucl
100ke
??.E1
27.E1
?8.1O
27.tl
27.E1
t4.45
13.62
lr,6?
13r97
13.62
t3.62
t1 265
14.11
34.13
y.4E
,4.13
14.13
42.23
35.U)
,5.W
36.26
35,81)
35,t9
45.71
3E,5E
non flro
non fir€
non fir6
non fir6
49.85
42.63
non tir6
54.?Z
ECU/
D. !E!3.99.E
- Prir de seuit 3,20 t.2o t.E7 3.87 6r00 6.51 6.51
CCU/100k9
E. COTISATION A LA
PRODUCIION
- Montant Ear./
100 k9.
- tqontant prov./
100 ks
- ltontant def./
100 kg
- Remboursenent:
-des producteurg
enz
-des fabricants/
Rm/bett.
9.E5
9.85
60
or05
10,05
6r)
?,15
2.15
12.33
12,3'
60
12rgE
12.98
@
14.O9
14.O9
qcu/
F. OUANTIIES
.9ARANT!ES(Tm1.
(.) D{pt. frang. d'0utreaer.
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f--,--. -1I zucren II sueln II zuccxeno I
l:um I
AFG!FTER
ABSCHOPFUNGEN
EIEOOPET
LEVIES
PRETEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKGB
ZUCXER
zax Pt{
SUOAN
8UC8E
zuccHERo
SUIKEB
ECU/I@ kg
Dale
ds
valrdrl6
MAR
1983
P1616vsmonts A l'importatron Prolovements e l'srportation
Sucre
blEnc
Sucrs
brut
Sirops
(1) MOlaw
Bstloravs6
ol @nnos
A aucro
(.)
Sucro
blanc
Sucro
brut
SiropB
(1)
Boneiovog
€t canne8
e Sucre
1 40,E0 17,74 o,5057 0
? 40,80 37.74 0
3 41.1? 37,74 o.27
4 40.69 37,74
5 40.69 37,74
6 40,69 7,74
7 40.69 37.74
8 t$,93 37,74
9 40,5E 37.74
10 40,92 38,49
11 40,92 38.49
,l? 40,92 38,49
13 4019? 38,19
14 4019? 38.49
15 40,68 37,54
16 40,6A 3?,54
17 40,6E 38,O2
1E 41.1E 18.33
19 40.85 37,86
20 40.85 37,U
?1 40,85 37,U
zz 40.?a 37,54
?3 t&,?g 37,54
?4 40,?a 37.54
55 39,71 37,54
26 39,3?. 37,20
?7 39,32 37-20
2E 39,32 37,?O
29 39,3? 37.20 v
30 3E,95 %,57 v o.?7
31 38,95 %.57 0.5057 0
o tfi.4? 37.72 0,5057 or24
(1 ) 1 o/o de teneur on $cchsrose
(') Borteravos A sucr€ fraiches 29,E1
Betterayos A aucr€ sOchss 102,47 ROgt 18i2l8l du 1.7.81
Csnnos A aucre 20,49
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AFGIFTEB
ABSCHOPR'NGEN
EIE(N'PET
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKGR
ZUCTER
ZIIAPH
SUOAR
SUCRE
ZUGCHERO
SUITER
ECU/I@ ks
Daie
ds
validit6
AVR
19E5
Pr6lbvsments A l'lmportotion Prol0vement8 e l'orportatlon
Sucrc
blanc
Sucre
brui
Sircpe
(11 M6lasss
Eottemvog
ot ennaa
A ucro
r,
Sucre
blsnc
Sucre
brul
Sircpe
(11
BsttsmYeg
sl @nnaa
e scre
38.95 36.57 0,4E62 0
2 3E.95 36.57 o.4%2 0
3 38,95 36,57 o.4uz 0
4 3E.95 36.57 0,486,2 0
5 38.95 36.57 o.4%z 0
6 39.42 36,57 0,4u2 0
7 39,4? 36.57 o.4a6z 0
8 39.9E 37,62 0,4862 0
9 39.58 37,14 0.4862 0
10 39,58 37,14 o.4,B6,2 0
11 39,58 37,14 0,4E52 0
12 39.90 37.46 0,4E62 0
13 39,66 37,22 0,4%z 0
14 39.66 37.22 o.4u2 0
15 39,cc 3E.U o.4%2 0
16 39.66 3E.04 o.4,i[,2 0
17 39'66 3E,O4 o,4%2 0
1E 39.66 38,04 0.4862 0
19 39,66 37,54 0.4%z 0
20 39.66 36-73 0.4E6,2 0
2'.1 38,39 35,67 o,4u? 0
22 38-05 35.67 Or48.,? 0
23 38,31 36,O1 0,4E.,2 0
24 38.31 36.O1 o.486,? 0
25 38.31 36,O1 o,4u2 0
26 37.E'.| 55r00 0.486,? 0
27 3E.14 34.& 0.486,2 0
28 3E.14 t4.66 o.4%z 0
?9 38.14 34.66 o,4lB6,2 0
30 38.14 34.66 o,4u2 0
0 39.O4 36.55 o.4862 0
(l) I Eode tsnour en oaeharos
('l Bgttoravgs e oucrg tro?cho8 29,81
Bettsravos e scro 8ochos 102,47 RO€l. 1812/81 du 1.7.81
Cannss e sucre 20,49
7l
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHOPFUNGEN BEt DER ETNFUHR
EIIOOPEE KATA THN EIEATOTH
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'I MPORTATION
PRELIEV! ALL'IMPORTAZION E
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
8UK(ER
ZUCKER
ZAIAPH
SUGAB
SUCRE
ZUGC}IERO
SUIKEB
ECU/ttX) kg
Produktor
Produkts
npol6wo
Products
Produits
Prodotli
Produktsn
19E? 19E3
oJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR t{At JI'N
SBL 36.37 41.42 42.E5 42,E1 40.ZZ 39.06 {0,90 40,72 tfir72 39.O4
SBR 34.36 36.51 38,98 38,05 36.2t 36,96 38.3O 37.31 37.72 36.55
MEL 0 0 0 0 0 or04. O,OZ 0 0,24 0
srR(1) o.3625 o,4118 o.4zu o.4269 o,4652 0.4892 0,4E65 0.4957 0,505 o.4862
Produkter
Produkis
npol6wo
Products
Produiis
Prodotti
Produkton
19E3 1oE4
0JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB I'!AR APR ilAI JUN
SEL
SBR
MEL
srR(1)
(1)Basisfgiftforl0Okgotstatdoprodultordersromhandlstiartlksllst.ld)llorordningnr.SSSO|T4|EOFiREtorotsac@ioooindholdp6l9{r
Grundbetrag dor Absch6plung rtr lOO kg olnss Produktss, oufgelUhrt lm Anlkel l, Abstz 1 unter dl dor Verordnung Nr. 333O/74IEWG, in RE ie 1 v. H.
SaEharosg€halt.
Boox6 oovoAo elogopos yrd 1@ ryp. 6vOC dn6 16 npolowo o016 onos rooopl(owqr n6 6pgpo I nop6ypagqg I Un6 arorrelo ! ro0 rovouoFoo 0pr0.3ttitOfl4 EO(
06 AM yr6 negrer6yevo (6ropns I ch'
Basic amount lwied on 1(X) kg ol ono ot thoso produqto oo found ln Article 1, pomgraph 1 undor dl ot Regulation No 333O/74IEEC, in u.a. for a sugar oontent of 196
Montant ds basa du prolevemant pour lO0 kg d'un dos prodults vis6o e I'artlalo 1or, paEgEpho 1, sua dl, du raglomeni no 333O/74ICEE, sn UC pour une tensur
en sccharcs do 1 il6
lmporto di b8s d€l preli€vo p€r loo kg di uno dei prodofii di cui Ell'arti@lo 1 pamgEfo l. lsn6m dl del regolsmonto n. 333O/74ICEE, in UC por un ontsnuto
in sErosio dall' 1 96
BEoisbadEg ven de hsttingen y@r lOO kg yan 66n dsr produkt€n vgmeld in Anlkel l, por. I, lld d) yan Varordsning nr. 333O/74IEEG, in RE psr I q5
8AcchArO8O gehslis.
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o
annuollss
(Empagne
JUL.JUN)
(')
Sucre
blanc
Sucrs
brut M6lasse
o
menegllgg
Sucre
blanc
Sucrg
brut M6las
1968169
1969t70
1970171
1971 17?
197ZlT3
1973174
1974175
1975176
1976177
197717E
1978t79
1979lEO
198fJt81
19E1 t82
5.81
6r99
9,78
14,95
19,5O
33.52
62.79
29,68
20,O5
14,O8
16.O7
33.1',|
53,94
31,58
6rfi
8,30
10.66
11.99
17,52
30,33
57,33
27,35
16,91
13,08
14.%
30.96
50,58
28,11
2.42
3 ro?
3,35
3.36
4,39
6,2o
5.56
4.44
4.92
3.75
6,89
9,77
11,46
E.2E
1 980/81
JUL
AUG
SEP
0cT
NOV
DEC
JAN
FEB
IAR
APC
!!AI
JUN
19$taz
JUL
AUG
SEP
0cT
NOV
DEC
JAN
FEB
t{AR
AVR
t{At
J IJN
15 rur-
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
rEB
lIAR
AVR
51,64
55,38
58,73
68,02
69,39
57,99
58,C7
56,50
52r?5
40,49
37,41
42,37
43,EC
39,35
29,37
3D.92
30.37
31,23
31,51
32,A7
30,12
29.42
25.89
24,57
zT rrl
?2.16
20.93
21.OO
23.u
24.55
?2.76
8.O4
8,35
?4r75
45,94
53,44
59.07
67 i95
63,06
54,C9
52,27
51,15
45,72
33,O4
33.60
,3,67
39,96
36,92
2E,27
26,98
26,73
29.57
29.4O
30,65
27,oo
24.23
19.E1
17,79
zo.4z
18.12
15.67
16.72
1E.57
17,56
16.31
17.t8
17,O3
1E,39
10,26
10,54
10,66
'to,91
11,46
11,E6
12,34
1?,43
12,79
12,O9
11 ,43
10.71
9,92
9,47
4,65
7,87
7 ,71
8,14
8.O7
ErSz
Er31
E.32
7.39
7.14
7 r47
6.79
6.92
6,64
6r63
6.45
6.63
6,61
6.r9
6169
IMFORTPRISER
E!NR'HRPREISE
TIMEE KATA THN EIE TOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZ,' ALL'IMPORTATIONE
INVOERPRIJZEN
(') LsB O annuolles 1908/09 - 1977/78 sont oxprimoo8 on UC/l0O kg.
CAF / CIF ROTTERDAM
SUKKER
ZUCKEE
ZAIAPI{
SUGAR
SUCBE
zuccHEno
SUlKEn
ECU-RE{A.rtO0 kg
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INDFORSELPRISER
EINFUHRPREISE
TIUEE KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PEE'ZI ALI'IM PORTAZION E
!NVOEBPBIJZEN
Omg0ende leverlng, stendsrdkvalltet
Prompte Lleferung, Standardqualnet
'Aleon nopd0oon, noronr6s ninog
lmmedlate dellvery, etandard quallty
Livralson rapproch6e, quellt6 type
Pronta conoegna, qualltA tlpo
Dlrecte leverlng, standaardkwallteh
SUKKER
ZUCKER
ziIIAPH
suoan
SUCRE
ZUCCHEBO
SUII(EB
CAf / CIF ROTTEBDAM EcU/t@ ks
Oprlndalso
Hoikunft
npoeleuon
Orlgln
Provenane
Pmenlenzo
Herkomst
tflarlngsbsdlEsl.
llahrlE{lmrffi
1gEZ 1 983
0
'Opor nqpa06ocrx
Te]ms ot dollvory
Cond. llvralson
Cond. dl @ns€nr
Lwodngsvoom. J I'L AU6 SEP 0cT t{0Y DEC JAI{ FEB IMR APR l|lAr JIIN
HVIDT SUKIGR
SUCRE BLANC
IEISSIUCKtR
ZUCGHeR0 BIaNCO
,raJroi EQgtrt rHITIIIITI
SUGAR
SUIKEd
Any orlgln sac s 27.52 22.@ ?1.56 ?1.77 25.O8 25.49 23.34 23.75 24,O4 ?4.75
Eurcpo da l'Est sac9
Polska 30cs
@lou@hl8nd sac I
Unitsd Klngdom sac s 27.37 ?2.16 20.92 21.O0 ?3.u 24.55 22.66 23,O1 23.35 25.19
NASUl(l(ER
SUCIE Bf,UT
ROiIZUCKET
ZUUCHcRO 6RE'iGl0
'Axct€n'qotn EdXagt RAr SU6AR
rUUc SUIKET
Any orlgin 20.42 1E.11 15.67 16.72 18156 17,56 16.35 77,49 17.O3 18.39
Polsk6 vrac
tIELASiE
freLASSE
iELASSEN
iELASSO
M€lloq iuLArSE
llELaSSc
Eurcpeds l'E8l
Polska
Cuba
C8mlb6 7.47 6.79 6.92 6r& 6.63 6.45 6.63 6.67 6,39 6.69
South Afrlcs
Mozamblque
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i
vERDENSMARKEDPRISEN
WELTMABKTPRE!SE
TIMET ETH AIEENH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL
PREiz;' DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
Paris : Sucro bl8nc, rob srlm6 ports europosns d68lgn6o, on saca nsulsLondon : Sucr6 brut,960, cll U.K. er cals.
Sucro blanc, lob oralm6 port8 europ6sns dosignoo, on 8aco neufs.
Nry York : Suno brut,90o, tob arimo Comibos.(', Coilmr no 11.
ll ) Lo8 O annuolloa oont orprlmoaa en UC/IOO fg de 1SBU62 n 1977178.
SUKIGR
ZUCX|ER
ZAXAPH
SUOAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
ECU-RE-UA./lOO ks
o
annuolles
(Gampogne
JUL. JUN}
(r )
Bours
de
Paris
London
Daily Prico
Sucre brut
London
Daily Prico
Sucre blanc
New York
Contral no 8
ou 11
(luin 19711
o
msnsuelleg
Eourso
de
Paris
London
Dally Prie
Suso brut
London
Dally Prlco
Sucro blanc
N6w York
Contrsl no I
ou 11
(luin 19711
1961 t62
1962t63
1963164
1964t65
1965166
1965t67
1967t68
196Et69
19691m
19mt71
1971 t72
1972t73
1973t74
1974t75
1975176
1976t77
19T7l7A
197A179
1979180
1980/81
19E7t82
:
8,19
5 176
4,84
4r98
6,29
7 r51
70,99
75,75
19.3O
37,52616
29,47
'19r85
13.55
15.45
32,32
,3,58
30.82
6r45
12,81
23,06
7rN
5.57
4.71
5,16
6,87
8,24
10,59
13,y)
17,53
33,53
57,15
27,19
16,90
13,06
14,87
30.91
50rr9
zE.1O
:
29,r5
m,A5
13,76
15 r54
32,73
55,E8
30,T3
5r79
12,23
19,O5
6,72
4.44
3,93
4.39
6,11
7 r33
9,51
13,22
16,8O
27.34
54.39
?5,74
15_,14
?5,E1
46,79
24.95
(*)(r)(r)(r)
(i)(*)
1981132
JUL
AU6
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
[AR
AVR
nAr
J t,N
E2lE3,utt
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
?Ets
lIAR
AVR
42,9t)
38.59
28.44
29.65
29,42
30,42
30,73
32,13
29r&
28,92
25.28
23.71
25.76
?1.In
20.14
20.40
23.18
23.5O
?2.O2
2?r44
23,29
?3r71
39,85
36.92
28,27
26,98
26,8O
29,58
Dr&
,o,65
26.9E
24.22
19.79
17.79
zor41
18.19
15.6
16,72
18,54
1?.53
16,35
17,t8
16,9E
1E.39
43.54
38,83
29.O2
29,97
?9,4'l
3C,''.|.
,c,67
32,11
29,47
2E.gE
25.24
23'.49
26.11
21 rO4
20.O7
20,30
23.49
?4.O8
22.12
22.57
22,U
23r51
34.53
32.53
24.37
24,58
24.24
26.43
26.97
?7,97
24.2O
21,O7
17,33
15,21
18,05
15.6
13.76
14-OA15,&
14.54
13.48
14,?E
14,21
16,01
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTER vED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHOPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTI.ANDERN
EIIOOPEI KATA THN Hf,ATOffi ANO TPITEI XOPET
LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ISOGLUOOSE
!soGLucosE
rf,orAYrozH
ISOGLUCOSE
tsooLUcosE
tsoGLuGosro
tsoGLucosE
ToEtot
Tr@ksnstoff
=np6 
otslo
Ecu/lq) ko Dry mattor
Matlore Bacho
Matorls rc
Drogs stot
Tadfnummer
Tadlnummor
Aoopololrd il6on
Tadff No
No tartfalro
N. Tarlffado
Tarleftrummer
198? 19E3
JUL AU6 SEP 0cT NOV DEC JAN tE0 nAn APR ttAI Jl,l{ JUL
17.01 D I 45]71 49.y 52.51 52.57 51.66 48.92 48.85 4rV 50,57 48.62
21.O7 F ll 45,7'.1 49.34 52.51 52.57 51.66 48.92 48,E5 &rv 50.57 48.62
RESTITUTION
EBSTATTUNG
EN!ETPOOH
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tadlnummet
Tsdtnummor
Aoopo^o$r1 rl6m
Tadfl No
No tadfalrs
N. Tadffarlo
Tarlslnummet
19P, 1983
JI'L AUG SEP 0cT N0v DEC JAIiI FEB NAR APR tiAt JUN JUL
17.o2 D I 3419{) 34.55 36.2O 36.91 34.55 32.68 34,19 34163 34.47 y.14
21.07 F lll *19) 34,55 36r20 36.91 34.55 32.6E 34.19 34,63 34.47 Y.'14
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VII
SVINEK6D
SCHT,EINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIUH BAf,EOT
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRE?zO D! BASE
BASISPRIJS
SVrNEt(oD
SCHWEINEFLEISCH
IOIPEIO TPEIT
PIGMEAT
VIAI{DE PIOBClNE
CANNE SU]IIIA
VARKENSVLEES
/tOO kg PAE
ECU
BELGTOUE/ DANMARK BR
DEUTSCHL
E/\ Af FRANCE IREI-ANO ITALIA NEDERTAND UNITED
KINGDOM
BFR/IFR DKR DM APX FF IRL LIT HFL UKL
1.11.78 - 31.10.79 M8,225*r 6050,3 t050,29loyt,79<3, 417,15
791,73
.wJl u
855108 (3t
96.479
2il.fr_ <197,719 <3
141.485
Et36:i(1ffi<z 417.18
77.756
ryq(1)
86,156<2)
1.11.79 - 31.10.80 150,446 610?.4 t108,1EfTc1-fi<4) 418.75 %7.91879,66 <6: *).185
159.583
T65:4?T(
fri6;E:i5(
421.12 u.4?193.O74$'
1.11.80 - 31.10.61 158,721 &31.2&75,6G
1225.U
1256.94<E> 436.76
9478,4<11i
9752,7 lE,
928,U
e51E- <E
966.,07 (9
1U.&1
1OE,747<Ei
183.76
Tf4;75-1(E)
443.45
446,51 (E> 98.194
1.11.81 - 31.10.E2 '176,180 ffiut 1395,?Oi@;fr,<12ittTfr,1.3 46E,U to825.5t1?33,9<13:idifr<l4'. to7z.33I 091,55 (1 3; 120.7O9121,742<15 216.173ffiBE<11 495.63 108,$)5
1.t1.82 - 51.10.E3 194.60 E754.9
8637.2U7'
1 603,00 501r35 2956,5 206.17
TzWz<tt>
134.5?6 250.943 ,36,47 120,44O
139.576ni 261.066<1
('l lntroduollon ds I'ECU dans la PAC: 1 UG 
- 
1,208953 ECU (0.4.1979 - ROgl. (CEEI ao O62179 du Consoll.
Fn: I Ab: I Frcm: / A partlr ds: / A deconors d6l: / Vonot:(t ) 9.4.79
l2l 2.7.7s(3) 1.1 0.79
l4t 6.12.75(5) r7.12.79(6) 1 2.5.8O(7) 1.6.1S80.
(8) 6.4.1981 <10 1?.S.Bz(9) 12.10.1981 (15) 29.6.Ea(10) 30.11.19E1 (16) 51.01.19trt(11) 1.1.1981 (17) 23.05.19E3
uD 5.4t9n(13) 6.5.82
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SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TIMEI ANAXXEEEOE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE?J;[ LTMTTE
SLUISPRIJZEN
Afgiftu ved Indforsler fra tredjelande
Absch6ptungen bei Elnfuhr aus DrlttlBndern
Elooop6S ro16 nlv elooytoyrl tn6 rplrec x6peS
Levies on lmports from third countdes
Pr6levements 0 l'importatlon des pays tlers
Prellevi all'lmportazlone dal paesi terzl
Heffingen b[ invoer ult derde landen
SVINEKOD
SCHYYEIITEFl..EISCH
XOIPE|O TPEAX
PICMEAT
VIAilDE FOBCINE
cAailE su[[A
YARKENSYTEES
ECU/loo to
l=Slussprisr-Einshlsu8unosprgisg-TrpACOyof,6se6rB-Sluice-gatopri@s-Prixd'oclus-Prei limhs-Slulspriizen
ll=Algifter-Abschopfungon-Ecqop6S-Levies-Pr6loyemsnts-Preliwi-Hsftingsn
Taritnummer
Tarifnummsr
Aoouolovfih d6on
Tariff No
No tarilair€
N. Torifforio
Tarisfnummsr
1982
1 .1't -
11 .1 .E2
1.2. -
10.4,82
1.)-
t1.7.8
't.u 
-
31.'t0.8
.1 t.uz
1.1.E3
1.2.E3-
r0.4.63
1.5.83.
A. Slagtede svlnPorcs absttus
Geschtachtete schueine
Suini Dacettatl
'Ega1p6vc roupoeu6[ Plg carcasses
Ges[achte varkens
02. Ol A lll al 1 I 136.44 130.29 13O.29 132,3O 127.19 12?.1? 122-17
lt 34.53 38rO7 38.07 46.U 50,U 55.O2 55.O?
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende Schueine
Sulni vlvi
ZEvtc lorpoes6ll
Levende varkens
Live pigs
o1.03 A I b) I 1o4,92 1oo,19 1OO.19 1O1,74 97.E1 93.95 93.95I 26.56 ?9r?E 29,28 35,71 39.O9 42.31 42.31
c
Levende s6er
Trruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
26vrc 0flec lorpoer0fl Live sors
Levende zeugen
01. 03 A ll al I 89.23 a5.21 85.21 86,5? E3JA ?9.n 79,9OI 22-5 24-90 24.90 30.37 33.25 35.5) 35.y)
D. DeelePiaces de ta dAcoupe
Tel Lst0cke
Pezzi staccatl
leudlrc
Deetstukken
Cuts
. Skinkel' Jaobons
Schi nken
Prosc I utt I
7,qr6t
Hamen
Haos
02. Ol A lll al 2 I 197,93 1 E8.91 18E.91
'191,U 1U.42 177.15 177.15
I ,o.o ( ))tzo 55.2O 67.y 73.71 79,7E 79.78
2 Bov
" Epsutes
schu Itern
spa t Le
'cpodilrec
Schouders
shoutders
02. 01 A lll a) 3 I 152.8'.1 145,9? 145.92 148,18 142.45 136.83 136.83I 38.68 42.& 42.& 52.O1 56.94 aO, 61.63
2 Kam (Karbonsde)
"'Longes
Kote Iett st rgnge
LoEbate
e4cro-oogufr{ r6ec
Karbonaden
Lol ns
02. 01 A lll al 4 I 221.O3 211.06 211.06
214.33 206.o5 197,9? 197.9?
I 55.94 61.69 61.68 75.23 E2.35 6V.14 E9,14
, Brystftaesk
" Poltrlnes
BEuche
Pancette (ventresche)
8t60rl
Bui ken
Bel,ties (stredv)
02. 0t A lll s) 6 I 1'.t8,70 111,35 113r35 115.1O 110,65 106.29 106.29I 30.o4 33.12 3].12 40.4O 44.23 t lrLl 47,E7
E. Svlnespaek (fersk)Lard (frals) Schrelnespeck 
(f ri sch)
Lardo fresco
Aep66ov ({a6v)
Spek (vers)
Pig fat (fresh)
02.o5Al I 54.57 52,11 52.11 52.92 50rEE 44.87 48.87I 13.81 15.23 15,23 1 Er58 2o.33 aarw 22.OO
t Hatve beconkroppeDeEi-carcasses de bacon
BaconhE I ften
liezzene bscon
'grp6puc bacoa
Baconhetften
Bacon sldes
02.OOBlal I 174-64 166.77 166.77
169.34 162.U) 56.3E 156.3E
I 44.?O 48,73 46,73 59r44 65.O? ?0.43 7O.43
G. Fedt af svlnsalndour
schrei neschoa Iz
St rutto
Atroc lotpeuov usai!-aou"
Reuzet
Lard
15.01. A ll I 43.6 41.69 41 -69 42.34
t O.7O 39.O9 39.O9
il 't 
-05 12.18 12-14 14.86 16,27
(.o1 17.61
EI
I
pRrsER KoNSTATERET pA x.reuuenaARKEDETpRErsE FESTGESTELLT AUF oeu rrulAruorscHEN MARtcr
TIUEE ANNIETOOEIEET ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE7Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO TPEAZ
PIGMEAT
VIA'IIDE PlOFCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/tql ks PAB
E2
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEf, AIANETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
.PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEIT{EFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIATIIDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/IOO kg PAB
Markeder
M6rkto
hyop6q
Markets
March6s
Moreti
Marktsn
BeskriYsl$
Beschreibung
neprypogri
Description
DBsription
Do$riziono
Om$hriiving
1 9E3
JAN FEB MAR I Rre
31 -6 7-13 11-ZO 21-?7 zE-6 7-13 14-ZO ?1-27 2E-3 4-10 11-17 1E-24
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHI Porcs/Varkons clase ll 7334.O 7360.0 737E.O 7405.O 7506.O 7506.0 7433.O 7155.O 6960.0 6U5.0 dn1.o ffimto
o
2 MARCHES
- MARKTEN
Por6lrark€ns classs E E699.0 E7?5.0 E756.0 E795.O 8799,0 a7il,0 &67,0 8561,O 8404,0 8355,0 e14z,o ff)93,0
Por6/Varkans dNe I 7946.O 7986.0 7990.0 7997.O 6007,0 7969.0 7900.0 7705.O 7569.O ?45r'.,O 7Z76tO 72IJ6rO
Porcs/Yarksns classs ll ?293.O 7356.0 7362.0 7377.O 387,O ?379.0 7216.0 70zo,o 6E70,0 6783.0 659510 6.571,0
Porcs/Varksns claso lll 6724.O 6781.0 6789.0 6815.0 6U4.O 6UZ,O 740-O 6545.O 6401,0 6260,0 8192,0 58 13,0
Porc/Varkens classs lV Ut54.U &76.0 6485.0 6540.0 6529,O 6533,0 &15.0 61 E5.0 6000,0 5800,0 5660,0 s3(I1,0
DANMARK
KOBENHAVN
SYin Klaso E 1351.0( 254.OO 254.00 254.00 254.0C 1254.O( 1254.O8 1254.Ot 1254.OL 1254toDl 1230,t[ 123U,OI
Svin Klas I 304.00 21 6.00 21 6.00 21 6.00 216,OC 1216,OC 1Z16.OC 'l?16.O4 1?16,Ot 12't6.tI]: 1191.([ 't191,U
SYin Klas ll z17.OO 147.O0 t147.OO 147.OO 147,OC 1147.Ot 1147.O4 1147.Ot 1147.Ot 1147,Ot 112..Ot 1122.,A
SYin KlaN lll 159.00 069.00 r039.00 1069.00 069,00 1 069,0[ 1 069,0[ 1069,0t 1069,Ot 1069,0t 1(}t4,OC 1tlr4.u
Svin Kla8ss lV
BR DEUTSCHLANO
o
12 MARKTE
Schweino Handslsklas E 417.OO 412.O0 419.OO 424.OO 421.OO 419.OO 41O.OO 406,O0 @,0[ 3S8.Or 395.Oit
Schweine Handslsklas I 390.00 386,00 ,93.OO 596,00 396,00 392.OO 3EZ,OO cn.@ 371.Ot 370.tr 36'7.Or
Schw€ino Handslsklas ll 375.00 370.5E 375,33 ,El,oE 380,0E ,76.17 366.25 361.58 353.33 352-71 35n-il
Schw8ine Handolsklas$ lll 331.00 ,27.OO 335,00 340,00 336,00 555,00 323.OO 3rB. OO 312.OO 31 l.0r 3tp.tr
Schweine HandslsklasolV 2E1.00 zgE.OO 2E7.OO zEE,00 ?E9,OO 2E7,N 274.OO z74,@ ?70,@ 268.Or 2ffi.tr
EMAf,
o
7 ATOPEI
XolporT6Erc E
XolpoFT6Elq I
XoiporTOErC ll 3992.9 14032. 14006. 14131. 14OltZ. 14167,6 14073-7 13925.4 13E2E.7 13a75,a 13561, 13519,
XoiporT6Ers lll
XolpoFT6ErS lV
FRANCE
o
8 MARCHES
Por6 classo E
Porc8 da& I
Porcs clare ll 061.63 065.75 062.38 1062.1 t064,13 to71.75 to&,13 to51.13 1056,3E 1ft25- 1i 1nr3- li 1005.2!
Por6 cla$ lll 01r.75 o17.63 01 5.00 to16.25 I 01 9,38 loz7.13 I 01 6,E6 t006.3E 9l,8.75 !n8.25 gil-7! qsA- sr
Pore classe lV
IRELAND
o
5 MARKETS
Pigs closs E
Pis6 cla83 I
Pigs closs ll 01.124 01.124 t01 .1 24 '101,12t 01.124 1o1.56 01.566 01,56 100,806 s'40E s'4oE 186i1?t
PiEs class lll
Pigs clas lV
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INdNDTSCHEN MARI(T
TIIIET flANlf,TOEElf,Ef, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
IOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CARNE SUTNA
YABKENSVLEES
MN/l(x) kg PAA
Markedor
MArkte
Ayop6c
Marketg
Morch68
Mercati
Marktsn
B6skrivols
Bsehr€ibung
neprypsgfi
Desription
Doscription
Dgerizione
Omrhrijving
1 9E3
JAN FEB MAR APR IIIAI J IJI{ JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
ITA!IA
o
7
MERCATI
Suini clas€€ I
Suini clos ll 2347E1 230 't3t 228 991. 2,t8556
Suini das lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs clas E
'9103.? 8998.2 ,i,i61.3 ae6.?
Porcs classo I E925.8 6796.4 86[4.5 u26r?
PorG classo ll u74,2 E396.4 6500,0 8U36,7
Por6 da$ lll 8200,0 E121.4 E055,5 775€.o
Por6 clae lV
]!!EDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkens klasss E $6,11 434.24 417,78 403,(}1
Varkons klasso I 431.8O 419.91 4O3,47 38O,67
Vorksns klass€ ll 425,95 114.19 397.73 302,95
V8rkons klasso lll 4O9.7O 397,85 3E1.4O ffir4
Varlsns klasso lV 403.1O 391.27 374.E1 360r05
UN]TED KINGDOM
a
5 REGIONS
Prgs clase E
Pige clau I 94,132 EE,630 E9.53t) e9,721
Pigs clas ll E7.8?7 E2.456 83.O77 82,3E
Pigs clas lll 81,450 76,605 76.356 ?5tsrB
Pigs das lV 7E.726 t6.623 76.5E7 ?4rgt6
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARIC
TII'EE ANNIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARICT
8\'IITEKOD
SCHWEINEFI.EISCH
XoIPEIO KPETI
PIGi/IEAT
VIAITDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/!(P kg PAA
Markoder
MArkte
'Ayop6c
Markets
March60
Msr@ti
Morktsn
BeskriYels
Bogchrsibung
neprypogh
Degcription
Dsscription
Dsscrizione
Omschriiving
1 983
JAN FEB riAR I frn
31-6 7-13 14-20 ?1-27 2E-6 7-13 14-20 ?1-27 2E-3 4-10 11-17 1E-24
ITALIA
o
7
MEBCATI
Suini cla$o I
Suini closse ll 233.03: 22E.251 zZE.O1 231,08: 234.101 230.75( zz?.81 ??6.6i 224.404 23.?1', 219.081 214.68
Suini classo lll
LUXEMBOUBG
o
2 MARCHES
Porcs das E 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 8950,0 E900,0 8900r0 EEll0,0 8700r0 E600,0 86ttr),t 85tD,0
Porcs das I EE00.0 8800.0 8800.0 8800.0 8700,0 E700,0 E700,0 8600,0 E600,0 E500,0 EgrIr( Blo0r0
Por6 clas ll 8400.0 E400.0 6400.0 8400.0 E500,0 8300r0 8300,0 8300r0 E300r0 8100,0 81tDrt qmro
Porcs clas lll E200.0 E1 00.0 El00.0 E100.0 8100,0 E100,0 E000r0 E000,0 7950.O 7t00,0 ?EIt,I 77@.O
Porcs das lV
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkon8 klas E 439,3O 434.51 429.75 434.55 43O,95 43O.9: 413.O: 408,?2 3yr.9: 399.9: 3P,95 4mru
Varkens klarc I 424,9E 420.2O 415,45 42O,2O 416.65 416,65 39E.75 393.9: 3E5,5i 385.5 305155 3g2.?l
Varkens klasso ll 419,23 414.5O 4O9.7O 414.5O 41O.9C 41O.98 593r0t 3E,i.21 379.8i 379.E1 37!r.85 387,[tr
Varksis kla8eo lll 4OZ,9O 39811 5 393.38 198.15 394r52 394.52 3?6.65 371.U 361.52 ,63,5i 363,55 g7O.A
Varkens klass lV 396,30 391.5E 386,6{l 391 r5E 387.92 387.9t 37O.0t 365.34 356.9t 356,9t 356r95 3641 1(
UNITED rc]TGDOM
o
5 REGIONS
Pigs claos E
Pigs class I 89,300 EE,540 EE,440 E8r310 88,E10 E9.Z9O E9.gEO E9.UO E9.7OO 89,O3t 08r*2t 88.ttrO
Pigs clas ll E3.37O 82.Z5O 92,24O 82111O 82.35O E2,77O 83.41O E3.5?O 83.260 82,688 Et4d 01rEtrl
Pige class lll 77.OEt) 76,&O 76,E1O 76.O2O 76.170 76,44O 76.17O 76.UO 75.97O 75.74O ?5r8€E 75,l(tr
Pigs clas lV ?9,2OO 76,140 75.O& 77.3OO 76.?OO 77.41O 76.38O 76.57O 76.1?O 7)t1fr T2rfr ?4.?fi
E5
REFERENCEI(VAI]TET
REFEBENZOUATITAT
NOPTHE ANAOOPAf,
REFERENCE OUAIITY
OUATITE DE REFERENCE
OUATITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIE!(WALITE!T
Markedspriser
Marktprelse
TtU6e rfiC tVopEC
Market prices
Prix de march6
Prcal di mercato
Marktprijzen
wlNEI(oD
SCHWEI]TIEFLEISCH
IOIPEO iPEAT
PIGMEAT
VIAIIDE POBCINE
CARNE SUINA
YARIGIISYLEES
l@ kslPAB
151.517
E6
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUATITAT
NOIOTHE ANAOOPAX
REFERENCE OUALITY
OUATITE DE REFERENCE
OUALITA DI BIFERIMENTO
REFERENTIEI(WAIITEIT
Markedsprlser
Marktprelse
Try6e rflS 6VopES
Market prices
Prir de march6
Ptezl dl meicato
Malktprijzen
svttIEl(oD
SCHU'EINEFt.EISCH
XOIPEIO KPEII
PIGMEAT
YIAITDE PORCINE
CARNE SUINA
VAR(ENSYLEES
l@ ks/PAB
Markedot
Merklo
Ayopdq
Marketo
March6s
Mercatl
Markten
Beskrivsls
Bsshreibung
neprypogi
Description
Dsscription
Descriziona
Omschriiving
1 983
JAN FEE I{AR APR
31-6 7-13 14-20 21-27 2E-6 7-13 14-20 21-27 2E-3 4-1 0 11-17 18-24
EELGIOUE. BELGIE
@
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Poro classe ll
Varkeng klaw ll BF8 7313.5 7358,0 7370.O 739',1.O 7\46,5 7442.5 7324.5 7087.5 6915,O 6814.O 668i1,( @99r5
ECU 162,629 163.618 163,85 1&.35i 165,58t 165.49', 16?.87i 157.@i 153.76i 151.52i 1119,6(tr 14re€
DAITMARK
KOBENHAVN Svin Klo& ll
OKR 1217.OO 1147.00 1147,O4 1147,O1 '1147.01 1147.O1 1147.O1 1147.O1 1147.U 1147.O1 112..9 112,.O
ECU 14?.8O2 139.3O1 139.3O1 139,3O1 139.3O1 139,30' '139.30'. 139.30' 139.30', 139.30', 136,261 136.26
8B DEUTSGHI.AND
o
12
MAFKTE
Schweine Klosso ll
DM 375.O0 370.5E 375.33 381,0E 3E0,0E 376.17 366.25 361.58 353.33 35P,.?! 350,ttr 3M.33
ECU 145,617 143.9O1 145.74( 147.971 147.591 146.O?i 142.221 140.4Ot 137.2O 136.!m 13!i,gr tlBrzD
E IAI
o
7 ATOPEE Xolpor r6[tc ll
APX 13992,9 14032,1 1 400610 14131. 14OO2. 14167, 14073. '139?5,, 13E2E. 1sr75.t 13561, 3519,3
ECU 195,535 1 96,0E3 195.718 97,469 95.6& 197.977 96.& 194,59? 193.?41 193,89: 189,50 l@,91?
FRAIUCE
o
8
MABCHES
Por6 classo ll
FF 1061.63 1065.75 '1062.38 l062,13 lo&.13 1O71.75 1064.13 1051.13 1036.fi 1(85, 1: 1013,1: t(trtsr25
ECU 166.615 167,262 166,733 t66.694 167r008 16E.2U 167.OO8 164196? 16?.653 160,8€r1 1@,Uy t57.?d7
IFELAITID
o
5
MARKETS
Plgs class ll
IRL 101.124 1O1.124 101,124 01,124 1O1,1?4 1o1,56 1O1.566 101.56 100r8l)6 sr4E 8,4(tr lut, t?o
ECU 146.342 146.342 146.342 146.342 146.342 46.981 146.9E1 146.981 145.U1 143.4', 143.U', 14/.961
ITAIA
o
7
MEFCAN
Suinl classe ll
LIT 233.033 22E.250 22E.01? 231.083 t34.100 230.750 ?27.817 ?26.667 z24.LOt ?23.71', 219,CEl 14)61
ECU 1fi.786 1?7.O75 176,E94 79.273 E1.614 '179rO15 1?6.739 175.U7 74.0U ,173,55 1@,96i t66,539
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
LFR 1400,0 8400,0 8t00,0 6400r0 E300,0 B3oo,o I asoo,ol e$o,ola:oo,o E100r0 81tD,0 8{EOr0
ECU E6,789 186.789 186.?E9 1lB!.789 u.565 1U.565 1U,565 1U.565 18[1565 18$.112 8t,118 nrg
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Varksns Klasoo ll
HFL 419,23 414.5O 4O9r7O 414.5O 41O.9t) 41O.9t) 393rOO 3l#..2O 379.E5 ,79.85 379r85 387,(tr,
ECU 152.136 150,419 '148.677 150.419 149,113 149.113 1421617 140.E75 137.U5 137.U5 97.45 N.44O
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs das ll
UKL E3.370 82,250 EZ.Z4O az.110 82,35O &..770 83,410 E3.57O 83,26b 82r680 @'4@ 01r8m
ECU 134.760 l3z.95O 132.934 132.7?3 133.111 133.790 1y.E25 135r0E! 134.5&, &1r645 gtr2E!, le..?2
0 cooounautaire ECU 154,E35 15?.623 1sz.E3ol1ss.w? 1s4.11E 1s3,6?E 151.211 149.?14 14?.s?7 146$?o 14s.z1z 14gfn,
87
Por6 das ll
Udvikling for suineklds priser(l)
i EF landene
Ghdende 12 minedsgen nemsnrtsprts(21
(RE/100k9 slagtevee$ )
Entwicklung der Schweinepreiso(1)
in den Ldndern der EG
Gtertondo 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100k9 Schlachtgowichl )
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de h CE
Moyenn€s moblles de 12 mos (2)
(UC/100k9 poids absltu )
REruArrrmb
BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++r++r++. IRELAND
....'........|TAUA
LUXEMBOURO
NEDERLAND
I$IIIED KINGDOM
1969 1970 1971 1gn2 €7it trn4
(llPrisen fo roforsnco kyalitotsr - Prerse derRoteronzquslitat - Pnr de to quslild de r6ldrence
(2)Beregnet 
etler omregnrng el ongrnal prrsomo i RE hr don hver mEned gyldige vetsel kurs
Borochner nach Umrechnung dor originalpreiss in RE zu den in dal oinzdnsn Monat@ loweits giilligon Wochselkurson
Calculdos aprls convsrsion des prix orrgrnaux €n UC au cours de change yoloble dons chacun deg mois d| qu€slion
88
tgrltgE
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edrs mobrtr dr 12 mes,(2)
(UC/mkg pso morto )
Ontwikkeling ran de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 mandotukse voortschrr1dende gemrddelden(2)
(RE/100k9 geslecht gewicht)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
grdrng oerages over 12 mordhs(2)
(UA/100k9 daughtored weighr )
1978 1E^' 19@ 1981 19a2 €Et 1984
(l)Bezzi 
della qualrtd di rofonmonto - Pnizen yan do reterenhokwahtoit - Prices tor lho roleronco quatily
(2)Calcolate 
dopo convorsrono In UC dd prezzr ongrnali rn baso al tasso, dr cambro in vigoro in ciascttr mose
BorBkend na omrskonrng v8n do oilSinolo pnlzen rn RE toggn dg in ds afzondorhlke maondon geldendo wissolkoorsen
Calculaled foltowing onverson of tho original pnc6s rnto UA 6t the oxdrange 6to vatid tor oach o, lho mor0rs in quositgl
89
\oo
STAGTEI'EffN GE$}ILACHTETE SC}M'EINE
t{okedsprira og trirrldpr€foe rmd
rlueprisr Etrrschl6rr tgspneb
PIG CARCASES
l.lrrla prices ord
sluice gole prices
PORCS ABATTUS
hix de morch6 et
prixd'&lur
SI'INI MACE1IATI
hezzi di mercolo e
prezzi limite
GESLACHTEVARIGNS
Ivto$tpriizen en
3lt,lspnlzen
REnh/ucl@ks
BELOIOUE /BELOIE
8R DEI'TSCIILAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
Li,XEMBOURO
NEDERTAND
- 
l,l,t]IEo KlNoDoM:*
I il'Iil'tv'v'vt 'vI'lfll rv'v 'vt 'vI tx x'xr
1979 1980
*i!:ff"ryllf f-p!_"!+l"Elf!!91rcq:l eqoppirlatdcn I Sluke gole pricer ogainsl fiird counhies r Prix d 'ricluse emors les poyr lierrrezzr rrrlls wrso PGt Er:zt ,ttutspnls lBgerlover (br(!s lorlten
ECU!q)kg
2n
vo
N
r80
t70
r60
150
lt&
PRISER KoNSTATERET pA x.IeunaeMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF oeu IuIAnoIscHEN MARKT
TIUEI A|AN|ETOEHf,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
8vlltlEr(6D
SCHWEIilEFLEISCH
IOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIAITIDE FOBC]NE
CANNE SI'INA
VARKENSVT"EES
MN/ks
9t
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE A|ANIETOOEIEEf, ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHTYElilEFLEISCH
XOIPEIO KPEAX
PIGMEAT
VIAITDE FORCINE
CARNE SUINA
VARI(ENSYLEES
MNAg
Mark€dor
Merkte
'Ayop6c
Markets
March6s
Msrcati
Markton
Lsdeprodukter
Leitozougnisso
npol6wo{6nVol
Pilot products
Produits pilot€s
Prodotti piloto
Piloolprodukten
I 983
FE8 MiR ft?R
31-6 7-13 14-?O 21-27 zE-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-1 0 1'.l-17 1E-Ztt
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHI
JEmbons/Hammsn 114.O 114.O 113.5 114.0 1415 114.5 113,5 112-O 110,5 109.0 1(8,5 lffi,0
Longss/ KarbonadoBtrongen 115,5 115,5 114.5 115.5 11?.5 
" 
11?.O '116-O 114,O 112.5 11?-O 112.O 110.O
Epaules/Schouders 80r5 80,5, 81.O Szro 83.5 85r0 &ro 80,5 80,0 7E.5 7e,O ?s,o
Lard do poitrine/Buikspek 65,O 65,0 &15 63.5 63.5 &ro 63.O 61.5 60.0 59.5 59.5 sro
Lard frais/Spek, Ye6 23,O 23,O 23.0 zz15 22.5 ?2,5 2215 22.5 21,5 21.5 21,O Z',t,o
DAI{MARK
KOBENHAVN
Skinkor 1E.ZO 'lg.2o 1E,40 18.& 18,60 1E.60 1Er4O 18.2O 1O.21 1A.4 1e.4 18,20
Kam (karbonade) 19.50 1 9,50 19.50 19,50 19.EA 19.4O 19.40 19.4O ,19,([ 19.G 18,00 18.tll
Bov 12.60 12.4O 12.40 12.40 12.t+O 12.4O 1?.ZO 12,1O 12,1l 12.1C 12,10 12.10
Brystflmk 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10r00 9.5O 9.50 9'S 9,5[ 9'@ 9.00
SYinssp@k, fs6k 4.8O 4.60 4r& 416[) 4,61) 4rd) 4.OO 4r00 4rtl 4r[[ 4ro0 2.4o
BR DEUTSCHLAI{D
o
2 MARKTE
Schinkon 5.93 5 r*) 5r92 6,00 5.93 5,88 5.76 5 
-79 5.8 5.e4 5'8 5r75
Kotslsttdrengo 6.73 6.73 6r73 6,74 6.66 6.57 6,49 6.47 6.41 6.42, 6.40 6.3!i
Sehultsrn 4,62 4,58 4.55 4165 4.65 4.63 4.5E 4.50 4.47 4.44 4.@ 4,4
BEuche und BauchBpeck 3.57 3.57 3.62 3r7? 3.& 3-5E 3-44 3.4? 3.31 3,4, 3.2, 3. 19
Spock, frirch 1,ZO 1.ZO 1.2O 1,2O 1.18 1,1E 1.1E 1 
-14 t.oE 1.@ r.05 o-9,
EAAAI
2 ATOPEE
Zopn6v
nAEUptc
'Opon16rn
AopOlnfr0oC
Aop6l Nffi6v
FR'TNCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 14.95 14,9O 1lt'80 14,4O 14,40 14.U) 15.45 15.E0 15.65 l5.s 15,30
Longos 16.5O 16.85 17.20 17.35 17,35 17.45 17 
-10 16.65 16.3t) 16.30 16.15
Epaule8 E,10 7.7O 7.60 7,4o 7r@ 7-65 7,65 7.t$ 7 
-O5 6.65 6.rto
Poitrino (entrelard0sl 8,00 6100 8r00 811o 8.ZO E.ZO E,ZO 8.05 7.45 7.AD 7.BD
Lard, fraig 2.3O 2,2O 2.?O 2.2O 2.2O 2,20 2.20 2.20 2.30 2.4! 2.58i
IBELAND
DUBLIN
Hams
Lolns
ShouldeB
Bellios (strsaky)
Pig fot (trssh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEI A|ANIETOOETEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
SVINEKOD
scHwErilEFl-EISCH
xotPElo |(PEAI
PIGMEAT
VIAilDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MNI(g
Marksdsr
Mgrkto
Ayop6S
Markets
Morch0s
Morcati
Marktsn
Ledsrprodukler
Leitszsugnim
npol6wo{!nyol
Pllot produsts
Produits plloteg
Prodotli pilola
Pilootprodukton
I 983
JAN FEB !IAR APR ilAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
IIALIA
MILANO
Prosciutti 4.707 4,?A 4.AE6
Lombate 3.91 E 3.fi7 3.685
Spallo 2.362 2.U 2.d13
Pancotte (vsntiesh€) 1.665 1.665 1.63u
Lardo, trsso 1.693 1.@3 1.628
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 127.5 127,5 1n-5 tn\
Longea 127 
-5 't27.5 an-E 1n-5
Epsulss 87.5 E7.5 q q
Poltrlns (onlrelard6s) 79.O 79-O 7q- n lct 
-n
Lsrd, tmis 26.5 26.5
NEDERIAND
o
3 MARKTEN
Hammsn 7,6 7.36 ?Ao
Karbonadealrsngen 7,95 7.57 ?,@
Schoudsrs 5,41 5,31 5r8
Buikon, ook bulkspek 5.26 4.95 414
Spok, Yors 1 r3E 1,34 1r2
UNITED KINODOM
LONDON
Hams
Loins
ShouldsB
Bsllis (streaky)
Pis tat (trosh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEI ANNETOOEIf,EE ETHN EXOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFTTISCH
IOIPEIO TPEAI
PIGMEAY
VIAIIDE P]ORCIilE
CARNE SUINA
VANI(ENsI'LEEs
MN/to
Markedst
M6rkte
Ayop6c
Markslg
MarchAe
Ms@ti
Marktsn
Lederprodukter
Lsit€u sugnlsse
npol6wo{0nyd
Pllot producis
ProduitB pilotsg
Prodotti pilota
Pilootproduktsn
rEo
1 983
MNR, APR,
31-06 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 21-27 28-3 6-10 11-1? 18-24
IIALIA
MILANO
Prosciutti 4.?25 4.675 4.825 4.725 4.675 4-625 4.e5 4.e.5 4.625
Lombaie 3.550 3.550 3.750 3.750 3.750 3.700 3.6(It 3.F00 3.6m
Spall€ ?.175 2.375 2.405 2.405 2.405 2-1fJ5 3.59D 2-4og 2.305
Pancotte (veniroschel 1.665
.65 't.665 .665 l 
-665 1 .635 1.585 l.sti 1..6n5
Lsrdo, fr6co 1.693 1.693
-693 .693 1.693
-u.3 l.93 1.543 1.54:t
LTXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons ,t21.6 127.5 127.5 127,5 127.5 1n.5 1n.5 1n.5 1n,5 1n.5 127,e 1n.5
Longoa 4t;?,6 127.5 127.5 127.5 12?,5 121-S \n.5 1z7.5 1n. 1n.5 1n.5 1n.5
Epaulss ni6 87.5 87.5 87,5 E7.5 g).5 g).5 8)-A c7.5 E7.5 67.5 c7.5
Poltrlno (entrelard0ol 1g,o 79.O 79.O 79.O 79ro E.o E.o E,O 79.o 79-O E.o E.o
Lard, frais zLt5 26.5 26,5 ?6.5 2615 26.3 26.5 26.5 28.S 26.5 26,.5 26-5
NEDERLAND
a
3 MARKIEN
Hammon o52 f r55 7.33 7.43 7 
-43 7,43 ?.38 7;A 7-3E ?.38 7.3A 1-A
Karbonadostrsngsn 7,53 ?.58 7.58 7.58 7.58 7.5A 7.45 7.33 ?.48 7-aE ?-Er ?.4
Schouders 5.27 5r30 5r30 5.37 5.37 5.37 5.32 5,zz 5. r0 5.,t0 5. lo 5-2!
Buiken, ook buikspok 4.95 4.95 4.95 4.95 4r?5 4r95 4rU) 4.78 4.61 4.efi a-5) 4.6
Spek, vers 1.35 ,35 1.35 1.30 1,30 1.20 1.2O 1.ZO 'l.n 1-7n 1.n 1. ,t!
UNITED KINGDOM
LONDON
Hamg
Loins
Shouldam
Bollies (strsaky)
Pig tat (trssh)
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VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
STUSEPRISER
E!NSCHTEUSUNGSPREISE
TIMEE ANAIXEEEAf,
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI TIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Absch0ptungen bei Eintuhr aus Drittl6ndern
Elogop6g ro16 rriv elooyoryrl 6n6 rpheq rdrpeq
Levies on imports from third countries
Pr6lOvements d l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
, Rugea g
" Oeufs A couver
Scha Ienei e r
Uova in guscio
B rutei e r
Uova da cova
Eier ohne Schate
llova sgusciate
Eggs in shetl
Eieren in de schaal
Eggs for hstching
B roedei e ren
Eggs not in shetl
Eieren ult de schaal
EG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
A0yd petd toO
relfgouq <rrv
A0yd lp6a
trr6lc0uv
relfgouc tov
l=Slumprisor-Ein$hleu8ung8preis-Trp6gdvoq6oEoq-Sluica-galopricos-Prird'6cluse-Prszi limite-Sluisprijzen
ll-Afgifter-Ab$hoptungon-Eloeopdq-Lsvis8-Prolovomonts-Prolisvi-Heftingen
Aeg med skal
^' '' oeufs en coquitte
" 
Aeg uden skalt' oeufs sans coquiLLe
Taritnummer
Tarifnummor
Aoouoloyrxfr xldon
Tarif, No
No tarifaire
N. Tariffsrio
Tailolnummal
04.05Arb)
04.05Ala)
04.05Bla)2
, Aeg uden ska[ (tdrrede) Eier ohm Schale (getrocknet) Eggs not in shett(dried)
" Oeufs sans coqui[[e uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaaI
04.05B1s)l
- " 
Aeggebtommer (ftydende)u' t' Jaunes dtoeufs (Liquides)
Eigetb (fL0ssig) Egg yoLks (tiquid)
Eigee[ (vloeibaar) (elcGiatIo druova(Liouido)
04.05Blb)l
, Aeggebtommer (frosne)
" Jaunes dtoeufs (conge[6s)
Egg yoLks (frozen)
Eigeel. (bevroren)
Epdror c0ydv
(rat€{,uyp6vor )
04.05Blb)2
? Aeggebtommer (tdrrede)
" Jaunes d'oeufs (sAch6s)
Eigetb (getrocknet)
Giatto druova
Egg yoLks (dried)
Eigeel, (gedroogd)
Ep6ror ctrr6v(&soBtpcrrEvor )
o4.o5Brb) 3
" 
Aegal.bunin, maetkeatbmint' ovoatbmine, Lactatbunine
Eieratbumin, Ili tchatbumin ovoetbumin, IactaIbumin
ovoatbunlna, lattoatbmina ovoalbminertactoatbmine
35. 02 Atl al 2
36.02 A ll a) 1
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARI$
TtMEf, ANNIETOEEEEE ETHN ETOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
EG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
uovA
EIEBEN
MN
Markeder
MArkte
Ayop6q
Morkets
March6s
Mermti
Morktsn
Boskrivslss
Beschreibung
nsprypogf
Desription
Ds$riptron
Dmrizione
Omshriiving
:las
19E3
JAN FEV ti|AR APR NAI J IJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1@ pioces - stuks
KRUISHOUTMI|
A3
1 33,0 1 85,0 234.O 198r0
(fmnco march6)
GroothandelEank@p-
priis (franco markt)
A4 179,O 1E2.O 216.O 1?5.O
A5 165.O 173.O 1u,o '148r0
DANMABK kg
An ongrospris 10,51 1O.19
BR DEUTSCHLAND 100 sr0ck
KOLN
GroBhand€lsinkEufs-
prsis (frei Rheinl.-
Westf. Stat.l
A4 13.91 14.35 16,63
NORD-
DEI,JTSEHTAND
A3 14,19 't4,?9 17,O4
GroBhandelsoinkEuts-prei*
(ab Station)
A4 13.56 13.78 16.24
A5 12.56 12,E1 14.8
MUNCHEN
A3 13,9O 14.3E 17.OO 14r88
GroBhandelsinkaufs-
prois (ab
Ksnnzsichnungsstelle)
A4
1 3,30 13.81 16,00 13r94
A5 1Z,EO 13.25 1 5,00 12.9
FRANKFURT
GroGhandslsbgab6-
prsies
(frei Einzolhondell
A3
'l5r5O 15.3E 18,00 16,00
A4 1lt 
'69
14.63 17.o5 ,l5r0o
A6 14.13 14.06 15.95 .t3r63
EAAAI
1 0O TeUdno
a
AEHNA
Xovdprrh
flui nol^fiooos
(0,lE00epo
ornv 6yop6)
A3
A4 635,0 631.5 i21.6
A5 545, 531.6 ,29.7
FRAIICE 100 piocos
o
4 REGIONS
Prir ds grose la Y€nts
(tranco march6)
A3 33,2O 33.3E 7'ffi
A4 31,66 fl,8ll $.41 3,tr65
A5 29,69 30.46 31,11
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIANDISCHEN MARKT
TIMEI ANNETAOEIXEE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONAIE
PRIJZEN WAARGCNOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
EG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Markeder
MErkto
'Ayop6q
Marksts
MarchOs
Msr@ti
Marktsn
BesknYslse
Bsschrsibung
neprypogfi
Desription
Deription
1 983
:loBs FEB IIAR APR
Omschrirving 31-6 7-13 14-20 21-?7 28-6 7-13 14-?O 21-27 28-3 4-10 11-17 1E-24
BELGIOUE. BELGIE
1OO piOces - stuks
KRUISHOUTBI'I
Prix do gros A I'schat(franco march6)
A3 1 80,0 1 8o,o 1 8O,o 200,1 21o.o 245,O ?45,O ?4O,O 230,O 195,0 195,0 190,0
A4 177,O 177.O 177.O 195.O 2OO,O 225,O z3o,o zzo.o 2O5,O 180,0 180,0 180,0Grmlhandslsnk@p-prijs (franco markt)
A5 170,O 170,O 17O,O 180,0 180,0 zoo.o 200,0 1 80r0 160.0 't50,o l5u,0 150, o
DANMARK
kg
An ongro8pria 10,30 10,30 'lo.1o 10,10 1 0,10 1O,10 1O.10 1O.10 10, 10 10, 10 10,10 10,10
8R DEUTSCHLAND lo0 stock
KOLN
GroBhandolsinksufs-prois (t si Rhoinl.-
W€stl. Star.)
A4 14.OO 13.75 14r13 15,5O 15.8 17.25 17.13 16.25 16.25 14,00 ,t3r8B ,t3,f,)
NORD.
DR.IISCHI.AND
A3 1rr9O 14,30 14r?5 14.7O 16,00 16.65 17,85 17.7O 17,O0 't6105 15,45 15,15
preis
(ab Station)
A4 13.45 13.80 13,75 14,1O 15.35 15.85 17.OO 16,90 16,1O 15, to 14,q] 14.36
A5 12,s0 12,7O 1?.E5 13.2O 13.95 14.55 15,70 15,65 14,55 13r45 12r?5 12r70
MUNCHEN
A3 13.75 13.75 13,75 14r?5 15.75 16.5O 17,5O 17.5O 16150 15r75 14r?5 14.?5
prsis (ab
KanEoichnungss€lls) A4 13,25 13.25 13,25 13,75 15,O0 lt,to_
14.5O
16,50 16.5O 15.5O 14r?5 14r(tr, 't3,?5
A5 12.75 1?.75 12,75 13,25 14.25 15.50 15,5O 14,50 13.?5 13,00 12r?5
FRANKFURT
A3 15.25 15,?5 15.25 15,75 16.75 18.25 18.50 1E.5O 1 E,00 16.5O 16r(I) 16,t10
preim
(frei Einzelhandol) A4 14,5O 14.5O 14.5O 1 5,00 16,00 17.25 17.5O 17.5O 17.00 15,5O 15,(E 15, Ut
A5 14,OO 4.OO 14.OO 14,?5 15.25 16.25 16.?5 16.?5 15.75 14,00 13rE 13,50
E^AAI
I 0O TeI6xo
o
AOHNA
Xov6orxh
A3
rpfi nolrloe.rq
(&Ae0eepo
otliv 6Vopd)
A4 635.O 63t,O 633.O 6?7.O 620,O 616.0 6?7.O 620,O 627,O 617rO fl10,0 83r0
A5
,45.O 530,0 530,0 5?5.O 52O,0 513,O 533,O 54O.O 550r0 53tr0 @,0 51?.O
FNANCE
lOO piocss
o
4 REGIONS
Prix dggrosA la Ysnte(franco march6)
A3 31.OO 30.E6 32,47 35.74 3E,85 39.28 38,31 36.64 Br64 B,9u s'E
A4 30.06 29,y7 31.8O 34.33 37.37 37.90 37.11 15.8 34,43 @rg7 PrO 31ra
A5 28.72 28.67 10,50 33,U t5.16 36.46 35.26 33.80 30,04 8r9 E,23
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
TIMEI ANNIETOOEIEEE ETHN EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ;I CONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
EG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Markedsr
Merkt€
Ayop6q
Markets
MarchOs
Moreti
Markten
Beskrivolse
Bsschroibung
neprypogri
Ds$ription
Dsscription
Dssrizion€
OmshrijYing
ilas
1 983
JAN FEV MAR APR !IAI J I,IN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IRELAND dozsn
Wholosole to
rstailsr price t7,6 t 59,500 56,000
ITALIA 1O0 p€zi
MILANO
Prezzi d'acquisto
sll'ingro$o(franco mereto)
A3 8700 E450 101aJ
A4 8375 E200 s7ffJ
A5 7725 7775 @r0
ROMA
A3 7440 7A25 9910 wn
A4 7100 7625 9545 8823
A6 6060 7000 E555 ?go
FORLI
Prszzi d'acquisto
all'ingrcs
(franco allavamsnlo)
lOO kg
60ge
+ 1 1 2.600 lzz,3oo 46.500 13s.(Xlt
55-
60s 1 1 4.600 I 2E.300 t51.500 137.fi
60-
55s I ? 3.600 I 2E.300 I 51 .500 136.otr
LUXEMBOUBG lOO pioco8
0voLux
0v0LUx
Prix do grosa la vonte
A3 300,0 8610 313.0
A4 291.O 286r0 vTro
A5 273.O nSto Er0
NEDEBLAT{D lOo stuks
Groothandewerkoop-
prijs
o
alle
klas.
13,47 13.34 14r98
BARNEVELD
Gmthandelsank@p
priig
(franco markt)
64-
675 12.92 12.95 16.68 'l3rgz
57-
61 S 12.7O 1?.58 15,53 'l3rg2
4E-
545 11 ,65 10,E5 11.E3 11, 08
UNTTED KINGDOM dozen
EGGS
AUTHORITY
Pscker to producer
prico
Stand
67,0 g o.281 o.z7z 0.323 0r3ae
99
MN
Markoder
MArkte
'Ayop6g
Markots
March6s
Mer€li
Markt€n
Beskrivelso
Bsschrorbung
Ileprypog6
Do$nption
Doscripiron
Desrzione
Omshflivrng
1983
Klas
Clas FEB I{AR APR
31-6 7-13 '14-20 21-27 z8-6 7-13 14-20 ?1-27 2E-3 4-10 11-17 1E-24
lRELAND doz€n
Wholeslo to
rotailsr prics
DICNO
t7,6 ( 56,000 56,000 56,000 56,000
ITALIA
10O pozzi
MILANO
Pr€zzi d'acqurslo
all'ingros
(tranco mer@to)
A3 8200 8200 E300 9100 t0200 t0200 r0200 10000 100tx) 1(tr]go
A4 7900 E{lo0 8100 8flr0 )900 ,900 9900 9600 9qI1 9filt)
A5 7400 7600 7700 8400 9000 9000 9000 4600 86(Il 8600
ROMA
A3 7500 7400 7400 9000 10000 10000 9E00 9E00 t0000 10000 to0ql 92(I)
A4 7{00 7500 7300 E500 9400 9400 9700 9700 9500 9300 92U0 8600
A5 6600 6800 6800 7Et10 E500 8500 8600 E600 8600 8400 8000 7U10
FOBLI
Prszzi d'acquiato
all'ingros(franm all€Yamento)
100 kg
0Og €
+
1 09.00( 1 09.00( 109.00( 12Z.OOt 149.00r 49.000 49.000 44000 144000 ,t44(IlO 144(IlO 1@UO
55-
oos 1 1 7.00( 1 1 7.00( 1 17.00( 1Z7.OOt 1 52000 154000 54000 49000 149000 14gtllo 14?W 137@O
50-
55g 117.OOt 1 1 7.00( 1 1 7.00t 127.OOt 1 52000 156000 54000 149000 149000 149tllo 14gI]0 tSsIt
LUXEMBOURG
100 pio@g
0voLux
Prrr do grosa lavsnto
A3 3o0ro 300,0 300,0 300r0
A4 z9o,o z9o,o 29O.O z9o.o
A5 z7o.o z7o.o ?70,o 28010
NEDEBLAND
1O0 sluks
Grcothandsryerkoop-
pnls
o
alle
kla8.
13.43 1?ru 12,97 '14.01 14,24 15.56 15.50 14.?5 14,5E 13r66 14,01
BABNEVELD
64_
67e 12,93 12,1O 12.7E 14,OO 15.63 17.70 16,E3 16.6t 16,63 1t1.4, 14rg0 13r29
Gr6thsndslsanl@p-
pnis
(franco markt)
57_
61s 12,70 12.00 12,2A 13.35 14.5t 16.3E 16.0O 15.60 15.15 13.2O l3rB8 13r 10
46-
5bs 11 .35 10,E0 1O,25 11,OO 11.5O 12.5E 11,75 11.N 11,5O 10,EE 'l'lrg, 1 1,OO
UNITED KINGDOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packer to producer
price
Stand
57,6 g
o,z6a 0,269 o,z7z o.z7E o.311 o.3?3 o.329 0,530 o.127 o.327 orgT oruT
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
TlMEf, ANNIETOEEIIEE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREzz' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
EG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
uovA
EIEREN
100
HONSEAEG
KI A4(55-mg)
Prissr d drrmrkeder
og sluseprtsr
PIA@.Uniio
FE/UATUC Sr6ck- StuL
HUHNERETER
K. Aa(55-60s)
fteise aul Gro0handelsmirhen
und Einschtatsung4reis
HENS'EGGS
C[ Aa(55-os)
Prices m the rirfiolesale mrtel
and sluice gote prtcs
OETJFS DE POULE
$Aa(S5-00g)
hir sr les rnrchds de grud pix d'dcluse
UOVA U GALLIM
o. A4(55-60g)
ftezzi sui morcati all'i{nosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
Kl. A4(55-60g)
Prijzen op
en sluisprijs
ecu Ei6r,?1tl$r"
lo*
v[ vt 'v[
,7A 1979
EELOIOIE/BELOIE: thistuicn DANMARK : LEtdbn{p"itisrsti'tr DEt'IscmArD BR: Kiiln
ITAIIA: Mrlarp e Ronr II,EMBOJRO:Gdu EDEX!-AIID: tEl -fiizen
rlstuseprsr / Einsct{eusungrspis / Stuco gde pbe / Prix d'Cctuse / Prezzo ltmile / Sdryii8
a +++t+t
ilt
81
FRAiICE: Patb - Rmgb IRELAND: Minisiry d og?itriture
ttlllTED KN0DOH: EggB arthority
BELGIOUE / BELSE
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
...'.'...... tTALtA
LIJXEMBOT,RO
NEDERLANO
....il UNITED KINODOM
-*
CEE . DG VI - 8103.12
vl ' vll
fEf:m

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPRE!SE
TIMEI ANAIXEf,EOZ
STUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRETJ,I LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indfgrsler fra tredjelande
Abschdpfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
Elooop6s rqr6 riv elooyoyrl 6n6 rplrec x6peS
Levies on imports from third countries
Pr6ldvements A l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terza
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJERKRA
GEFLOoEL
NOYAEPII(A
FOULTRY
VOI.AILLE
FOLLAME
CEVOGELTE
l=Slusepflser-Einschleusungspreiso-TrU6gdyoox6oeoc-Slurc€-gatspricss-Prixd'6cluss-Prezilimite-Sluispriizsn
ll=Afgifter-Absch6pfungen-Eioeop6q-Levres-Pr6lovemonts-Prelievi-Heffingon
Tarilnummer
Tarifnummer
AoopoloyrKi d6on
Tariff No
No tarrfarro
N. Tariffario
Tanolnummgr
19EZ
1.11.E1
31.1 .EZ
1.2.82
30.4.82
1 .5.E2
31.7.8;
1 .5. E2-
31 _10_'
1.11.E;
111Rr 1.2.E5 t1.7.83
thggole kylllngr
f, 
Pour.l ns
lOken
Pul clnt
leooooi Cht*a
Esndsgeku I kens 1OfolDms-etuks
01. 05 A II I 23.43 zz-93 22,93 23.12 22.U 22.57 22,?5
il 4,34 4,U 4r& 5r49 5.77 6,U 5's
B. lly'n"
Coqs,poul es el poulete
llhnc llElErvo[r t6ttec, rar tot6soula
oalll, gsllln6 s polll
Forl s
Hqnon,klppsn on kull8m
Ievsnde
1. I nnls
Lebende frvlc Lt w
Hvl Ievenda 100 piOces-stuks
01.05B1 L]I'l Ml[6r-.l16,*1;.*l ?6,ft1rclr-]
-1o-gg1
21.32 |
76,17
22.26
E;
Vt,"1
?6r43
21,96
= =
, latirl
" safius
-r 83 oct.-h6m 0
" Pouiets 83 I
&schl achtete
iacel I ail
lOhnr 83 Z
Polil 83 ,
'Egcypfva
Eor6routc 83 f
Sl aughtred
&el achle
83 I chldrenr(lppen 83 I 100 kg
02.02Ala) I ,E,EO 95,71 95.71 96,73 95.70 94.66 96,U:|I l0-33 23-86 23,E6 26.7E z?.97 ?9.15 ?,9
b) ?0 pct.-hy'ns
Poulete 70 I
l0hnar 70 I
Polll 70 [ Kotiaovto lO $ ?0 f, chl*enel(lppen ?0 tr
02.02Arb) I 12,34 1 0E,83 108,85 1O9.99 10E,61 'to7,63 109.19
il ?3.12 27.14 27,14 30,46 31,80 33.15 31,97
c) 65 pct.-hy'mPoulets 65 I
l0hnr 65 I
Polll 65 I
Kot&aou\o, 6) fi 65 f, chl*em
l(lppon 65 I
02.02Alcl I ??-41 1 1 E,5E 1 1 6,58 119.U 118,56 117 -28 118, 19
lt 25.19 29.56 29.56 33,19 34.65 36,12 34.18
lgndmt co.&
Enien
Anstre
116rrec 0rdrs
fen&n
- 
Levendel' 
n vmte
Lcbonds
Yl vl
?.fraeq, tlve
Lewade 100 piaces - stuks
01.05Bil I 1o2.33 99.47 99.47 100,59 9E.97 97.tfi 98, l8
il 23,63 26,7'l 26,71 30,95 32.7O 34.39 33,25
" 
Slagtet
" Abattus
Gsschl schlete
l{ael I atl
Enten 85 I
Anatre E5 I
'EogclpEvec
Itirrca 8J $
$ oghtrad
&gl achte
85 I drdra
Esndsn 85 I
100 kg
r 05 sct.-drcks8' &nrds 85 f
02. 02 A ll a) I 12O.tE 117.02
117.O2 11E.34 '116.43 114-5E I 15,83
il 27,AO 31.4? 31 14? 36,42 9E.47 40,46 @,12
., 70 oct.-&clao' &nod" 70 ,
Enten 70 !
Anobe ?0 I
n&d*c, 7O * ?0 , &crs
Eenden ?0 I
02.02AIb) I 146.18 t42,'to 142.10 '143.70 141,39 139,14 l4or65
il 33.75 3E.16 3E,16 44,22 46,71 q9.13 @t12
c) 63 pci.-drckrCqnrds 63 I
Entsa E| I
Anetre 63 I
r.i*ec 53 * 63 I dr*c
Eenden 631
02. 02 A ll c)
I 162.42 157.E9 157,E9 159,66 157.O9 '154.60 156,28
il 37.51 42.40 42.4O 49,14 51.90 54.59 g.?B
l04
STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TIMEE ANAf,XEEEOf,
STUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRETZ;' TIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fre tredjelande
Abschdpfungen bei Einfuhr aus Drittlflndern
Elorgop6g ro16 rtiv elooyoryi tn6 rplres r6pes
Levies on imports from third countries
Pr6l6vements A l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJERKR4
oerl0Get
NOYAEPIKA
POULTRY
VOI-AILLE
POLLAME
GEVOGELTE
l= Slusprisr 
- 
Einshleusungsprsiso 
- 
Trp6g 6voox6oEoq 
- 
Sluice-gste prices 
- 
Prix d'6cluso 
- 
Prozr limile 
- 
Sluispriizon
ll-Afgiftor-Abschopfunggn-Elopop6q-L€vros-Pr6lovements-Pralrovi-Hetfingen
Tarifnummer
Tarifnummor
AoopoAoyrri xl6on
Tarrff No
No tarifaire
N. Tanffario
Tariofnummor
Caes
Oi es
68nse
0che
Xiv€c
Ganzen
1. Levende
Vi vantes
Lebende
Vivi
?fuec
Levende
-. 
EZ pct-gaeso' oies 82 Z
Gesch Iachtete
ilace[ [ati
GBnse E2 7
Oche EZ Z
'BgcypEvec
6es Iachte
Xilvec E? $
Ganzen EZ Z
S Laughte red
100 kq
EZ Z geese
02. 02 A lll a)
..75 pct-gses
"' oies 75 Z
Ggnse 75 Z
Oche 75 Z
6vcc 75 $
9anzen 75 7
02. 02 A ill b)
Ka Ikuner
' Dindes
Truth0hne r
Tac chi ni
t rv6rdvos
Ke Ikoenen
. Levendel' vivantes
Lebende
Vi vi
7fivtec
Levende
Li ve
100 pieces-stuks
, SLagtet - E0 Z
" Abattues - Eo Z
Geschl.achtete - Eo z -EgsYFevo! - sl,aughtered - E0 Z
'100 kgilacel,Lati - 80 Z Gestachte - 8O Z
02. 02 AIV @)
Pe r Iehdns
' Pintades
Pe r IhUhner
Faraone
Opilr;6ao7l..c Guinea fouts
Pare Ihoenders
. Levendel' vivantes
Lebende
Vi vi
Tlloec
Levende
Live 1OO pieces-stuks
, Stagtet
" Abattues
Gesch Isc htete
llacettati
'Egcyptveq,
Ges Iachte
S Iauohtered
- 100 kg
105
ECU
19E2 ltti
t. t t.otvt.ua.oat't 
->-62
1 .01 .Ezbo.04.8zb1 .2.82
t.6.62-
t't.'t0.E
.tt.6z
11 nln 1.2.83
1.5.83
1 
-7.e3
Geese
Li ve
100 pidces-stuk!
01. 05 B ilt
121,6E 118,97 't18,97 1 20- 03 118.6 117 
-n1 1rA_n4
il 23,23 26ro1 26.01 29.96 31.54 33.06 32r03
173.83 169-96 169.96 171 -17 1AO )9 1l\7 -15 l6a - 59
I 33ia 37 
-15 37 -15 42,8O a5 -05 41,25 45.?6
75 Z geese
165.E7 t61-& 161.64 '163.29 l^n On lsn q7 16n.14
lt 34 -5t 38-92 14.92 45.'tO L7 -\S 49,93 4e.33
Tu rkeys
01. 05 B tv
I 07 
-17 I05-l5 t05 -1 5 05,94 '104.79 1 05,6E 1|lr'I-43
il 1E.26 zo.v ?o.34 23,56 24,74 25,E6 25.11
I 53-lO 150-21 150.21 151 -34 149.70 14E,1',| 149, 18
il 26.oE 29.O5 29,o5 33.66 35,34 36,97 firW
01.059 v
I 32 
-11 29 -11 129.11 130,29 128,5E 't26,91 PA,A
il 27 
-67 3't -06 31,06 35r4O 37,32 59.1E 37 t93
02. 02 Av I 198.77 1U.44 144-& 186,13 1 E3,6E 1E1,30 182.9'.|
il 39.53 11 
-37 44.37 50,57 ,3.31 55.97, 54,rla
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJINDTSCHEN MARKT
TIMEf, ANNIETAOEEEE ETHN Ef,QTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE-MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJENKN./E
GEFLOOEL
NOYAEPITA
POULTRY
VOLAILTE
POLLAME
GEVOOELTE
MN/kg - PAB
Beskflvolso
Beschreibung
nsprypogi
Description
Descriptron
Desri:rono
Omshrijving
Kvalitoter
Oualiteten
nor6rnreq
Oualitios
Oualrt6s
Oualita
Kwalit€iten
1 983
JAN FEV MAR APR FIAI J TIN JUL AUG SEP 0cT lit0v DEC
BELGIOUE.EELGIE
Prir de gros e la vonts,
dOport abattoir
Poulsts-
Kuikons 83o,/o
7 Oo/o
prijs, 8f slachtenj
65 62 62 66
DANMARK
Kyllingor 7oo/o
1O0O or. 1O.94 1O,70 10t7O 10r7O
Hons 7Oolo
1 O0O sr.
7 r?O 6.9O 6r90 6190
BR DEUTSCHLAND
GroBhandelserkaufs-
proiso ab Schlschterei
(Markt- und Proisberichtss
kommrssion)
Hghnch.Kl.A 70olo
bratt. (95O-1O00 gl 3,OO 3,1'l 3rE 3,P
grillt. (600{000 s}
66 o/o 3r43 3,49 3'fl
Suppsnhihnsr Kl. A
7 Qo/o 2.30 2,17 2r@
EA^AI
Trpfi xovoprKfrs
noAioeoq('Ayop6: Aeivo)
Kor6troulo TOoh 125.5O 126,O7 126.34
FRANCE
Pnx do gros A la vente
Poulets cl. A
83o/o(moysnsl 8,19 7.92 ?r72
Poules
83o/o( cocotta D 4.87 4,68 4.?4
IBELANO Ib/PAB
Wholeslo to retailer
price Chacksns 7Oo/o 67.OOO 66,600
ITALIA
Prezzi d'acquisto
all'ingrosso(Morcato: Mrleno)
Pollsllovati a
83 o/o
lere,1a scelta 1513 1819 1BA0
Polliallffitiin
65 o/o
batteria, lawlta
Galline,
83o/o
1a scolta
1519 1438 1565
LUXEMBOURG
Prix do gros A lB vents,
Poulets 83o/o
TOVo 70 70 ?o 70
Poules 83o/o
7O o/o 5E 5E 58 5S
NEDERLAND
Groolhandelsysrkoop-
priis
Kuikens 7Oo/o 2186 2.8 2.96 3,@
Kippen 7Oo,/o 2,17 2.t5 z.2o 2.fi
UNITED KINGDOM rb/PAB
Whole$l€ solling pnce(Market: London csntrol
Chickons Gr8de A
Frch (2-4tb)83 o/o
35.EEB 35,15O 35r 860
Oven-rsadv
' 709/o(?tbl 0oz-3 Lbl 4oz
3E,538 3E,263 39.no
marksts) Hons GEdeA
Fr6h (over 83 
o/o
5 r.b)
18,063 '18r500 t9,0gl
OYen-rssdv(over 5Li) 7oolo zE,a13 2E.E75 30r 100
t06
Slagtori til dstailhandsl
FUngrs,
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEf, AIANIETOOEIEEf, ETHN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKNE
GEFLfiGEt
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILTE
FOLLAME
GEVOGELTE
MN/ks - PAB
B98krivols
Beschreibung
neprypoph
Desription
Description
Descrizione
Om$hrirving
Kvalilot€r
OuslitEtsn
nor6rnreg
Oualitiss
Ouslit6s
Oualita
Kwaliteiten
1983
FEB 14AR APR
31-6 7-13 14-?O 21-27 28-6 7-',\3 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-?4
BELGIOUE -BELGIE
Prix ds gros A la vsnte,
dOpart abattoir
Groothandslserkoop-
priis, af slachtorii
Poulets-Kuikgns 83o/o
700h 6lt,O0 61.85 61.85 60,40 60.4O 61.14 61.E5 63,29 64,71 65,43 65,43 65,43
DANMARK
Kyllingor 7Oo/o
1 000 gr.
'lo,7o 'lo.7o 1O.70 'lo,7o 10,7O 1O,70 10r',70 10,70 10t7O 10,70 rct7a 10.?E
Hons 70 o/o
1 000 gr.
6,90 6r9O 6.90 6,90 6.90 6.90 6,90 6,90 619u 6r90 6,9E 6r9E
BRDEUTSCHLAND
GroBhandelsvsrkaufB-
preiso ab Schlachteroi
lMarkt- und Preisberichts-
kommision)
Hthnch.Kl.A 7Oolo
bratf. (950-1000 ol 3ro3 3,O3 3r1O 3.18 3.1E 3.?3 3,33 3.33 3's 3,33 3,33 3's
srillf. (600{o0O g)
65 o/o 3.43 3.43 3rLE 3.55 3.55 3.56 3.58 3.56 3rs 3's 3rS 3rS
Suppenh0hnor Kl. A
TOVo z.z3 2.?3 2.20 2,10 2.1O 2r13 2roE 2.08 2r08 2ro3 2tO3 2rQt
EAAAf,
Trpf rovdprrffq
nGlAfioeorq('Ayop6: 'Aghvo)
Koronou^o TOolo 25,5O 1?6,1O 126,10 '126,5o 126,OO 'l26.5o 126.7O 126.OO 126,5O 126,40 126,00 126t2(
FBANCE
Prix da gros A la vsnte
lMarch6 : Paris- Rungis)
Poulsts cl. A
(moysns) 83o/o 7.82 7.EO E.12 7.98 7 .5O 8,00 7 19? 7.5E ?,M ? r4A 6r98 '? r24
Poules
E3o/o
(( cocotte ,) 4.54 4,60 4.9? 4.60 5r00 5 r5o 4rM 3rE6 4rQ 4r$ 4r4O 4,10
IRELAND Ib/PAB
Wholosols to retailer
prico Chickens 7oo/o 66.600 66,600 66,600 66.600
ITALIA
Pr€zi d'acquisto
sll'ingros
(Msr@to : Milano)
Polliallestia
83 o/o
tem,1a sslta 1 700 1825 1 900 1850 't E00 1 9C0
,tgsl 1gtIl 1e50 185(1
Polliallflatiin
66Vo
batteria, laulia
Galline.
830,/o
1a scelta
1 400 14?5 't425 1 500 1575 1 600 1650 1fl10 1500 1500
LUXEMBOURG
Prix do gros e la vonre,
franco magasin de dOtail
Poulets 83Vo
7 Oo/o 70 70 70 70 70 ?o 70 ?o ?o ?o 70 70
Poul€s 83 o/o
7 00,/o 58 5E 58 5E 5E 58 58 58 58 58 58 58
NEDERLAND
Groothsndolserkmp- Kuikens 7Oo/o 2,85 2.86 2.89 ?.91 zr9o 2.92 2.98 3r00 2.99 3,09 3r'?1 3r05
priie Kippon 7Oo/o 2.35 zr32 2.37 2.4'l 2.08 2.78 zrz4 2.3O ?119 2r'lo 2,@ 2r4
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholssls $lling prics
Chickons Grade A
83o/oFroh 12-416y
34,500 36,25O 34,800 35,050 36.25O 35.gqt 35.5OC 35,g]tt 36,15O 36,30O 35,Bgl 36,15O
Ovgn-readv
' 7O9o
(2 l.b1 0oz-3 Lb1 4o: 38,550 38,400 38,000
38r1 00 18,000 38.7OO 39.650 39,6fl1 40,391 1,95O 1,650 42,900
markots) Hens Gmde A
83o/o
Fr6h rn.a. s th. 1 Er50o 1 E,500 1 8,500 1 8,500 1E,00[ 1E,000 19.750
,t9,7Sl 19r?fi '19,?fi 19r?fi 19r?fi
Ovgn-readv(Over 5 tb)7Oolo 29,000 ?8.OOC 29,OOC 29.5OO ?9.5O4 29,750 29.75O Dt?fi 11r?fi 12,O00 31,75O 34,000
107

xOKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VtVt
LEVENDE RUNDEREN
OR!ENTERINGSPR!SER
OR!ENTIERUNGSPREISE
flMEE NPOf,ANATOAIEMOY
GUIDE PRICES
PRIX D'ORIENTATION
PRET:ZI DI ORI ENTAMENTO
ORIENTATIEPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEA]T
BEEF AND VEAI.
VIANDE BOVINE
GARNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO ks - PVI
ECU
BELGIOUU DANMARK BR
DEUTSCHL
EAMf FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM APX FF IRL LIT HFL UKL
22. 5.78 - 1.7,79 15z,z9zht 6.216.4 1 .O79,13 4?E.60 826,t+8 99.422 1 53,053 428,6t 84.095
2.7.79 - 1.6.E0 154,580 6.275.2 'l .095.34
't.138-63(1
1 .193,88<?
430,26 851,68
860,59(1 )
E91,76(4'
903-83(s)
t00,916
to1 ,911(1'
162.130
rZ5.ffiTr:ffiffi
432,69 E9,E52
90,850( 1 )
95,632(3)
2. 6.E0 - 5. 4.81 160,760 6.513.9 1.241.6'l 44?.37 9600,2 939,96 I 05,9E5 186.126 449,15 99,455
6. 4.E1 - 6-12-E1 17Z,E?O 7.050,8 1.368.59 459,11 to619.O 1036,10
1 05 1 ,88 (6)
1E,406 212.O50
217.40E<7'
4E6.17 106,916
7.1?.81 - 1D.5.82 176,840 721L4
-600-63
469,79 t0E66,0 1o76.35 121.161 ?22.165ffiii<t 497 .t 8 109,4O3
1-4?5-ld/l<8
7.600.1 <9' .441.23<v) 1095,64(9)
20.5.E2 - 5.12.82
191.870 8?46.O 494.11
11276.O<9'.
11469.8U1
11E€.76 247.320 528,72 1',|E.701
6.12.42 - 196.290 u36.0
870E,6 (13
1616,25 504,49 13063.6
14U6.9Ci
'1216.'t4
125O,71 (
135,639 253.01 8 540,90 121.436
(') lntroduction ce l'Ecu dans la PAC:1 UC 
- 
1,2oE953 Ecu (9.4.19791 - Rogt. (cEE) no a62ng du conseit.
(1 ) A psrrir du 1.1o.1 979.(2) A partir du 5.1 2.1 979.(3) A partir du 17.12.1979.(4) A panir du 1.4.1980.(5) A parrir du 1 2.5.1 98O.(6) A partir du 12.10.19E1(7) A partlr du 30.11.1981(8) A portir du 5.4.1982(9) A partir du 6.5.1982
'(10) A partir du 17.5.1982
(11) A partlr du 29.06.19E2(12) A partir du 31.1.85(13) A partlr du 4.4.83
llq
LEVENDE KVAG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
tlVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|Nt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Try6q rf,g 6yop6q
Market prices
Prix de march6
Prczzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ldnder
XdrpeS rfrS EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOO
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAT
BEEF ANO VEAL
VIANDE BOVINE
CARIIE BOVINA
IRUNDVLEES
IOO kg - PVI
Markedsr
Merkte
'Ayop6s
Marksts
March6s
Mereti
Marktsn
Handolsklasser
Hsndelsklassen
'Epnopeu06wo EOn
Classes markeled
Classes commercialis6ss
Classi @mmercializzote
Handslsklasssn
1982 1 9E3
N0v DEC JAN FEB NAR
BELGIOUE . BELGIE
Prix d'oriontation - Ori0ntatreprijs BFR 8?46,O (1) 8436,0
B@ufs-Ossen 6OVo
G6nissss - Vaarzen 6OVo
4 8660,0 8674.2 ,746,E ,560.7 8504,E
11 8560r0 8514.5 3593,6 3505,4 8387.',|
Boufs - Ossen 55 o/o
Gonissss - Vaauen 55 o/o
6 791O.0 7E75.8 7943.6 t778,6 7727.4
12 7460.O 7425,8 7493.6 74O5,4 7309,7
ANDERLECHT Taureaux - Slisrsn 6ooh
66 o/o
16 BFR E66E,3 8698,4 37OE.1 ,5O3.6 E337,1
17 7786.7 7869.4 7919.4 7767.9 7569,4
Vachos - Koeisn 66 o/o
60Vo
14 6886.7 6901.6 5925.E 564?.9 6514,5
16 5776.7 5911.3 ,911 
.3 ,523.2 5421,O
B6tail do fabrietion - Fabrietievoe 5 4996.7 5254.9 ,321,0 ,o41,1 4909,?
Moyonne pondOr6o toutes clas$s
Gswogen gsmiddslde olls klssssn 00
BFR 742?.6 74??.E 7512.6 7302,5 7171.9
ECU 72.E27 173.E78 174,8O5 169,915 165.71
DANMABK
Oriontoringspris DKR 579,16 1t 1616,25
KOBENHAVN
lNot€rings-
centor)
Stude PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
0,8
DKR
't328,33 I 520,00 132O,Ot 1320.Ot 1320.O(
0,1 1303,33 1295.0O 1295,OC 1295,Ot 1295,0C
0,1 1278,33 lzTo,oo 1?7O,Ol 127O.Ot 1270,Ot
Kvier PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
6,8 l1z3.5O 1?24.44 121E.95 1?16.9t 1217,5C
2,2 1 201 ,00 2O1,94 1196.45 1191.4t 1195,O(
0.3 1176,0O 1176.94 1171 .4' 1169,4( 1170,Ot
Koer msd PRIMA
kalv€t6ndor 1. Kl.
3,5 1 1 06,50 '104.44 1 098,9: 111O,51 11?5.85
2,5 1079,OO o76,94 1O71.41 1 083,0I 1098.39
Koer 1. Kl.
2 .Kl.
3' Kl.
4. Kt.
17,O I 089,00 1086,94 1OEt.45 1093,U 1'.i1O,6t
8,5 104'.1.50 |.039.44 1033.95 1046.21 1 06E,1 5
6,1 9l4.OO 931.94 9?6,45 938.7: 960,6t
3,4 81 6,50 814.43 EoE,95 E?1.25 843,15
Tyrs PRIiIA
1. Kt.
2. Kl.
212 1 538,00 335,00 1 335,00 1 335,00 1335,Ot
o,4 I 31 3,00 31 0,00 1310,00 1 510,00 1 31 0,0t
o,1 tz9o.5o l1z\7,5o 1287,50 1?87,5O 't?E?,5C
unstyrs. 22o-5oo Ks ;lfiX
1. Kl.
2. Kt.
4.\
-6 1517 7t
24, 44'.l,OO
376.O0 1 3Et
1 464, 1462.74
1a 39?.5E 1399,6 1397.74
2,3 1 301,00 1317.5E 1313,87 1324.U 1522.7q
Vejer gennsmsnrt allo klasser o0 DKR 1246.'.17 1253,06
1248.61 1?58.21 1265,O1
ECU 151.344 152.181 151 .641 152.E1 153.634
BR DEUTSCHI.AND
OrientisrunosDrsis DM .94.11 1) 5U.49
o
12 MARKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
16,64 418.35 920,00 4?O.OO 410.?9
o.5 191 
.24 393,79 3U163 394.51 396.94
Bull€n Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 \6?,99 462.06 459.76 462.47 459.7C
11 30.26 426,13 43O.06 43O,87 4?6,6C
1,5 ,87,18 38?,93 392,9O 383.22 375.85
K0he Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
E,6 159.11 155,47 354,90 362,28 353,6C
17,2 t27,E7 126.4E 327,9O 333,61 328,18
6,1 tE6.73 ,9O,96 287.45 292,37 292,49
1,2 a50.75 151.61 249,48 255,72 ?58,1
Fersen Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 io6,E7 ;05,30 4O4.81 4O8.14 4O5,E4
3,1 ,78.54 t75.4O 374.97 3?9,81 378,76
0,5 l3E.7O 46,15 343,4 339,E9 336,1O
Gewogener Durchschnitt aller Klssssn 00
DM '.O2,14 oo.79 4OO,36 403.87 400,19
ECU 56.155 55 
-A?2 155,465 156,825 155 -39
(1) A partir du 6.12.1982
lil
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Try6g rfig tyop6g
Market prices
Prix de march6
Prczzi di morcato
Marktprijzen
EFJande
EG-LEnder
X6peC rfiC EK
Gommunity countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND i'EAL
VIANDE BOVINE
CANNE BOVINA
RUNDVLEES
lOO ks - PVI
Marksdor
Merkt€
Ayop0s
Markats
March6s
Mo16ti
Markten
Hand€lsklaMr
Handslsklaoson
EInopDu06wo EOn
Class markotsd
Class 6mmsrcialis6es
Cla$i commercializzale
Handslsklasson
1983
I!AR APR
4-10 11-17 1E-24 25-31 1-7 8-14 1r11 2218
BELGIOUE. BELGIE
Prlx d'orisntation - Ori6ntati€priis 8FR 8436,t 1) 8708,6
Beuls - Ossen 60q/o
G6nises - Vaazen 6O9o
4
BFR
E550.0 8550-0 8450-0 8450 
-0 8450 -O nr66 6 om nEm
11 8500,0 8400,0 8300.0 8300.0 8300-0 81oo-o Sroo-o Aroo-o
B@uft-Oson 66Vo
G6nissos - Vaauen 650/o
5 7750.0 7750,O 77OO,O 7700,o 7700,o 170o,o z8oo.o 78OO.O
12 74OO.O 73OO,0 7?50.0 7250-O 7250.O 72fi,O 7350.0 7300.0
ANDERLECHT Taureaux - Stieren 80 o/o
55o/o
16 8450,0 E350,0 8300,0 8200,0 E1 50.0 8150.0 8100.0 8100.0
17 7700,0 7600.0 7500-0 7400.0 7350-O 7300.0 74'o,o 7600.0
Vachs - Koeion 55 o/o
50o/o
14 6600,0 6500-0 6450.0 6450-0 6s00 
-0 66nn - o 66cn-o 66qn-ar
t6 5500,0 5450,0 5350.0 5350.0 5400-0 55OOr0 56'0$ 5@rO
B6tail ds tabrietion - Fabri@iieveo 5 5000,0 4900,0 4850,0 4E50,0 49oo-0 4950.0 5050.0 5050.0
Moyenno pond6r6s toulos ctasss
Gswogen gsmiddeldo allo klassn 00
BFR 7267 
-5 7144 -s 7',i1rl -5 7t)77 -s 7n7B -S ?@.5 ??8.o 7229.5
ECU 169.10? 167.170 165 
-449 59 -525 59 -517 1qe-17' 161-1n1 162 -qa
DAIIIMABK
OrionteringBpris DKR 1616.25
KOBENHAVN
(Noterings-
csnter)
Stude PBIMA
1. Kl.
2. Kl.
O,E
DKR
't 320 
-0r
I Ilrd nn'1?)A nn l?2n nn 112()^ar I12()-at( 1 125.(x
o.1 1295,O1 295,00 z95,OO tz95,oo t?95,00 129r,q 1295rot 13@rq
o,1 1?7O,Ot 27O,OO z7o,oo t27O,OO t?7o,oo 1270.9 1270.U 1275,q
Kvisr PRIMA
1. Kl.
2. Kt.
e,8 1?17,51 1217,50 1217,5d 217,5O 1217.50 1217 rrt 1217 rrt 1222rN
2,2 1195 
-Ot 195,00 195,00 1 95-00 195,00 1 195.CX 't 195.O( 1200.q
o,3 1170.O1 17O,OO 17O,OO l17O,OO t17O,OO 1 t?o.(x 1170-d 1 t75-d
Kosr msd PRIMA
kalvslEnder 1. Kl.
3,5 112?,51 1?7,50 't27,50 127.50 1?7,50 1127.A 1127.r( 1 1t?.{
2,6 1095,Ot 1 00,00 1 00-00 t100,00 I 1 00,00 11@.q 11OO.O( I 11or0(
K@t 1. Kl.
2 -Kt.
3' Kl'
4. Kl'
17,O 1 1 05.0t 1 10.00 11 5-00 t115-00 1 5.00
8,5 1062 
-51 t067,50 lo7?,50 to7?.50 072,50 1f]72-5r'. 1072-qt 1d2-5(
5.1 955.0t 960.00 965.00 965.00 965-00 965.O{ 955.(x 975.d
3,4 837 
-51 a42-50 t47 -50 u7,50 E17,50 8{t,rr 847,A 857.5(
Tyre PFIMA
1' Kl.
2-Kt.
2,2 1 335,01 335,00 t335.00 335.00 335.00 1 335.0( 1tl5.o( 1340.0(
o,4 131 0.0t 310-00 310-00 3?0-00 3't0-00 1 11(,}-aY I lln-aY 1 115.ff
o,1 1?A7.51 tza?,5o 1287,5O zE7,5O 287,5O 128?.at 122?.4 12q2-\a
unstyrs.22o-5ooKs :lfiX
1. Kl.
2.Kl.
4r' 't520, !!?q,00 11520,00 510,00 510,00 1510rq
1455d
1r@rq
1445td
1115rO<
14&ra728,CFr- 't46' o0,1465,00 455.00 ?on nn
2,3 1325,Ot t325,OO 3Z5,OO 31 5,00 51 5,00 1 315.0( 1to5.q 1120.(x
Vsiet gannsmsnit alls klasr 00 OKR 1263,9i 1265.97 267.67 262,97 ?62,97 126e,9i 12i8r21 1269 rgi
ECU 153,5O7 153,751 153,956 53,386 53.3E6 153r38( 't52r81t 15t4r?ll
BB DEUTSCHLAND
Orienliorungspreis DM 504 
-49
o
1Z MARKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1,5
DM
410-00 61 0 
-00 a1 0 _oo LO? -nn ao7 -nn nda -fr m ,1)
o,5 3E2.00 39E.90 407,50 405.E0 405-80 ,an m 197- 10
Bullsn (1. A
KI. B
Kt. c
37,4 460,50 459.00 45E,7O 459,1O 461,8O 4r7.40 45t.6 t52.90
'tl 4?6,3O 424,80 426.60 425,90 431,?O n21.N rn.9o 419.5()
1,5 373.0O 395,70 365-00 372.40 388-90 3?3.70 v9.n 367.80
Klhs Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8.5 353.2O 348-80 35Z,EO 353,10 35E,80 356.80 359.50 361.90
17,2 327,7O 326,2O 3?E,30 328.60 553,50 131.80 331.20 114.70
6,1 ?90,10 288.50 295,50 295,9O ?92.8O 291.30 296.20 86.20
1,2 277.60 265,50 ?47,EO ?47,OO 266.10 241,@ 253,9 u1.70
Fgrssn Kl.-A
KI. B
Kr. c
1 1,5 406,10 405,90 405,?O 405,?O 407.80 405.m rl05.q) 403.90
3,1 378.40 381.70 377.2O 378,80 3E7,OO 3?8.80 1?5.50 390.6()
o,5 331.2O 339,1O 333,40 335,70 363,70 350.rto 138.?O 11().ro
Gswogsnsr Durchschnitl allsr Klaesn oo DM 4OO,ZE 399,11 399,56 t99.84 4O3,79 3!r!,.I) !,9q.22 3q8.?2
ECU 55,433 154,961 155,15i 155,?6i 156,79t 155,Ofl 155,O22 15A.829
(1) A partir du 4.4.1983
l2
alta 144E
LEVENDE KVEG
TEBENDE RINDER
ZNNTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOV|NIVTVT
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp6g riq dyopdq
Market prices
Prix de marchd
Ptezzi dl mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ldnder
XdrpeS rfrS EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
too ks - PVI
Markeder
M6rkto
'Ayop6q
Markets
Marqh6s
Msrcstr
Markton
Handslsklasssr
Handelsklassen
'EpnopDUe6wo 66n
Clas€s marketed
Classos commercral
olo
1982 1 9E3
Classi commercialrzzals
Handolsklasson N0v DEC JAN FEB I{AR
EA/\AE
TIMEI IIPOEAIIAIII'\TE8Y APX 2769.4 1t 13063.6 14U6,9 (e
@
5 ATOPET
M6oxor TAA
TA
TB
TC
TD
1,5
APX
15260.4 15458.6 56EE,3 6116.4 6360,0
3,4 14711 .5 1466E.4 1516E,9 16130,6 t6372,4
8,4 '14u9.7 14051,6 14500.9 15?53.4 5534.0
39.0 1347?.4 13401.3 13607.1 14095.7 4397.4
28,2 12544.0 12594.6 12740,4 12740.4 2844.O
Aqp6^erc TB
TC
TD
o,2 11446,9 11451.8 1782,81 ?u5.5 2893,8
o,2 10547, 't0728,3 10798.1 1O9O5.7 0845,5
0,5 9587.7 9879,2 9879. 9879.2 9E79.2
B6sc TB
TC
TD
1,6 9871,1 99n.7 1OZO5.4 10602.7 0959,1
3,6 8824.2 9037.9 9183,4 9486,4 9659,4
13,4 8081,5 8239.5 E5E1.6 8889,6 8998,6
frogprop6vog p6ooq 6poc 6^ov ri)v el66v 100 APX 12351,4
z37Z.O 12607.O 1?960,7 3169.7
ECU 1 85,588 185.898 1U.631 181.112 1U,O3'
FRANCE
Prix d'orisntaiion FF 1l,8,76 t1?16. 4
.@
16 MARCHES
BGufs E
U
R
o
3
FF
1467,2O 1467.19 1474.29 147?.46 1480.7'
6 1319.26 3?5,89 1331.02 '1331.6? 1330,1
I 196,47 ?oo.22 1209.53 '12o7.71 1ZO9,2i
6 I 064,55 067.76 1075.32 1079,29 1 081,3!
G6niss€s E
U
R
o
1 t6z7.2O 1621,19 1616.99 1608,3t 1618,5t
3 t4?3.1E t410,30 14O5.26 14OO.78 11O3.Ot,
6 211,38 '1197,4E 1205.86 1179.32 1195.71
4 956.Ot 931.83 945.69 946,49 951.Oi
Vsches U
B
o
P
A
4 3?5,66 2E6.E9 1279.O9 1264.76 1254.O':
10 121.43 1096,47 1087,43 1 066,85 10 58,8:
20 900,14 E?E,E1 895, 4( 898,94 91O.91
o 724.91 7?0,O3 740.?5 752.U 76'.1,2',
4 57E,75 572.64 5E2.51 593.27 599,5i
Taureaux U
R
1 1090,68 uul,u4 1 090,33 1091.49 1095,91
1
toz9176 toz}.21 1Or4.56 1037.51 1041.6:
Jounes bovrns E
U
R
o
1
t4oE,64 1403,80 1422,32 1419.18 1419.91
3 286.3O z6y.5g 'tzu.39 1285,18 1ZA9,Oi
6 't 6z114 1O(.>U 118€.91 169r9' 1194,3'l
4 1o92.56 1o76.71 1O99,46 11OZ.5E 1110,5!
Moyonn€ pond6r6s loutes classss 100
FF tu(4. uo1. 1072.28 ut1.51 1074.9i
ECU 73,469 .a( I 173,071 172.919 172.42i
IRELANO
Guide prics IBL l3?.5U <1)1t5.639
@
5 MARKETS
Hsif€rs I
ll
ilt
9
IRL
96,O81 94.331 01.49O 1O1.754 '1o4,68t
14 93.55? 96.57E 99.768 99.272 100-665
4 E6,527 86,52O 92,345 91,O?7 96.068
Stgers I
I
il
IV
18 t06.2E? 08,400 1O,4E9 '14,5E2 117,18t
13 I 06.1 82 08.683 1'.l,609 '14.675 119.775
12 !04,625 06.?1? 1 0,E54 16,299 122,553
3 I 05.582 08.121 1o9.557 09.937 1 08,61 3
3 91,456 90.427 92.618 93.5E9 97.O91
Cows I
I
ilr
9 79,409 EO.7'.t6 8r.895 82,199 E2,600
12 68,7& 67.898 71,339 71.496 74,17E1
3 54,496 55,405 57.477 56.?& 55,1 05i
Wsighted averago all clsssss 100
IRL 93.6t9 95.249 98.t97 99,972 1OZ,EE7
ECU 35 
-51 0 37 -nB0 l4?.196 1144.674 'l4E.EgZ(1) A partlr du 6.12.19E2 (2) A partlr d! 11.1.198,
il3
LEVENDE I(VAG
LEBENDE R!NDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VTVANTS
BOVtNtV|VI
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttp6q rfrq tyopdg
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LEnder
XdrpeS rfrq EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BO!4NA
RUNDVLEES
lO0 kg - PVI
Markeder
MErkto
'Ayop6e
Markals
Marchos
Mgrcalr
Marklon
Handslsklsser
Handslskla$on
'EUnopeu06wo 06n
Clases markstod
Classss commorcialiBoes
Clasi commsrcializzsio
Hsndelskla$on
o/o
I rrar
| ,o* | orn
l"
EVMIE
rIUEf IPoEAITIAIII IItrOY APX 14046,9
o
5 ATOPEI
M6qor TAA
TA
TB
TC
TD
1,5
3,4
APX
t6360-0 6360-0 6360-0 I 6350 
-0 16360-O 16)6rl-A 1626'r'l-A 16r($-a
16229 
-9 6281,O 6541.6 16541.6 t6564.1 16115r' 't6530r0 165Y14
s,4 t5436 
-4 5436-4 5688-4 56Et -4 qTRA L 15?6t.O 1 5869.0 1*70.t
39.O t4147,5 4302,9 4601,5 4601,5 14601.5 1L972.a 1A711.O 1fiO1.q
24,2 2740,O 2470,O 2970,3 2970,3 3705.3 1 1705- l 1 l?OC- 1 I 1705- l
AopoAErC TB
TC
TD
o,2 I 3053.9 2901,5 ?835,3 2835.3 2835.3 12A11 
-
120\t 
-1 1201,[-1
o,2 r0E39,0 0839,0 0839,0 t0839,0 t0839,0 id1q-o ldTr-O l6lq-0
0.5 9879.2 9E?9.2 9E79.2 9E79,Z 9879.2 987!r.2 *79.2 9679.2
B6ee TB
TC
TD
1.6 I 1 050,0 0921,3 1 001,9 1001.9 14O3,5 1rIq2 
-q 1afiAA ^n rano6-6
3,6 9674,4 9532,1 9733.7 9733.7 9711.0 9684.0 9672.O c620.a
13,4 9015.O E715,O 9135,0 9135,O 8996,1 qol5.o gol 5.0 qol 5-0
ErooUropevoq p6oog 6poc 6lov rd)v Bl06v 100 APX 3034,3 3049.0 33?5.1 3325.1 13522.7 1366,2,6 1!569.4 13fir,6
ECU 18?.141 '182,34r 86,204 E6,ZO4 1E8,961 190.920 189,617 189.565
FRANCE
Prir d'o7i€ntation FF 1216 
-11 't250 -71
o
16 MARCHES
Bcuts E
U
R
o
3
FF
I 480 
-o0 682 -OO 4E1 
-00 481.00 &84 -oo ,rf,o-rY) 1 Enll-m 1 qnf, -rn
6 l3z7,4E 3ZE,?O 332.55 333,?E 333,25 1 116-On 1 rqo-68 1 1F1-am
I lzoB.74 2o9,17 ?o9.60 209.60 211.33 1215.11 1229.41 1240.19
6 t083,E5 082,79 080.14 o79,OE o79.OE 1077.49 1093.f9 1 105.58
G6nisg E
U
R
o
1 t617.43 620-00 616.57 621,72 627.72 147,4.'A lAnA-qa 1650.m
1nao.s83 t401,43 404,33 4OO,7O 407,?3 415 -20 1n21.SO 1n!t6-S\
6 198,87 197,94 192.80 19?,EO 195.60 1206-60 1211 
-OO 1214.7A
4 951,15 951,96 950,74 950-74 95O,33 9r9.71 971.1 97r.20
Vachos U
R
o
P
A
4 1257,?6 ?52.37 249,93 254.82 ?62,15 1)64 
-66 i2?q^oo 1)'re^&
10 I 05E,85 058,85 056,60 05E,40 061,55 1070.10 1C81.7S 1mt-q5
20 908,51 91O,7t 911,86 913,34 914,09 q22-61 qt 
-lr. o16-m
o 760 
-80 76'.1 -t 9 761 -t 9 761 -t9 757 -71 762-A6 7t 'l -oo 71) -
4 600-23 600-23 600-23 597-81 s91 
-58 5q2-q6 50r.^60 qo1-68
Taursaur U
R
I I 095 
-00 1 00 -25 o95,75 094-25 095.00 10!r3.50 1@2.7' 1@t.25
1 to40.?a 044.00 042.71 lo40,7E o41.43 10ro.1 loro.?8 1or) 
-oit
Jounss bovins E
U
R
o
1 l4't8.56 418.56 421 
-O4 1421 -66 t421 -O4 1n2n-1L 14rc.34 1414106
1 301.203 I?EE,?O ?89.40 290,00 269.4o ?89.4O 1292.40 12q,.6
0 't95.96 195.96 't93,06 193.06 192.48 ,1S5.18 1201 
-76 120? -\6
4 l1'13.?8 11?.72 110.4E 't07,12 1O4,32 l1fit.12 1111.0A 1121.12
Moysnne pond6r0s toulss clas8og 100
FF to74,81 075,39 074.61 1075,24 1075,94 1081-A2 1@1-t8 ,m6^?0
ECU 73,479 173,57' 173,44 168,75 168,E6', 169.7e, 171.101 172.'.|20
IRELAND
Grride prico IRL 135 _639
o
5 MARKETS
Hoirers I
ll
ilt
9
IRL
tnL 42/.| 1o.L A)t 105 
-1?t 101 -911 tna 2qn lnl-ls tol.l,I) t06.210
14 t01 
-050 100-291 100-65t 101 -131 t01 -990 l(x).1 10 1@-r10 lor-2qo
4 96-030 94 
-911 9? -O1t 96-91 9s -360 or- 1 v! o?-5ro oo-t.t?(!
SioerE I
il
m
tv
1E 16-840 116-911 17,631 117.21 13,950 1 17.5EO 116.66 120.ABO
13 18,300 1ZO.42t 1?O.711 'lz1 
-631 22O.730 Itq-rm t2t -oqo l2t^61,l
't2
I 21 .5E0 1?2-651 122-9'\ 124 
-Ozt 23-600 121 
-9rA 12n.40 125-810
3 1o7.560 108,471 1OE.47t 10E,461 t08,460 t6.a60 ,ln-7fr1 Enn
3 95,000 96,241 97,591 I 00,55t t00,110 lo2-,Lh to't-qlo 10r-oro
Cows I
il
il
E4,0E0 E2,z0t E1,771 E3,1?t E1,UO 84.190 E3.920 81.a60
12 74,71O 73,981 73.37|. 75,181 74,21O ?5.120 76,zfi 7r.870
3 5E,E7O 53,361 53,5'|l 53.51 57.510 , 56.090 55.350 50.9?O
Woighled avsrago all classss 100 IRL 02 -?79 10?.65t 103.021 103-?1 toz -677 1@.e86 io1.918 1()5-(xlo
ECU 4A.737 148,556, 149.098 1 50,094 148.589 1ro-(!16 m- rnR lEl lna
(1) A partir du 4.4-1983
lt4
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
ZANTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VtV!
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttp6g rf,q tyopEq
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-LSnder
XGrpeq rf,C EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-!anden
OKSEI@D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAT
BEEF AilD YEAL
VIANDE BOVINE
CARI{E BOYII{A
RUNDI'LEES
lq, kg- I,vl
Msrksdsr
Merkte
AVop6s
Markets
Maroh6s
M€reti
Markten
Handelsklassor
Hand€lskla$en
'Epnopeue6wo 66n
Classos marksted
Classss commorcia
o/o
198? 1 983
Classi commercializzats
Handslsklasen NOV DEC JAN FEB MAR
ITALIA
Prszzo dr orientEmento LIT ?47.320 (1 )253.01E
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual.
Vitelloni
28 qual.
34
LIT
278.065 274.8E9 271,39i 266.781 2e6,.
30 245.466 24'.1.682 239.100 235.127 236.0@
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
1 a oual.
Buor
2a qual.
2 161.52? 61.974 161.974 162.333 t62.8gl
4 13E.791 39.238 139.238 139.59(, lrut.093
@ CREMONA, MACERATA 1 a qual.
Vacche 2a qual.
3a quat.
I 207.577 204.914 2O1,853 197.678 195.988
MOD, PAD 6 ROMA 15 172.7E5 71 .577 169.O33 '165,410 163.800
O CRE, MOD, PAD 7 1 05.01 1 105.102 104.71O 102.256 101.393
Msdia ponderata tutte clsssr 00
LIT 226.E39 2?4.263 221,647 217 1857 21?.157
ECU 175.9E1 73.9E? 171,952 169.O13 168r966
LUXEMBOURG
Prix d'orientatron LFR 9246.O 1r8436,
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Beufs, Cl. Extra
g0nissos,
tauraaux Cl. AA
cl. A
65 8091,8 t191,9 EZ26.O E24O,O 82fl)r3
11 7265.1 '319,1 7359.1 7381.8 ?4frt5
1 6652.9 i63E.9 6702,9 6653.8 6792.9
Vaches Cl. Extra
CI. AA
cl. A
cl. B
2 LFR 8148.? t228,8 8278.7 8327.9 8413.6
5 717O,3 '313,3 72E9.1 7?48.3 '72?4t3
12 6?69.6 t384,4 6373.9 632E.O 6358.3
4 5703.9 i796.4 5739,4 5730.5 5829,5
Moyenne pond616€ toutes classes too
LFR 7527,4 '724,5 7748,0 7752.1 77A5,9
ECU 177.475 79.734 1EO,281 180,377 179.84
NEDERLAND
Ori6ntatrspriis HFL 5?8.72 1)54O.
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streren 1 e Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
509,01 51O,75 512,11 5O9.73 506r't2
9 441.45 442.38 443,92 443.4? 441.O9
Vaarzsn 1e Kwal.
2e Kwal.
11 452,91 452.29 452,91 454.54 455r94
7 3E0,92 3?9,99 381,31 382,33 383r91
Kogion 1 e Kwal.
2e Kwal.
3e Kwal.
13 425,E6 425.35 425.53 42E.?7 4fi.?9
32 351 .67 351 ,15 351.E3 357,19 35'.7.16
10 299.47 299.8O 301.59 303,70 396i09
Worstkosren 5 ?76.64 ?EO,69 2a1,38 283.27 2U.fi
Gewogen gomiddolde all€r klasson oo
HFL 394.06 394,24 395,17 397.44 39rr,65
ECU t43.OO2 143.067 143.4O5 144,234 t44.gl3
UNITED KINGDOM
Gurde pnce UKL 18,7O1 1t121,136
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Steers Light
Modium
20
UKL
98,894 1O0.911 97.O93 95.E22 lh.6n
99,886 101,575 96,47O 9t .938 94.577
Hsrfers Heavy
Light
Med./H@.
o 99,752 100,8E3 95,246 93,991 93.27O
3 93.376 96.075 92,019 91,137 fi.xn
't2 94,?O4 97,'.106 92,W3 90,868 901599
Cows I
il
ilt
I 77.293 79,521 77.343 79,469 '79.525
7 70,E12 71.733 70,E38 73,171 73r5S
6 61.094 61.U5 61.22O 63.032 63r89?
roo UKL 91 
-298 93,224 89,349 E8,89E @.728
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
St€ors U
LM
LH
T
1
UKL
09 
-065 1O3.552 97,665 95,692 98,068
17 95.738 99.959 94,112 91 .914 94t18,3
16 97 
-772 101.820 95.677 93.&2 96,125
34 94.23E 98,3E0 92,791 90.639 y2.?%
Herfgrs utt
T
4 90- 1 39 95.214 90.E12 u.143 89r 148
8 1? 
-\14 91.954 E6,063 85,943 86r461
Steers and H.E. 6 a? 
-335 91.U8 86.735 u,661 86r236
Cows 't4 6s 
-878 66.39E 66.653 68,113 70,133
100 UKL 90-005 93.74O E9.046 87.4O7 89rS8
GREAT BRITAIN 8E,5 UKL 91 
-298 93.?24 E9.349 88.EgE @t'728
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 9n 
-005 93.74O E9.046 a7,4O7 Bg,r@8
Werghted average all claases t0o
UKL 91 .1 50 93.2E3 89.114 8E.727 @rgE
ECU 17 
-335 150,7a3 144,365 111,412 43.546
(1) A partlr du 6.1?.19E2 ll5
21
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
ZNNTA BOOEIAH
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
TIU6S rfiS 6yoptq
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-LEnder
X6lpec rfig EK
Gommunity countries
Pays de Ia CE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEKOD
BINDFLEISCH
EOEIO KPEA^f,
BEEF AND VEAL
VIANDE EOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
lO0 ks - PVI
Marksdsr
MErkte
Ayopds
Msrkols
MarchAs
Mer@li
Marki€n
Handslsklassr
Handolsklasn
'Epnopauedwo E6n
Clasgs markelsd
Cla$ss commercialisOes o/o
1983
UAF AFR
Handglsklason 4-10 11-',1'7 18-.24 2*31 1-? &14 1*2',1 ?2-28
ITALIA
Prezzo di orienlamento LIT 2s3,010
C' BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual.Vitelloni
2a qual.
34
LIT
266.63€ 266.63E. 2O.UE 26.7.4r ?6.7.eI 268,g7a z7or42 271.@D
30 236.21 235.21 235.638 238,7W 23E.?1t 236r33: 2ErA12 24Or12E
O MODENA, PADOVA
PABMA & ROMA
I a oual.
Buor
2a qusl.
2 162.57e $2.97e 163.381 163.38 163.3A' 163,381 1e4r3E,e 164rfi8
4 1@.648 18.64[ 140.64( 1210.64! 140.U! 14O164€ 141,6s] 141,650
O CREMONA" MACERATA
MOD, PAD & ROMA
1 I qual.
Vacche 28 qual.
38 qual.
8 195.994 195.659 196.16, 1qi.99r 1sE.6S zJlro34 2O1,9U5 200,056
15 163.7'7a 163.448 163.94i 163.39t 163,M| 16'7r018 16'7,8O5 166,@9
O CRE, MOD, PAD 7 101.16'' 100.89 101.89 101.8[]: 101.qlt 1@r16'7 '1o1,15) 101 ,833
Media pondgrata lune clssi too LIT 211.W zfi.2e: 21?.?9' 218.tr 218.6', 2',t?.?6 23.29 2,1rgn
ECU 168,64{ 1@r56i 168r96 '169.tr|l 169t?9' 170r098 'l?1,il? 1?1rBg'
LUXEMBOUBG
Prix d'orienlation LFR B4i'6r0 ) ezoe,
o
LUXEMBOUBG.
ESCH.ATZETTE
Bcuts, Cl. Extrag6niss,
laursaux Cl. AA
ct. A
65 8,2@..e eg.4 8266r6 6265r6 8265r5 82m,0 425-7 12 426814
11 ?481.7 ?411.5 ?4?6)3 ?476.3 ?flto,6 ?47O,9 75UU,E 75OOrE
1 @@r4 6'799,O 6715.0 6?15, I 6773.O 6929rO 6840,E 6no.e
Vachss Cl. ExtE
CI. AA
cr. A
cr. B
2 LFR 8gior0 8260r0 84{IrrO 84{IIr0 E4{I0r0 s4u0.c u19rE 8400,c
5 ?32..4 ?3'14.3 ?24't.4 7241.4 1OO.9 ??o,3re ?419.e 7252t2
12 6370rO 6380r8 6351, I 6351 r8 6333r6 6310.2 634114 6310, Z
4 59U2r5 5810r0 5&I7r5 sff 15 5735rO g?'?orE 5@7,5 5890,0
Moyonne pond6r6s toutos class o0 LFR 77W.1 7779.8 7786.8 T)AE.B 7796.4 7716r3 7793.3 77W.'t
ECU 1B1A7C 180r9 1B1rlet 1'.75.512 1'15.721 175.274 175.658 115.5W
NEDEBLAND
Ori6ntatispriis HFL 54Or90
@
LEI DEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stisr€n I o Kwal.
2e Kwal.
t3
HFL
s,JTr4o 5U6r02 f,tsr04 slsr04 5J6r?2 fi6r2. 5U8,58 w7.79
o M2r@ 4@t91 44o)16 44O.16 4q.91 4lor91 443115 M2)21
Vaazsn 1s Kwsl.
2s Kwal.
11 454,72 455r@ 455r69 458r59 459.36 459r36 459r94 458r97
7 3er80 383r53 383.53 386r65 3g7r57 3g7r57 398r48 87rt1
Koeion 1€ Kwal.
20 Kwal.
30 (wal.
13 429,?1 430.4 4At4 433.4 436r12 436t12 4$r43 436,05
32 356,16 356rS7 356,87 359r@ 361.2A 1.14 363r76 36,2r52
10 x)4r50 gJ6.'l? gE.,r7 erB,5t) 3o,9.67 311rul 3,t3r33 312,1?
Worstkooien 5 2e3.?2 284r35 2U.35 286.92 286.?O 2W.fi 289,36 288r58
Gewogen gemiddeldo aller klassen loo HFL 197.06 39?r45 97.26 3@r38 4{tr)r63 4OO,93 q2r?3 401.77
ECU 144.O9 1M.23i 144r162 1M.99 ,t45r@5 1451494 $6.1rc 145.79)
UNITED rcNGDOM
Guido prce UKL 1211436
GREAT BRITAIN
o
4I MARKETS
Stasrs Lrght
Msdium
20
UKL
94rz?E 96.ru 961828 sr4iE s7,w 9r40o 95r960 95r940
1 94,O10 95r34O 94,79A 94r530 95,820 96,O90 95,050 94r650
Hort€rs Hoaw
Light
Mod./H@.
o 92r7OD 93r570 93r660 93r410 94.9I 94.34 93r5q) 93,1n
13 90rO5O 91 roql 91 r 510 90.74 92rafi 92,69) 91,591 91,591
2 q)r02o q)r82O fr.97o 90rB50 92tz7t 91r6,tO 91r1n 90,s7D
Cows I
il
ilt
E.?fi 79rsql ?9rA@ 79r850 ?9196[, qrr29o 80r48O ?9r4AO
7 13r19O ?3r5gl ?3r61O ?4.Oil ?3r690l ?4,2O 74.4O 74.Ofr
6 63r99O 64,1Bu 63r?g a3r82E ffi,6101 4r12A 65r l4u 63.68u
roo UKL 8Ar052 89,1,,l9 89,168 8.77a @.872 9t)rO02 @i332 88,868
NORTHERN IRELAND Steers U
LM
LH
T
'l
UKL
97r0Sl 97.680 98r6€0 g)r24E 99r(r0 99,1q) 98,960 97,88t)
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIBS
17 93r25t) 94rO10 94.49 sr34t) 95r 310 %.m ,aAo 13r62u
16 sEr21O 95r89O
.6z0 97.@ 97r18o 96rg7O .2q s,3ql
34 - 9116gl gi?r850 93r45O 93r79O 93r90Ol 93,gEu 93r4gD 92.5-7O
Hsifers U/L
T
4 88r551 89rorul 89r410 89r810 8e,82Ol 91,4,to 90r860 89ry l
8 86,1[tr] 61450 86r63t1 86,82O 86,9All @r610 @r330 g7r6gl
Sleers ond H.E. 0 6.?n 86r09u 86r3g' B?rO90l 86rSOl 86,84{] 86,4q1 85,qI]
Cows 14 @r\n @.910 71r@ ?lrADOl rur610l @,54) 67r060 68r43()
oo UKL @r4*i 89,1ql a9!sl sr],41e 
I 9Ur319l 90r325 89.E74 88,953
GREAT BRITAIN 8E,5 UKL 88r052 89r 1,t9 89,1161 @J7sl @rs72l 9t ,[tr)z 89r 332 @.86A
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL Brll95 89,1q' 
I
8!1r991 sorarsl 90.319 9Ur325 *)15*74 84,953
Werghtgd average all clasus 100 UKL 88r 103 89r124 8Elr26'l @r$21 e9.923 | q),0@ 89.-"40 88.978
ECU '1Q,.41'l '14.61 144.2e, ,143,799lj t4€ii3Ei2 t45.54t) t44.42 3-663
(1) A partir du 4-4.19E3 il6
= =
t1
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
IIVE ADUTT BOVINE ANIMATS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VlVl
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktproise
Trp6S rftS tyopEc
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredjelande
DrittlSnder
Tplre6 X6peS
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKISEKOD
BINDFTCISCH
BOEIO I(PEAI
BEEF AND VEAL
VIAilDE BOVI]IIE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
lql ks - PVI
Markeder
MArkte
'AyopdS
Markots
March6s
Mer@tr
Markten
Handelsklasr
Handelsklassen
'EUnopEU06wo el6n
Cla$os marketed
Cla$es commerciali
o/o
19E2 1 983
Classr commorcializzatg
Hsndelsklasson N0v DEC ian FEB MAF
OSTERREIcH
@
WIEN 75 o/o
GRAZ2E %
Stiero 56
0s
2931,60 291r.11 2928.Zt ?957,8i 2955r5i
Ochssn 4 2U7,30 ?E63,90 zEU,6l 2903,1 2913.d
Kalbinnon I 2536.47 2502.23 2535.1O 25?4,29 2526111
KIh€ 31 2069,93 1975,65 ?o21.77 zo37,61 2055,d
Ggwogsnsr Durchschnitt 100 0s ?625.55 25E5.54 2610.14 7!631.35 2636.2:
Berichtigter Prsis
OS
ECU
2625,55 2585.54 2610.14 2611.35 2636.2i
1 58,589 157,534 159,156 '160,449 16ilr6ot
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GOTEBORG 33 O/o
Ko och Eldre tiur 1
2
24
SKR
953.5O 953.E6 9E7,48 99?,55 992rSl
8,8 793,83 794.?1 829.U 835,66 ag7.?B
Ungn6t EP
1
2
30,2 1106.56 1106,99 1 1 48,00 1154.?2 1il.72
30 I 025,55 1OZ5,9A 1065,73 1O71.72 r,1166
7 B23,00 823,39 860,40 866,05 8@r26
Gewogsner Durchschnin 100 SKR 998,15 99A,56 1036.66 1O42.62 M2t93
Borichtigtsr Prsis
SKR w?.89 u3.30 a66,12 866.11 e69124
ECU 122,8A5 119,760 122.O44 122,OZ5 'l2rB1:
scHwEtz
BERN
G6nisses ou b@ufs A 18,8
SFR
555,00 554.6E 545,00 545,O0 545.m
B
c
D
oo i3E,00 537.68 528,00 528,00 528,00
2,6 78,00 477,84 473.0O 473.00 4?3r00
1 ;25,00 424.84 420,00 1ZO,OO 42Urtlu
Vaches A
B
c
D
E
4,7 ,95,00 494.6E 4E5,oo 485,00 485rUl
3,1 i60,00 459,68 450,00 450,00 450r00
14,€ 36,33 435,00 435,00 436.43 a46tt3
14,C 1 5,00 41 5,00 415.OO 42?.14 431r 13
1 5.€ t27.5O 326,12 3Z4,OO 327,57 3331 19
Taureaux A1
A2
B1
B2
c
D
E
7,4 r65,00 564.35 545.OO 545,00 545rm
2,4 1 3,00 512.35 495,00 495,00 493,00
2,( i20,00 519,5? 505,00 505,00 slsr00
1,2 .75,00 474,68 465.OO 46E.93 475rtlt)
1,0 ,65.67 465,00 465,O0 46E,93 476,13
o,5 ,6E.67 46E,00 (68,00 471,93 4?9.13
o,4 .58.67 45E,00 458,00 461,93 469,13
Gowogener Ourchschnin 100 SFR 467,3O 466.72 460,26 462,17 a65r93
Borichtigtor Preis
SFR 467.3O 466,72 460,28 462.17 2165r93
ECU 31,390 z34.6Oi 238,267 240.566 39r[tr]B
ll7
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZOifTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Try69 rf,g tyoptS
Market prices
Prix de marchd
Prczi di mercato
Marktprijzen
Tredielande
DrittlSnder
Tplreg X6rpeS
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEKsD
R'NDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
FUNDVLEES
Handslsklaer
Handolsklassen
'Epnopau06wo el6n
Classos markotod
Clasooa ommercialis6os
Clossl @mmsrcializate
Handslsklasson
166rc86" 16rr63i. 165,
o
STOCKHOLM 67 %
GoTEBoRG 33 yo
Ungnot EP
1
2
Vachos A
B
c
D
E
Teureaux 'Al
A2
B1
82
c
D
E
lq) kg - PVI
Berichtigter Prsis
r 18
TEVENDE KATVE
LEBENDE tcAleen
zoNTEf MOf,XOT
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELLIVIVI
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp66 rfi6 tyop6q
Market prices
Prlx de march6
fuezzi dl mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-LBnder
X6peg rfis EK
Community countries
Pays de la GE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEI(oD
BINDFLElSCH
BOEIO KPEAI
BEEF AIIO VEAI
VIAI{DE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 ks - PVI
Mark€der
Merkto
Ayop6s
Msrkgts
March6s
Marcati
Markton
Kvalitetsr
Ouali16ton
nor6rnrec
Ouolities
Oualit6s
OualitE
Kwaliteiten
Vo
19EZ 1 983
N0v DEC JAN FEB MAR
BELGIOUE. BELGIE
ANDEBLECHT
Ertrs bloncs - biiz, goedo 2
BFR
12406,7 12843,6 12614,5 12101.8 I 1941,9
Bons - goede 7 1 1 900.0 12295,2 12021,O 11494.6 1162r9
Ordinaires - gewone 76 1125O.0 11596,8 111E3,9 1 0503,6 t0108.1
Modiocros - middelmatige 16 10191,7 1O496,8 1 0090,3 95E7.5 9219.4
Moysnno pond6r6s
Gowogen gemiddolde
100
BFR 11159.9 11505.6 11107 .1 10467.5 10083r3
ECU 259.671 267.715 25E.441 243,560 32.g7A
DANMARK
KOBENHAVN-
(Noteringscontsr)
Kalve Prima
1. Kl.
2. Kl.
26
DKR
1441.OO 144E.?3 443.E7 1454.64 t452t?4
46 '1378,5O 3E5,73 381,37 1392.1 4 tffir24
30 1318,5O 325.73 3?1,37 1332.14 t3gJt24
Vsist genn€msnit 'l oo
DKR 1376.13 383.35 379,O0 3E9,77 l3g7.g7
ECU 167.127 I 68,005 167.476 16E,785 t68,554
BR DEUTSCHLAND
@
12 MAR(TE
KI. A 60,1
DM
609.29 619.36 615,92 607.54 @5.53
KI. B 26,7 573.01 583,21 578,U 575.?Z 57Or14
Kt. c 9,€ 509,9O 518.8? 511 ,14 46E,63 sl3.0B
KI. D 3,€ 342,68 361,62 375.OO 372.14 426.97
Gowogongr Durchschnitt 100
DM 580,46 59O.79 587,29 577 .1O 5'79,82
ECU ?25.4O2 l?9,41O z?8.o5o zz4.096 225,151
EMAE
o
5 ATOPEE
Neop6qp6oxog T
TB
50
APX
1 5540,0 '15540.0 15946,t 16353,2 1?131P
50 14477,A 15138,O 15156,7 15396.t 1fl)96.9
Ero0Irou6voq p6ooq 6poq 6loy r6ly el06)y 100
APX 1s?OE.5 I 5339,0 15551. 15E75.1 16614.4
ECU 228.518 ?30,479 ??7,635 ??1,83C 2e.$
FRANCE
PARIS
(@ 5 conlres
de @tistion)
Blanc E
U
R
3
FF
?333.96 t30E.87 227?,64 2356,32 24?9.A1
3 ?1O9,55 t0E5,1 8 1911,3? 1925.33 n27.81
5 1869.O3 u5,98 1703,66 1676,90 1?6,O4
Rose clsir U
R
o
o 1909.33 E97,77 741.E5 1707.25 17)4.*)
15 17U.51 775,?4 625,34 '1588,44 r55:t.52
I 1657,46 657,39 5O7.97 't465,54 ,t529.9
Ros6 U
R
o
11 18?O,20 E11.77 645,O3 597,94 t66,)-oa
16 1704,O7 691.EE 535.16 489,22 lqsq.36
I 1591,?2 579,78 429,24 383,4'l t443-@
Rougo R
o
12 1553,97 545,60 14OE.1Z 136?.72 t41?.U
I 1449,60 412,94 3O9.16 262,36 t316.19
Moyenn€ pond616o 100
FF 1731.E9 721.31 't574,91 't537,'.t5 tQn?l-/l.1
ECU 279,534 77,826 254.196 248.102 ,m ?4q
l19
LEVENDE KALVE
LEBENDE r<Alaen
ZONTEE MOTXOI
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
vtTELU VtVt
LEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktprelse
Trp69 rfg tyop6g
Market prices
Prix de march6
Prczzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-LAnder
X6pe9 rf,C EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEI(OD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIATTIDE BOVINE
CARNE BOVINA
FUND EES
r(x, kg - PVI
Markader
M6rkte
'Ayop6g
Markets
March6s
Msrmti
Marktan
Kvalitster
OualitAten
norornres
O!aliti€s
Oualit6s
OualitA
Kwsliteiten
Vo
1 983
MAR APB
4-10 11-17 1&-.24 2*31 'l-'7 8 
-1A 1r-21 2218
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Exlm blane - bijz. goede 2
BFR
1 1900.0 118M.0 ,IlEI),C 118]{],0 11tr10.c 11600.0l rr.--ol rrr*-ol
Bons - gosdo 7 1 1250.0 1't 100.0 1 1 100.C 111oO.t 10B5Ort 108!pr( 10450.C 1O45Or(
Ordinairss - ggwons 76 1oalor0 lOlS),0 10000.E 1O0O0rt 9. nrt o1(rt-f EEO.C 92d).C
MOdiocros - middolmatigo 16 93E).0 92St.0 91oD.t 9100.t 8900rt 89@.c 8400rc 84oo.(
Moyenno pond6r6s
Gewogen g€middeldo 100
BFR 101fl1.0 1O114.! 99n8rt wna.E 9698.9 9698.5 9?'09,5 9211.5
ECU 2 ,8?E 236.Ut 2e..rn 224.fi 214.@ ?1Br@1 2O7,r79 2O7.624
DANMARK
KOBENHAVN-
(Noteringeont€r)
Kolvs Prima
1. Kl.
2. Kt.
25
DKR
1445.t[ 1445.0t 1445,U 1445rOt 1445,0t 1;rt.,69i 1435.96 1450.G
45 1392.58 1392r56 1392r5C 1382r 58 t382,5[ 1fiz.fi 1372.rC 1:€7$c
30 1332r5[ 13?r5[ 13e.5t 't322,* 1at)2.il 1\n.il 1312.fr 1y7.fr
Veiot gennemsnit o0
DKR 13q)r 1: 139U.1: 138,0,1: 138O,1! 1380,1: I 380.1 1 370,1 1385'1
ECU 1@,82E 168.82E 1@,@e 16t.6'la 1d7.61a 167,613 166.39 168.221
BR DEUTSCHLAND
@
12 MARKTE
KI. A 60,1
DM
605,40 d16,6! 60s.u0 @5.08 flt6.0! 599,60 592,7O 592.@
KI. B 26,7 569.30 567.98 s71.n 571.n 571rS 551.50 553.30 59r@
Kt. c 9,6 4g2r?E 4q2.7A 513.zlo 513.40 395.U! 395'0O 395,N 195,90
KI. D 3,6 384.38 450.O0 45OroD 45Or@ zI50rm 450.O 450.@ 45o.@
Gowogener Durchschnitt 100
DM 577.12 5,79r78 581.60 581.60 571.?e ,61r88 5fi,1, 57io
ECU z24.1OG D5.1O2 z5tUA 225.U4 221.531 218.181 216.7t1 214,4t
EAAAI
a
5 ATOPEE
Neop6cp6oroc TA
TB
50
APX 16590.0 16590.0 1n90.t 17790.C 1'7W,C 17,iao^t 17AAfl^t 11 noi -t
60 ,t5573-O 15q73-n 16733.t 16733.C 16675.r 't62c8-( 16298.( 16298.c
frooprop6voq p6ooc 6poq 6AGry rdtv el66)v 100 APX 1q)81.5 16081.9 1'.726'l -a 11261.! 1?157.a 16894.( 16894.( 16894.(
ECU 24.721 2.4.721 241 t21C 241.21C 239.7{t 2!6,o?i ?16,O1t 216,vtl
FRANCE
PARIS
(@ 5 centro8
do coti$tion)
Blanc E
U
R
3
FF
2460rAE 2475$E 2484t'!ri 251?,',t i 251?.q. zffi.9t 2494.81 u18.\
3 2006,4t n21,',tz fr45r12 20,56,&. 2f]56-3, 2041.4 201t.7i 1989,1
5 1244,O8 1'762.& 1779.4 1791.A 1?91.8t 1776.11 1748,4! 1711et
Rosclair U
R
o
9 ,1756r8C 1771.52 ,t?@,1(: 1fl10,3i 1qI0,fi 17?or8( 174lr3l 1715rBt
15 ,t636,8C 1651.08 16,7.1t 'ld75rzt 16?5t?t 1649,21 162lt1l 1'97 r1i
I 1515r0E 15nrOE 1542rtr 1551.0t 155,t.t[ 1522.81 1495,8. 1467q.
Ros6 U
R
o
11 1651.94 1664.U 1@).& 16e8,3E 1688,3i 1661.41 16y.rt 160?.o/
18 154,1.& 1553.1t 1ffi.'.7t 1fl6d. 1976.ft. 1550.6' 1 52 l.3t 1495,4
o 1429.q. 1q.u l455r6t 146€r4 1@r2l 1 438 
'8( 141!r6t 1 387 r8(Rouge R
o
12 1@4.92 1412,*. 1424.48 143s$z 14A9r& 1413161 I 388r8( 1159,0!
9 1gJ4.4t 13't 1 ,6t 13Z7 rzt 1338r0t 1338rOt 1312r81 128816( 1262r41
Moyonne pondOr6e 100
FF 15@r92 1@0r9! 1616t?1 1627.24 16n.24 16@rd 1576.1t 1',16r*
ECU ffi.45' 25gr 39' 2@.94t 255,38i 255,38: 251r43:, Wr$t 24tro3f
t20
LEVENDE I(ALVE
LEBENDE KALEEN
ZONTEE MOIXOI
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VlVl
LEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp66 rfig tyop6g
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ltnder
XGrpeS rftS EK
Gommunity countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINOFLEISCH
BOEIO KPEAT
BEEF AiID I'EA[
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
l(x) kg - PVI
Mark€dsr
Merkte
Ayopee
Markets
March6s
M€rcati
Merkten
Kvalitstsr
Oualiteten
Ilor6rnreq
Oualrtros
Oualit6s
O!alriA
Kwalil€iten
Vo
1982 1 983
N0v DEC JAN FEB MAF
IRELAND
BANDON Young elvos
IRU
h6ad 144.764 13?.155 143.493 1??.396 1',19r19,
Correctsd price 100
IRL 162,112 154,420 161.363 14E.443 146r48r
ECU 234.644 223.468 233,516 211,8?O 211.99
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1 I qual. e0
LIT
3Z2,3OS J24,55',1 33O.567 t23.056 31Br08i
2a qual. 40 ?70.62! 175.773 ?76.096 2691548 26?.19
Msdia pond€rata 100
LIT 301,63: r05.060 3O8.779 3O1.653 2W.'nt
ECU ?34.O0 36,648 239.549 231.O21 291,951
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG-
ESCH-At2ETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 153 570 53,57O 153,57O 153,570 't52r4U
NEDERLAND
@
BARNEVELD.
's HERTOGENBOSCH
1o Kwaliteit 25
HFL
661,4O 698.60 655.77 653,46 6/,2.49
2e Kwaliteit 66 632,10 664.O5 617 18 607,11 60,t,45
3s Kwalitoit 20 s91,72 616,50 577,9O 575,68 571.$
Gewog€n gsmrddeld€ 100
HFL 631,35 663.18 618.97 612,41 fl15,79
ECU 229,1',12 240,662 ?24,620 ??z,z4o 219.A37
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 77,47O 177.470 177,47O 177,470 1T).4?O
Correctod prics 100
UKL 110,947 11o.917 11O,947 11O.947 110t94?
ECU 179.336 79.336 179,336 179,136 1?9t3?6
t2t
TEVENDE I(ALVE
TEBENDE r<Ar.aen
ZONTEE MOEXOI
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
VITELLIVIVI
LEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp6g rf,g tyop6q
Market prices
Prir de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LEnder
X6peg rf,g EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKgD
FINDFLEISCH
BOEIO TPEIZ
BEEF AND YEAI
YIANDE SOYINE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
l(x) ks - PVI
Markoder
Merktg
Ayopts
Markotg
March6s
Mar@ti
Msrktsn
Kvaliteter
OualitAten
llor6rnreq
Ouolilios
OuElil6B
Oualite
Kwaliteitsn
%
1985
filAR APR
u-10 11-17 18-24 25-31 01-07 8-14 15C',t z18
IREI.AND
BANDON Young elv€s IRUhBad 123.E2( 118,261 117.591 114,O11 113.?81 112r9)1 logt& 1q r@(
Correctsd pricg 100
IRL 149.31' 145.9'.11 1 45,501 '143,321 142.86 1&$41 1N$5t 140r28t
ECU 216,O9' 211 ,15, 21o.56t 2O7,4Ot ?06,74 2c6,1431 20lt'x 203r01!
IIALIA
o
REGGIO.EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1 a qual. 60
LIT
321.351 31E.Ui 316.241 314.701 313.861 l12r94l 311r10r 31 1 r10/
2a quet- 40 268.571, 266.231 264.431 ?68.851 z6E.O1 26?rfi 260168,l 2@r@l
Msdia pondsrata too
LIT 3O0.Z4t 297.?91, ?95.52i 296.36i z95.szt 2g2r0o. 40'93t 29Orgr
ECU 232,92t 231,O3i 229.26t 229.91t 2Z9.Z6t 227r1rt 22rr70f. 22rr70f,
LUXEMBOUBG
o
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 66@ro 66sro 6500ro
ECU 153,578 153,57t 153.57( 148,76i 14E,762 148r76i 1@r7& 148t762
NEDERLAND
o
BARNEVELO-
's HERTOGENBOSCH
1e Kwalitoit 25
HFL
660,50 660,50 6?5,50 617.50 608,00 61r,u 605fi/. @3ro(
2e Kwalitoit 55 622.50 608,00 586,50 580,00 586,00 572ta ,64r51 57orrt
3o Kwalitoit 20 590,00 584,00 554,00 549.00 561,00 549$ 517 tA
'/Erc/.
Gewogen gemiddsldo 100
HFL 625,5O 616,33 589.75 583,1E 586,50 5ft'1l 569t3i 574,'.1
ECU 226.99E 2?3.661 214.O1t 211.63C z1z.E37 togr807 ac6161l 2@r34,l
UNITED KINODOM
SMITHFIELD English tats UKL 177,47t 177,47( 1??,47( 177.47t 177.47( TIATO 177 r4Tl 177 t{lr
Correctsd prica 100
UKL 110,94 11O,94i 110.94i 110.94 11O.94 10,947 't10rg4 11or94
ECU 't79,33t 179.33t 179.33(, 179.53t 179.351 79t3# 17913! 179r3!l
122
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEf, THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOE]O I@EA[
BEEF AND VEAI
VIA'IIDE BOVINE
CARNE BOVTNA
RUNDVLEES
ECU/100 ks - PVI
Lando
Land
x6po
Country
Pays
Paose
Land
1 965
JAN FEB fiAR
VOKSENT KVEG - AUSGEWACHSENE RINDER . XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 174.n5 169,915 165.717
DANMARK 15't,64'.1 152-811 3-631
BR DEUTSCHLAND 't55.465 156,8?9 1 55.39{
EAAAE 't84,63',1 141 -11 lAt -O31
FRANCE 73-O71 17?.919 't7z.4zz
IRELAND 142,396 144,674 148 -892
ITALIA 171.952 169.O13 168.966
LUXEMBOURG l,j/J,2E1 180.377 1 79.8E3
NEDERLANO 143.405 144,230 144.307
UNITED KINGDOM 144,369 143.418 43-54e
Vetet gonnomsnit EF.:
Gewogener DurchBchnitt EG :
EroeUroI6voq p6ooq 6po6 EK :
Weight€d aYsrags Ec:
Moy€nns pond6r6e CE:
Msdis pondereta CE :
Gewogon gsmiddelds EG:
159,988 '159,756 159.572
FEll€s markodspris:
Gsmsinsmer MarktpreiB :
KorvorKi rph rfrq 6vop66:
Community markgt price :
Prix d€ march6 communoutairo
Prezzo di mercato comunitario:
G6mssnschappeliike marktprijs
160.542 159.406 159.924
KALVE. KALBER - MOEXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 25A.411 243'1560 ?32.978
DANMARK 167,476 6E.785 168.554
BR DEUTSCHLAND 22E,O5O 2?4,096 225.154
EA^AE 227,E35 221.836 232.'.t68
FRANCE ?54,196 246,102 257,319
IRELAND 233.516 ?14.82O 211,9U
ITALIA 239.549 234,021 230.957
LUXEMBOURG 53,57O 153.57O 15?,4U
NEDERLAND zz4.620 zzz.24o 219.837
UNITED KINGDOM t79.336 179.336 179,136
Voiet gsnnomsnit EF.:
G€wogonor Durchschnitt EG :
ErogIrou6YoS g6009 6poq EK:
W€ightsd average EC :
Moyenns pondor6o CE:
Media pondorata CE:
Gewog€n gomrddolde EG:
?27.825 22?.505 224.476
FElles maksdspris:
Gemeinsmer Marktpr€is :
KorYor(6 rgi rhg 6yop6q:
Community msrket price :
Prix dq msrch6 communautaire
Prezzo di msrcalo comunitario:
Gsmsenschappoliike morktPriis
a31.083 223,OO4 224,358
123
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEf, THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BOEIO KPEAT
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/!Oo k0 - PVI
Lands
Land
Xdrpo
Country
Pays
Passs
Lend
19E3
MAR APR
04-10 11-',t? 1A-24 25-31 01-07 8-14 1r-21 2218
VOKSENT KVEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT EOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 169,102 167 ,178 165.449 159.521 159 
-54i 159.?1' 't5\.1a2 162.9'
DANMARK 153.507 153.75t 153-95( '153,38( 153,38t 1 53. 18( I 52.81 c 15A-211
BR DEUTSCHLAND 155.437 154,98t 155,152 155.262 156.798 155.o52
190.92(
115.O22 154.829
EAAAE 182.148 182.34( 186,2O4 186,2O4 188,964 189.611 189.56!
FRANCE 173,479 173,571 173,447 '16E,751 't68.862 169.722 171.301 172.2C
IRELAND 148,737 148,5s6 149.O98 1 50.09( 14E.5E9 149.03( 1frt]€5
171.641
1 51.38:
ITALIA 168,645 168.567 168.961 169,822 169.791 1?O.(n8 171.899
LUXEMBOURG 1E1,470 180,999 18'.t.1U 175.512 '175.729 175.27a 175.6* 175.599
NEDERLAND 144.O91 144.?33 144,16? 144,934 145,385 145.494 1t6.1dl 145,791
UNITED KINGDOM 142,411 144,061 144,2E2 143.799 145.352 145,r4C 144.44 143,66:
Vslot gonnemsnit EF.:
Gewogener Durchshnitt EG :
f?ooIropcvoq p6oog 6poq EK:
Wsight€d average EC:
Moyonno pond6r6s CE:
Media pondsrata CE:
Gawogsn gomiddolde EG:
159,746 159.8EE 159,993 158,491 158.491 't59ro88 159r77t 1@1122
Fallos marksdspris:
Gsmoinsmer Marktprois :
Korvofl(rl rrpfi rfiq Gyoptq:
Community markst price :
Prix ds march6 communautairs:
Prozzo di ms@to @munitario:
Gsmeen$hgppoliike marktpriiB :
159.924 159.924 159.924 159.O31 159,031 159.772 159t772 160r12t
KALVE - KALBEB - MOEXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - (ALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 236,870 235.346 ?32,170 ?24.901 ?18,601 218t6o' 207.57\ 207,62/
DANMARK 16E,828 168.E?E 168.E?E 167.613 167,61 167.61 166,3Y 1@r22'
BR DEUTSCHLAND 224.106 ?25,103 z?5.u4 225,U4 221,E31 218,18/ 216,73', 214.A21
EAAAE 224,721 224,721 ?41,210 241 
.21( 239,75i 2y,O7: 2X.OT_ 2N$ti
FRANCE 256.457 258,397 260.943 255,38 255,3E1 25'.1.L11 247.y1 243.o1\
IRELAND 216.OE1 ?11.154 21O,56t 207.40( 206,?41 206,4t1 20\ra 203.01!
ITALIA 232.92E 231.O31 229.264 ?29.91( z?9.?6t 227.151 225r?cf. n5,7d
LUXEMBOURG 153.57O 153.57C 153.57C 148.762 148.762 148,76i 148,7& 148,761
NEDERLAND 226.998 zz3,66C 214,O1( 211.63C 212.837 2@.80i 206,61 208, 14(
UNITED KINGDOM 179.336 179.33G 179.33( 179,331 179,336 1?9.3y 17!'.331 1?9.33(
Veiet g€nnsmsnil EF.:
Gewogener Durchshnitt EG :
EroeEroldvoq I6ooq 6poq EK:
Woighted avorage EC :
Moyenne pond6r0o CE:
Msdia ponderata CE:
Gewogen gemiddelds EG:
225-068 z?4,992 ?25,11e 221.743 219tl5l 216r82f. 21rr2Y
FEll€s mskedspris:
Gomoinsmer Morktprsis :
Korvorrh rrph rftq dyoptg:
Community market prico :
Prix ds march6 communautairs
Prezzo di mor@to comunitario:
Gemeenshappsliiko marktpriis
225,068 224.992 225.116 2?2.E13 2?1.743 219t3l. 216r&?/. 2151231
124
LEVENDE I(VAEG
Priser hstsat
al ltrnmissingt
RE/UA/UCI(Dkg
fteise hslgesetrl
wn der l(ommissin
LEBENIE RT'DER LIVE ADUTT CATITE BOVINS YIYANTS BOVINI YIVI
Ptir lix6s Prezzi fisseti
LEVEiDE .RUNDEREN
Prijzen vastgesteld
door de Commissiepar h Commissbn dalla Commissione
MARKEOS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE . PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
I
Ptros lired by
the Conmissbn
l,*
N)(,
tto
135
r30
125
120
95
90
85
EO
vil lvilt I rx v lvr lvlt x Ixr lxl illltlrvlv
vt A4 - 8103.15
1? s* .-- - 
-- -, 
-'-'-.-.-. 
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.:rg=.f.r*;-'1----:\t1--=,
BELGIGUE /BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- ttALrA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
+ UNITED KINGDoM
CE/EG/EF/EC
LEVENDE KATYE
Priser bstsol
al Xcnmissbrtn
RE/UA/UC(Dkg 
-
TEBENDE KALBER
fteiso teslgosotzl
ut dr lommission
tlYE CALVES
Prices fixed bylh Gomissin
VEAUX VIVANTS
ftir lix5s
par la Ccrmissiat
vrrELU Yrv!
Prozzi fissali
dalla Commissione
LEYENDE KALVEREN
Ptiizen vastgOsteld
door de Canmissie
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
NJ
cN
170
160
150
140
BR DEITISCHLAND
FRANCE
.....|REIAND
-............. tTALtA
LI'XEMBC['RO
.----. NEDERLAND
- 
I,NIIED KINGOOI4
CE/EO/EF/EC
tx lx lxt vt lut
8178 1980
CEE . DG VI A4 - 8IO3.16
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPEf, KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XAPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEV! ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFTNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I Ostng, Sveng8, Schwerz / osterrerch. Schwsden, Schwerz / A0ffpio, Eoun6io, E^fjerio / AustriE, Swedsn
Switirland / Autriche, Suodo, Su'sse / Austna. Svezia, Svrzzera / Oostenrijk, Zweden, Zwitssrlsnd ECU/IOO kg
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf,
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDvLEES
Tanfnummer
Tsflfnummor
AoopoAoyr(6 Kl6on
Tarifl No
No larifaire
N. Tariffarro
Tarief nummer
1 983
JAN FEB MAR A.PR
LEVENE VAEGT - LEBEIOGEUICHT- ZIIN BAPOE -
L.IVE IEEHT - POIDS WF - PEEO YryO - LEVEND GEWICHT
01.O2 A ll a)
01.02 A ll s) 19,41 18,669 16.79, 8rgl0
NETTOVAEGT 
- 
NETTDGEWICHT - KTEAPON BAPOI -
IEI UES{T 
- 
POIE NET 
- 
PEEO I€TTD . NETIOGEWICHT
02.01 Ail81 1
O2.O1 A ll a) 1 36. E89 35,469 31,9O5 16196l.
02.01 A ll a) 2
O2.O1 A ll a) 2 29,511 ?E,376 ?5 r5?5 13$71
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 44,267 4?,564 38.?99 ?ot75l
02.01 A ll a) 4 88) 55,333 53,2O5 47,858 25fi51
O2.Ol A ll a) 4 bb) 63,294 60,858 54,74? 2918,
02.06c1aI1 55.333 53.2O5 47.E58 25t9fr
02.06 C a) 2 63,294 60,858 54,742 29t8
16.02 B lll b) 1 88) 63.294 60,E5E 54.742 29t8
02.01 A ll b) 1 179.O71 't79.071 179.071 179 ro71
02.01 A ll b) 2 143,257 143,257 143,?57 143itt
02.01 A ll b) 3 223.839 2?3.839 z?3,839 22tr8ll
0201Allb)488) 268.607 z6E.607 268.607 268169
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 223,839 223.839 ?23,E39 n!r83.
02.01 A lr b) 4 bbl 22 (b) ??3.839 2?3.839 z?3.839 ?21r8
02.01 A ll b) 4 bb) 33 30E,o03 508,003 306,003 loSr(D
t27
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPtTEf XAPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELEVEMENTS A L'I]LIPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. @stflg, Svorigs, Schweiz / 0sterrerch, Schweden, Schweiz / Ai,fipio, Eoun6lo, 'E^gerio / Austria, Sw€dan,
Switzerland / Autricho, SuAd6, Sursse / Austris, Svezia, Svrzzera f Oost€nri.ik, Zwod€n, Zwrtserlond
OKSEK@D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAT
BEEf AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDvLEES
ECU/l00 ks
Tarifnummer
Tarifnummor
AoopoAoytKh x.A6on
Teriff No
No tarifarre
N. Tariffario
Tariefnummer
1983
lIAR APR
14-20 ?1-?7 z8-03 04-10 11-17 1ue,4 2>1 24
LE\'ENE VAEGT 
- 
I FBFNDGEUTCHT- ZON BAPOE 
-
I-IVE I'IIF-IGHT 
- 
POI6 YIF 
- 
PES] WVO 
- LEVENO GEWIO.IT
01.02 A ll a)
01.o2 A ll a) 16,391 16,391 16.391 8.102 ar1O2 8r1O2 8rl02 8rlo5
NETTOVAEGT 
- 
NETMGEV'Itr{T 
- 
K/€APON qAPOE 
-
IGT UEIE{T 
- 
POIIE NET 
- 
PESO NETII) 
- 
NETTOCEWIO{T
02.01 A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1 31,143 31.143 31.143 15.393 1rr393 15tD3 15r393 17 t3o1
02.01 A ll a) 2
O2.Ol A ll a) 2 24,915 24,9'15 24,915 12,3'.15 12r315 12r115 12r315 1 lr8tlc
02.01 A ll s) 3
O2.Ol A ll a) 3 37,37'l 37,371 37.371 18.473 18A73 18 r47 18A73 20t759
O2.O1 A ll a) 4 aa) 46,714 46,714 46,714 ?3,O91 23rQ 21r@1 23r@ 25'95(
O2.O1 A ll a) 4 bb) 53,434 53,434 53,434 26,413 26r41 26r41 26r41 ?9r8
02.06C1o)l 46.714 46.714 46,714 23,o91 2ltc9 23t@ 23t@' 25$n
O2.OA C al2 53.434 53.434 53,434 ?6.413 26)41 26r41 26r41 4t$
16.02 B lll bl 1 sa) 53.434 53.434 53.414 26.413 26)41 26r41 26r41 29t6
02.01AIb)1 179.O71 179.O71 179,0?1 179.071 '179'o7 179tO? 179fi? 179,o7
o2.olAilb) 2 143,257 143,?57 143.257 143.257 143r2, 141r25', 143r25 14!r25',
o2.orAIb)3 223,839 ?23,839 ?23.839 ?23.839 zzs,Bjl 22rr83 223$3 223$3'.
02.01 A lr b) 4 a8) ?.6E,607 z6E,607 26E,607 268,607 ?68160 268160 28r@ 268160
o2.o'tAilb) 4bb) 11 2?3,839 23,839 223,839 223,839 223r83 223$3 22)$3 223$t
02.01 A I b) 4 bb) 22 (b) 223,839 2?3.839 223.839 z?3.839 221r83 22!$3 22!$3 221r83
02.01AIb)4bb]33 t08,003 ,0E,003 308,003 308,003 3oSrool 36roo 3o8 roo loSr@
I2tt
Tarrf nummer
Terrf nummer
AoopoloyrKri (^6on
Tailff No
No tarrferre
N Tanffano
Tariglnummer rEB lllAR l*t
I-EVENIE VAEGT 
- 
LEBEhDGEIIICHI- ZON BAPOE 
-
UIVE UEIr}{T . POIDS UIF 
- 
PESO UTU] 
- 
LA/END GEMG{I
01.o2 A il u)
O2.Ol A ll a) 1
02.01 A ll s) 1
02.01 A ll a) 2
O2.Ol A ll a) 2
O2.O1 A ll e) 3
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 4 as)
02.01 A ll El 4 bb)
02.06C1a)1
10.02 B lll b) I s8)
02.01aIb)1
02.01Ailb)2
02.01 A ll b) 3
O2-O1 A ll b) 4 88)
o2.olAilb)4bb)11
o2.o1 A r b) 4 bb) 22 (b)
o2.o1Ailb)4bb)33
AFGIFTER VED lNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ElNFUHR AUS DRITTLAIJDERN
EIEOOPEI KATA THN EIIATQTH ANO TPITEI XQPEf
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'!MPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ]
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. AndrB tredjelande . Andere Drittl6nder - TpirEg xdrp8q - Other third counines
Autres pays trars - Altfl paesr terzr - Andere derdo lond8n.
332,878133?.87E
,014 291 .O14 't 291
332.878 | 3
179,071 1?9.0?1 t l'lg rOTl
143,25? 143.25? 143.257 ili
2?3.839 2?3.839 223rf.34
!
60? 268.60? 26ft607 I
839 ?23.839 2231839
839 223.839 2231819
oo3 l3o8,oo3 3o8,oo3 3o8roo3
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/t00 ks
t29
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRlTTLA]JDERN
EIIOOPEI KATA THN EI:ATOTH ANO TPITEI XNPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andre irsdlelande - Andare Drittlander - Tplreq x6)poq - Oth6r thrrd countnes
Autres psys trers - Allfl pa€si torzi - Andoro derde lsndsn.
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf,
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
Ecu/lOO ks
Tantnummor
Tarifnummar
Aoopoloyrxi x-A6on
Tsrift No
No tarilarre
N. Tariffarro
Tarrelnummer
1983
IIAR APR !1AI
14-?O 21-?7 28-03 i 04-10
I
11-17 1a-24 2>1 24
LEVENTE VAEGT 
- 
LEBENOGEUICHF ZON BAPOE 
-
UIVE TEINTT 
- 
POIDS YIF 
- 
PEso UIVO 
- 
LEVENO GEWICFIT
01.O2 A ll a) b4.7E5 44,7E5 44.785 44.785 441785 Mfl85 4/.1785, 44,785
o1.o2 A r q) t02,11O lo?,110 t02.11O lo?,110 1O2111A 1o2)11C lO2rttA 102r11Q
IETIIIV'EGT - NETTOGEIIICFTT - KAEAPON MPOE
NET UIEOIT 
- 
POIOS NET 
- 
PESO NETTD 
- 
NETTI]GEITICHT
O2.Ol A ll a) 1 85.O9? 85.O92 85.092 85.092 85t@2 8r)o92 85r@2 85t092
02.01 A ll 8) 1 94.OO9 t94.OO9 t94,OO9 lgt 
.OO9 194r0p9 194r00, 194rw9 194rasl
02.01 A ll o) 2 68,O73 6E.073 68.O73 68.O73 6'071 @ro7 Sro?l 6ro?l
02.01 A ll o) 2 55.206 t55.206 155,?06 155.206 155,zot 155r2& 1r5rzoe, 155r2&
O2.Ol A ll a) 3 o?.110 lo2.110 102.1'lo 1O2.110 1O2111C 102r11C 1O2111C 1o2111C
O2.Ol A ll a) 3 32,811 t3z,E11 t3?.E11 132.811 232r811 2yr811 212r811 2321811
02.01 A ll a) 4 aa) 91,O14 ,ot+ let.o'r+ lx ,ot+ 291rO 291 291 291
02.01 A ll a) 4 bb) 9.,878 'po.,rrrl,.'r^ ,9 132 132
02.06C1s)l 91.O14 I,o14 291,014 ?91,014
I
291 2g1 rO14 291 4'.|
02.06 C a) 2 32,E7E
i
878 332,878 tr32,878 332 332r878 332,8?8 332r8'
10.02 B lll b) 1 os) 32,878 B7E 33Z.E7E P3?.E7E 332 332r878 ty 332 r8'
02.01 A lr b) 1 79.O71 79.O71'.179.O71 1179.O71 17g rO71 179rO71 179,O71
02.01 Arb)2 43.257 7 143,?57 143.257 14!r2r1 1431257 1$,2r7,
02.01 AIb) 3 23,839 223.839 223,839 223r8!9 22!rBJ9 22318391 22318
O2.Ol A ll b) 4 aa) 68.607 268.607 ?68.60?'268r@'1 268t6O7 2f8ta7 2(81607
o2.olAilb)4bb)11 23,839 3,839 223,839 ZZ3.83g 2231819 223,839 2211839 22),839
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) 23.839 223.E39 223.E39 22318!9 2231839 2231839 2231819,
02.01Ailb)4bb)33 08,003 808,005 508,003 308,003 3o8r@] 36r@3 308r@l 36r@3
r30
XI
l.IEJERIPRODUKTER.
MILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMIKA NPOTONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
FASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KETIPIETENEE TIMEE
FIXED PRICES
PRIX FIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
I{EJ ERIPRODUKTER
MILCHERZEUGNISSE
TMAKIOKDMIIq NRNONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LAT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
ECU/I00 kg
6.4.81
1 9.5.E2 20.5:,E2
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENAEKTIKH TIMH . TARGET PRICE - PRII INDICATIFS - PREZZO TNDICATIVO. RICHTPRIJS
KonaeLk (3,7 Z ,edtinhoLd)
KuhoiLch (3,7 Z fettgehaLt)
fdfo \eAd6oc (srZ o/. lrncpdq oLofeq)Cor's Ei[k <3,7 7. lat content)
Lait de vache (3,7 Z de oatiAre grasse)
Latte di vacche (3r7 Z oEteria grassa)
KoeBel,k (3,7 Z vetgehal.te)
24.26 26,E1
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIITEI fUPETTE{TEOI -INTENVEIiIIION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZtr D'IIIERVEI{TO.TMTERVENTIEPRTJZEIiI
Sodr
But ter
BoCrrup
Butter
Beurre
Burro
Eoter
317,U 319.7O
Sk@etoaetputver
tlageroi Ichpu(ver
'tuo<opuq4rBw y6l,o o6 ox6v4
Skimed{i [k porder
Poudre de lait oaigre
Lette screEato in potvere
ilagere Eetpoeder
132.45 146.23
Ost
KE se
Twf c
cheese
Frmage
ForEaggi
Kaas
Grana Padano I so-ao io""I o Bois
Paroi giano-Reggiano-6 Eols
317.2O
3U.27
41E.E7
353.O4
429r51
469.3O
III. STOTTEFORANSTALTNINGER-GEUAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA B}EEAI -MEASURES OF AID-IIESURES D'AIDE-IiISURE DIAIUTO-STEI'NITIAATREGELEN
sk@tEseLk (anvendes ti L foder)
tiageroitch (veryendet ftr Futterzyecke)
'Auorcpuqr1r6w ydAo (yr6 rfi 6rrpqi r6v (6ov)
Skimed ail.k (for use as anins[ feed)
LEit @igre (destin6 A Iratioentation des anioaur)
Lette scre@to (per IraIioentzlone degl,i anioetl)
onderDetk (voor voederdoete'inden)
5.7011' 6,30 (4)
Skumaetnaelkputver (anvendes tiL foder)
rtragermiIchputver (veryendet fiir Futterzrecke)
'Arcrcpuqrp6w y6Ao oE c6vq (yrd rfl 6rotpo9fi r6v Cfuv)
skiooed-@ll,k porder (for use as onioaI feed)
Poudre de Iait maigre (destin6e A Iratioentation des anioaur)
Latte screoato in potvere (per Iratioentazlone degLi anioaLi)
Oagere oetkpoeder (voor voederdoel,einden)
56,00(1 ) 62,00(4)
Skumoetoaetk forarbejdet tlI casein og caseinater
tlagermiIch verarbeitet zu Kasein und Kase.inaten
'AmrcpuqrpEw yGAo pmr4pEw oE rupfvq rof ruprvrrd EAm
SkiBEed miLk processed into caseln and caseinatesLait dcrAn6 transforE6 en cas6ine et en cas6inates
Latte screoato trasforEato in caseina e in caseinati
Tot caseine ch .rc.i^etpn uc.!crL+a 
^.d6.h6lL
5.2O <2>
5,35 (5) 6.25<5t
Iv. TAERSKELPRISER - SCHUELLENPREISE - TI!,IEI IIATIIo^IoY -THREslloLD PRICES - PRIX DE sEuIL - pREzzI D,ENTRATA - DEEtTtpELpRIJzEN
PG O1
PG 02
PG 03
PG 04
P6 05
PG 06
PG 07
PG 08
PG 09
PG 10
PG
PG
11
12
42;71 52.56
152.26 167,77
2y.96 259,1O
92.02 1OO,15
119.39 13O,23
350,4t 3U.39
u6.o1 561, (
279.O3 306.17
459.33 512,96
suy.'l 55V.>'l
276.6? 594.94
E5,O7 9t.45
(1) VaLabLe A partir du 1.5.1981 (ROgL. (CEE) no 15UlE1, (4) Vstabte A partir du 01.06.i982 (R6gt..(CEE) no 155O/EZ)(2) VaLabte A partir du 1.5.'l9El ( ROg(.(CEE) no 1565/El) (5) ,, 01.06.19E2 (RAgI.(CEE) no 1331tE2.,(3) VatabLe A partir du 1.10.'l9E1 (RAgt.(CEE) no 2861lE1)
r32
TIERSKELPRTSER AFGIFTER VED INDFORSTER FRATREDJELANDE
scxweu-eupRErsE aascH0pruNGEN BEt EINFUHR aus oRtrrlANDERN
TtMEf, KATAOA|oY EIZOOPEE KATA THN EEATOTH ANO TPITEE XQPEf,
THRESHOTD PRICES LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRE72' D! ENTRATA PRELTEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFTNGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJERIPRODUKTER
N,lILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOUIKA
nPoloNTA
MILK PBODUCTS
PBODUITS ]AITIERS
PROD. LATT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
loTerskslprissr-Schwollonpreiso-Trp6qxorollou-Throsholdpricss-Prirdoseuil-Prszzidisnlrals-Drsmpolpriizen
lt = Afgiftoi- Abschopfungon - Eloqop6g - Lovies - Pr6lovomonts - Prolievi - Hsflingen ECU/loo kg
Tarifnummer
Tarilnummsr
Aoopo^oylKi Kl6on
Tsriff No
No tarifsrre
N. Tariffario
Tariefnummor
1 983
JAN FEV FIAR AVR tqA I JUN
1-15 16-31 1-l 5 16-?8 1-15 16-31 1-15 I 6-30 1-15 '1G31
PGOI: Valloipuly€rlorm-Molksnpulver-'Opp6gy6toffioqElqxOvrv-Wheypowdor-Poudredasorum-Sierodilstto-Weipoeder
04.02 A 1
I 52,56
il 16,79 17,49 16,17 15,63 16,38 16,56 18.9E 18,98 18,59 18 r59
pG 02 : Melk i pulverform (r 1,5 qd - Mrlch in Pulverlom (r 1,5 qd - 16Ao elg r6vtv (r 1,5 9d - Milk in powdor k 1,5 qo) -
Lait en poudre (( 1,5 9d - Latte in polvsro k 1,5 % - Mslk in pooder (( 1,5 Vd
04.02 A ll bl I
I 1 67 .77
il 79.63 E',l.91 78.E6 77.61 79.33 79,33 7E,45 78.45 77.\6 80.51
PG 03 : Malk i pulyerform (26 c/o) - Milch in Pulverform (26 Vd - f6lo elq K6vlv (26 qd - Mrlk in powdsr (26 qd -
Loil on poudre {26 qd - Latte in polvore (26 Vd - Melk in pooder (26 qd
04.02Ailb) 2 I 259,10I 133.41 135,81 131.25 129,4O 131 .97 131,97 1?7,43 127 r43 125t77 125r77
pG 04 : Kondens. mElk (usodst) - Kondensmilch (n. gezuckert) - EupnmuKv0rU6Yo Y6Ao (6v8u ooudpeog) - Conden$d milk (un-
sweetenod) - Lait condens6 (s. addition ds suirol - Latte condsn$to (s. agg. di zucch.) - Gocondsns. melk (z- toogov. suiker)
04.02 A lll a) 1 I
1 00,1 5
il ?6,11 ?6,11 26.11 26,1',! 26.'.t1 24 11 23,62 2?,.62 21.(,2 21 -62
pGO5: Kondens.malk(sd€t)-Kondonsmilch(gozuckert)-fupnenuKyoU6voy6lo(Ufl6npoooftmqooudpeoq)-Condonsedmilk(swe€toned) - Lait conjens6 (av.add.de sucre) - Latt€ condsnsto (con sgg.di zucch.) - Gecondsns.molk (mettoeg€v. suikor)
O4.O2 B ll a)
I 130,23
il 46,11 46,11 46.11 46.11 46,11 46.11 43,29 41r29 43r29 43,?-g
o4.o3 A
I 3U.39
lt 216.1'l ?1E,94 213.55 ?11.36 214,40 214,40 ?o9,o4 2()a--On 201 -O7 207 -O1
PG 07: Emmental
04.04 A ll
04.04Ala) 2
o4.o4Alb)1bb)
04.04Arb)2
I
381.71
I 166.6E 17?.58 169,60 175.91 17O.31 170,31 178,tQ 78,42 174r?3 178,03
pG og : ost med skimm€ldannsls€ i ostsmasssn - Kese mit schimmslbildung im Teig - Tu@l rilq 6pd6og bleu -
Blue-yeined cheese - Fromage A pets psrsill6e - Formaggi a pasta €rborinata - Blsuwgroon g€aderdo kaas
o4.o4 C
I 306.17
ll 136,17 136,17 136.17 136.17 136,17 136 -17 136.17 136r',17 135r17 136 r17
PG 09: Parmigiano - Reggiano
O4.O4 E I a)
o4.o4 s
04.04 E ll E)
I 512.96
ll ?o4,25 2O9,92 199.15 194,76 200,E3 200,83 190,12 19Or12 185,18 186,18
PG 1O: Choddsr
04.04E1b)1 I
339,5'.1
il 1 90,30 193,O4 187,83 185 71 188,65 188,65 783,47 lr8:,47 1181,57 lr 90,9r
PG 11 iluda+osteafgmmegruppo-Goudo+Kesoders9lbenGruppe-Gouda+rupolrncl6loq6p66os.Goud8+simil8rche$gs
of ths smo group - Gouda + from. du mOme groupo - Gouda + form. dollo stesso gruppo - Gouda + kaassoorten van
dezelfd€ groop
04.04Elb)5 I
304,O4
I 149.69 152.52 147,13 144,91 147.9E 147,94 142,6? 42162 40r6) 1 51 ,80
17.02 A ll
17.O5 A
I 93,45
I 40,14 40,14 40.14 40,14 40,14 l+O 114 38,19 38r 19 38, 1q 38, 1g
r33
TERSKELPRISER
SCHWELLENPREISE
TIiIEf KATQOAIOY
THRESHOTD PBICES
PRIX DE SEUIL
PREZI D! ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTANDERN
EIf,OOPEf KATA THN EIEATATH ANO TPITEE XOPET
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
MEJERIPRODUKTER
MILCHERZEUGNISSE
TAAAXTOKOUIKA
NPOIONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LATT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
ECU/100 ks
l-Terskolprissr-Schwollonprsise-TI!6qKorollou-Thrssholdprices-Prixdesouil-Prszzrdrsntrata-Drompslpriizsn
ll=Afgifter-Absch6pfungen-Eloqop6g-Lsvies-Pr6lOvoments-Prelrsvi-Hoffingen
Tarilnummer
Taritnummsr
Aoopoloyrxri Kl6on
Tarifl No
No tarifaire
N. Tariffarro
Tanetnummer
1 9E3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
PGol: Valleipulvertorm-Molk€npulvor-'Opp6gy6loKroqelq(6yrv-whoypowdor-Poudred€s6rum-SiorodrlEtte-woipoodor
o4.o2 A1 I
52,56
I 1?,15 115.e2 | 16,3E I 18,98 | 18,59
PG 02: Melk i pulvortorm l( 1,5 qo) - Milch in Pulvortorm (( 1,5 qo) - fd^o elg (6vtv (( 1,5 o/o) - Mrlk in powder (r 1,5 9o) -
Lait on poudre (r 1,5 qd - Latt€ in polvoro (( 1,5 qd - Melk in posder (( 1,8 o/o)
o4.o2AIb)I I 167,77
I E0rE? 78,2E 79,33 78,45 79,o5
PG 03: Malk i pulvertom (26 qd - Milch in Pulvertorm 126 oa - f6 o elc K6vrv (26 qd - Milk in powdor (26 qo)
Lait en poudre (26 qd - Latt€ in polvsro (26 qd - Metk in pooder (26 qo)
04.02Ailb) 2 I 259,1O
I 34.65 130,39 131,97 '127 t43 11z5,tt
PG04: Kondons.m8lk(usodst)-Kond€n6milch(n.gszuckort)-fupnenuKvou6voy6Ao(6yeuoou6peoq)-Condensedmrlk(un-
sweotoned) - Lait condens6 (s. addition de sucre) - Latts condoneto (s. agg. di zueh.) - Geconde'ns. melk (2. toogev. suiksr)
04.02 A lll a) 1 I 1OO,15I ?6.11 26.11 26.71 23162 22r59
PG06: Kondene.mElk(sodotl-Kond€nsmilch(geuckort)-fupnenuxvop6voVdlo(per6npooeti(neoou6pEoq)-Condensedmilk
(swostoned) 
- Lart condens6 (ay.add.do sucre) - Latte condsn$to (con agg.di zucch.; - Gocondens.melk (;et toegov. suikerl
O4.O2 B ll a) I
130.23
il 46,11 46,11 46,11 | 43,29 43,29
04.03 A I
3U,39
I 217,57 212,53 274,4O 2O9tO4 2O7 rO1
PG 07 Emmental
o4.o4 A
04.04 A
04.04 A
o4.o4 A
a)2
b) 1 bb)
bl 2
I 3E1 .71
il 69.73 172,53 17O,31 178 r42 176,19
PG 08 : Ost mod skimmsldannol$ i ostemssssn - KAss mil Schimmelbildung im Toig - Tupol rhq OU66oC bl€u -
Blus-vsined chssse - Fromags A p6ro persill6e - Formaggi I pasta orSorinata-- Blauwgroonieederde kaas
o4.o4 c I
306.17
il 136.17 36,17 136,17 135 r17 36r17
PG 09: Parmrgrano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll o)
I 512.96
ti
2O7,1E 197.11 2OO.83 19Or',l2 186r18
PG 1O: Ch€ddar
o4.o4E1b)1 I 339,51
I 91.71 1E6.85 r88,65 183,47 186r39
PG 11: G-ouda + oste of smme gruppe - couds + K6se dersotbon Gruppe - Gouda + rupot rnstdGaarad;a _G;;;; + simitor;he;s;
ot ths $me group - Goude + from. du mOme groupe - Gouda +form. dollo slesio grufpo - 6ouae j tamoonen vandozelfdegroep
04.04Erb)5 I 3M.O4
il 151,151 146.111t+t,ea I 't42,64 146,4o
17.O2 A I
17.O5 A
I 93.45
I 10.111 40.11 | tfi,lt, | 38,t9 | 38,19
t34
I l--
IIIII
rrtt
XII
oFAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SHEEPl{EAT
VIANDE OVINE
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAIEOE
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRETZO DI BASE
RAS!SPRIJS
Fra: / Ab: I Frcmi I A psrt[ de: / A dscorrero dal: / Vanaf:
<1> 12.10.1981(2' 05.O1.19E2(3) 06.05.19E2
<4t 17.05.1982
(s) 20.05.19E2(6' 29.06.1982(7) 3'1.01.1983(8) 04.04-1983
FAAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SHEEPIIEAT
VIANDE OVII,IE
CARI,I! OVINE
SCHAPEVLEES
/1q) kg PAB
ECU
utLGrqut/
UXEMBOURG
DANMARK BR
DEUTSCHL EAAAT FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND
UNI I EU
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM APX FF IRL LIT HFL UKL
20. 1 0.80-5.04.81 345,OO 13979,1 26&.57 949,35 20602,5 2017.?1 227,450 399.438 963.9O z'13,436
06.04.E1 - 19.05.82 37O,88 15131 
.1
15939,49,
9E5.28 2278A.92364E.7(3)
?4055.2t4"
zzz3,53
2257,39(l
-ffiBe 254.106 455.07047E.064<4
1O43.35 229,447
20.05.82 - 4O9,E? 17612,9
1E182,fr'.
1055.39
?6580.8
27274.6t6t
?932t.5<7'
?539.09
?611,27(a
zgorljf
283,191$) 5ZE.25E
'1129,31 253.537
136
REFERENCEKVALIIET
REFERENZOUALITAT
NOIOTHf, ANAOOPAE
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUAIITA Dt RTFER!MENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trp6q rfrq 6YoP6q
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
F AAREKOD
SCHAFFLEISCH
fiP03=i0 KP=At
SHEEPI.iEAT
VIANDE OV1NE
CaRr',lI 0VIilE
S CHAPEVLEES
MN/kg
EcutlO0 ke/ PAT
Matkedor
MErkto
'Ayop6s
Marksts
MErchOs
Mercoti
MErktgn
Beskrivslse
Boschreibung
noplypogi
Doscriptron
Desriptron
Descnzione
OmschriiYing
BEI-GIOUE . BELGIE
ST-TRUI DEN
REGION III
BFR 152,78C 1r2,78a 152r771 152,771 158r33( 175r@(
ECU 355,491 3M,362 3M,33'. 344'331. 156,87 3?4,M:
DANIT/lARK
REGION III
DKR 21,66( 21 1666 21 1661 21 1661 21 r66t 21,56(Lom ekstra
L8m 1e kvatitet ECU 236t129 263r129 263r',121 263r121. 263r12t 263,12t
BR
0
5 REGTONEN
PFGI ON Dt{ 9 1628 9,4589 9 1517 9 1218< 9 t279 9,279'
Flast Ianmf [ei sch
ECU 373r87t 367,301 369,56 357,94' 360r34 35O,341
EAAAE
0
6 AI'(PEE
PFGION VI
PX 336,74t 315,25i 335,56t 335r2o'. 339r42: 339,42i
Amni
ECU 47ot55 468,482 468,9d 468,41 474r30: 474,3Ot
FRANCE
0
IUNGIS +i I!ARCHES
REGION II
TF 27,121 27,62t 27,471 27 t53Cat. commerc i a-
I i s6es
Agneaux ECU 437 t84'. 411,6Oi 431r'12 428ro2i 412r1O2 435,55(
IRELAND
o
r'IARKETS
REGION IV IRL 2 r5'11 2r5o9l 21604 2t592' 2,587'' 2,587'Lsmb '19 qua L i
Lamb 2o qual.ity 353, 38 363r21 376,9o 375t23, 374,48' 174,481
ITALIA
0] MERCAT.
REGION I
LIT ,873, ,8969 ,s24 579n3 58193 5769,0
AgneLLi
ECU 455,68 457,46' 451,841 Mg,go. 45O,75( M7,552
NEDERLAND
0
' 
MARKTEN
REGION I
HFL 10 r't9v,lt1o r2290 t0r3814 10r3273 or'1285 o12251
ECU 36g,8l|ltt,zot \76,734 )74,770 \67,555 71,062
NORTHERN IRELAND
0
I'IARKETS
REGION VI UKL 1 19616 1 t9727 1 ,98'10 2to147 1 19651 2rO4O1
Lambs
ECU
317 rq 318,868 ,2Or216 )28r885 ,17 r633 29,758
c. E. ECU 197,7 4O1 1724 l@r616 \95r812 1o3,579 'l 0, '148
D REGION III ECU t68;t5' t66)1c1 t6$,855 \631796 t5't.768. t65r@3
, UNITED KINGDOPI
Reg.5+6
UKL 210403 2r1213 2r1140
.2,o594 2r1561 2.2519
ECU 329,811 342,89c 341.70A 332.89( t48. s2c 161 
-6\c
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Vette Iammeren
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALIAT
NOIOTHI ANAOOPAE
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriset
Marktpreise
Tru66 rfiq dyopoq
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
FAAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOS:JO KP:AE
S HEEPI'iEAT
VIANDts OVINE
CaRrlI 0VIHE
S CHAPEVLEES
MN/ k9
EcullOo ks/ Pll
Markedet
Mgrkte
AYopdc
Msrkots
Morch6s
Marcsti
Msrkten
Beskflvelse
Boschrsibung
Ileprypog6
Dsscription
Doscriptton
Dgscnzrone
Omschriiving
'19E3
JAN FEB ftIAR APR MAI JUN JUL AUG
BELGIOUE . BELGIE
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 183.781 183,330 154,9?t | 53,855
Agneaux extra
ECU 427,6Zt 426,576 560,4& t4:1 1966
DANMARK
KOBENHAVN
REGION II
DKR 1.666 21F66 21.666 21 1666Lam ekstrs
Lam 1e kvaIitet ECU
263,125 263,129 26t,121 263r129
BR DEUTSCHLAND
6
5 REGIONEN
REGION DM
9.O32O 9,?453 9,4698 9.3974
ECU 35O.72( 359,008 367,7?t 364,913
0
6 AT@EE
REGION VII
PX 3%.146 341,3& \36r297
Amni
ECU
514.7O1 469,727 477.O41 169,918
o
RUNGIS +
I MARCHES
REGION II
Cat.commercia-
L i s6es
Agneaux
FF 26,726 26,917 26,671 27 rMo
ECU 431.35 343,438 43O,47, 1'11847
o
I MARKETS
REGION IV IRL 2.3?66 2,41?3 2,4673 2,5670
Lomb 19 quaLity
Lamb 2o quaLity
336,6U 349,O91 357,061 71,483
ITALIA
0
t r'lERcAT.
REGION I
LIT 5858,6 5682,1 5749,7 5837 15Agne L l. i
ECU t 54.sOE 4t$,811 446,O51 52,869
NEDERLAND
0
MARKTEN
REGION III
HFL 9,6365 10,O16t 10,O43i 10r263l
ECU
349.70'. %3,49t %4,471 \72,460
0
!IARKETS
REGION VI
UKL 1,8761 1,9514 1,9673 1.9865
Lambs
ECU
3O3,?5t 315,4? 3'.t7,99t \2'ltq3
c.E ECU t69,981 380,051 383,4Et loor061
O REGION III ECU 351,604 362,O7 %3,60 t55,837
, UNITED KINGDOII
Reg.5+6
UKL 1 
.5442 1,8227 1,A54O 2 r1O4O
ECU 249.608 294,61 299,6A., ]40,098
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I
AFG!FTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATATH ANO TPITEE XOPEZ
LEVIES ON IMPORTS FBOM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERzI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAANEK6D
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEA:E
SHEEPIIEAT
VIA'IiDE OVIIIE
CARNI OVIIIE
SCHAPEYLEES
ECU/tOO ks
Taritnummer
Taritnummgr
Aoouoloyr(h (A6on
Tarilf No
No tarifaire
N. Tariftario
Tsriofnummgr
'1983
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUICHT - ZJlH BAPO{
LIVE IdEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEI'ICHT
01.04 B ,r,r., |,r,r* l,oo,orol.,oo,r,, I tttttl__I
IIETTOVAEGT - NETTOGEUICHT - KAOAPOil BAPOT
iIET I{EIGHT - POTDS NET . PESO NETTO - TIETTOGEUICHT
02.01 e tv a) 1 181.534 197,590 221,425 221 1940
02.01 A IV a) 2 1?7,O75 138,4E8 154,998 's51358
02.01 A lV a) 3 199.6E9 217,6?4 243,561 44134
02.01 A Iv g) 4 235,996 257,19? 287,851 ,.881522
02.01 A IV a) 5 ae) 35.996 257,192 287,853 ;881522
02.01 A tv a) 5 bb) 30.394 360,069 4O2,994 IO3,931
02.06 c Il a) 1 a35,996 257.192 287,853 t88,522
02.I)5 C tI e) 2 13o,394 t6o.069 402,994 .o3,931
02.01 A rv b) 1 35,918 t47,943 166.223 56,93o
02.01 A M) 2 95,113 103,560 116,356 16 1851
02.01 A rv b) 3 49,5O3 6?,737 '18?,845 83)623
02.01 A rv b) 4 76,693 92.326 216.090 t17 t@9
02.01 A lv b) 5 rc) 76,693 92.326 216,O9O 17 r@9
0z.01Arv b) 5 bb) t47.371 t69,256 ,o?.525 03,813
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTANDERN
ETEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEI
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI
!.IEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN
FAAREK6D
SCHAFFLEISCH
NPOEIO KPEA:E
SHEEP'IEAT
VIAi.|DE OVI}IE
CARNI OVINE
SCHA9Et'LEES
ECU/!Oo ks
Tarifnummer
Tarlfnummsr
Aoopo^oytri xl6on
Tadfl No
No tarilairo
N. Tariflario
Teriofnummgr
1 9E3
MAR AVR
z8-6 7-13 14-20 21-27 ?E-3 4-10t4 11-17 I t 1A-Z4lt 2r-1/5 z4/s )-1r/, t(-?2/,
LEVENDE VAEGT - LEBENGEIIICHT - ZNN DAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEI'ICHT
01.04 B 97.U9 1OZ,77Ol '1o4.932 1O7,O43 l,or,r.rfor,rr, l,*,rJ *dy-:z_
IIETTOVAEGT - NETTOGEUICHT - KA8,
iIET IdEIGHT - POIDS NET - PESO NE
l,:3fi,
APON EA
iTTo - HC
t----f---| 92,^e1 ^?,a."
P0(
iTTOGEUI CHT
02.01 A tv a) 1 208,19C 218,661 223,26C 227.751 ?31,840 [,0.,0, 22O,84d?2O.841 tzo,84o 197,841 1"7 rP,4d 1a7 ,P 4t
02.01 A tv a) 2 45.733 153.062 156,282 't59.425 16?,288 54.58 154,58t 154,58t 54.588 133r4Ba 133180 133,4flr
02.0, A IV a) 3 229.OO9 240,526 245.586 25O.525 ?55.O24 t4?,924 ?42.921 242,92t 24?. r92, 217 ,6? 217 t(2
02.01 A IV a) 4 a?o,&7 2U,?58 29O.238 296,O75 3O1.392
€7,O9? 2E7,092 287,O92 :87,@2 257 11 ?c-,7 r191 2\7 r1')',
02.01 A tV a) 5 aa) 47o.647 28/.,258 ?9O,238 296,O75 3O1,392 t87,D92 287,O92 28?.49i ?P,7 rA)2 257,191 2i7,112 2'7 ,1a
02.01 A IV a) 5 bb) 176,906 ,97,961 ao6.333 414.505 421,949 'n1,o2o tO1,9291 4e1,9?9, lo1 t929 360rO69 3/'O106< 3aOrOr
02.06 C II a) 1 47o.647 2U.25E 29O,238 296,O75 301,392 t87,O92 t i?,(1921. I4e7,D9b87,@z
I
257 ,19i 2i7 r11, 297 r1ai
02.115 C It e) 2 t7E.906 197,961 406.333 q14,5O5 42',1,949 tfi1.q?g 40. ,qzgl 4a1,929Lo1,929
I
350,069 3r.Or069 36O,O(
02.01 A rv b) 1 I 55,693 164,245 167,695 171,063 171,13O 156,13f;
.164J3n1 166,1B1J,t66r13O 149 r13C 141,13C 14o, I 3(
02.01 A rv b) 2 1O9.1?5 114,97? 117.387 119.744 '121,891 16.2a1 115,2911 ,tls,2g1\
tl
'16,291 104,391 104r391 104,31'l
02.01 A rv b) 3 71,482 80,67O uA66 188,169 191,543 82.743 182,741 18?,711
'2 r7 43 164,O43 164rO43 1(,4,OL:
03.01 A rv b) 4 2O2.661 213.519 21E,OO4 22?.382 226.369 15,969 215,969 215,969 215rq6g 1n3rB69 113 r8(1 191 ta r.
02.01 A lV b) 5 ar) 2O2,661 413.519 21E.OU 222,3E2 226,369 '15,969 215,969 215,969 21"; ro(c 193,8(g 1ct3rF(9 f3re,(
02.014rv b) 5 bb) t83.725 ,_98.926 t05,205 ,11,335 t1 6,917 a?;57 3O2,357 30?,357 1O2 1357 27 1 ,317 271 r417 271 ,n1i
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geLcroue / geucrE IRELAND PORTUGAL
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T6r. 512 00 26
CCP/Postrekening OOO-2005 502-27
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Libmirie euro@nne / Europese Bookhandel
Rue de la Loi 244 / Wetstraat 244
l04O Bruxelles / 1O4O Brussel
CREDOC
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34
Bte11/Bus11
1000 Bruxelles / 1O0O Brussel
DANMARK
Schultz Forlag
Montergade 21
1116 Kobenhavn K
Tlf: (01) 12 11 95
Girokonto 2OO 11 95
Underagentur:
Europa Boger
Gammel Torv 6
Postbox 1 37
1OO4 Kobenhavn K
Trf. (01) 15 62 73
Telex 19280 EUROIN DK
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Verlag Bundesanzeiger
Breite StraBe
Postfach 10 80 Oo
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Fernschreiber:
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GREECE
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Molho's Bookstore
The Business Bookshop
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FRANCE
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Journal officiel
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Stationery Office
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Tel. 78 96 44
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Licose Spa
Via Lamarmora, 45
Casella postale 552
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Tel. 57 97 51
Telex 570456 LICOSA I
ccP 343 509
Subagente:
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU
Via Meravigli, 16
20 123 Milano
Tel. 80 76 79
GRAND-DUCHE OE LUXETUEOUNC
Off ice des publications officielles
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5, rue du Commerce
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SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA
FOMA
5, avenue de Longemalle
Case postale 367
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Ter. (021) 35 13 61
T6lex 25416
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Librairio Payot
6, rue Grenus
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ccP 12-236
SVERIGE
Librairie C.E. Fritzes
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Box 16356
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UNITED STATES OF AMERICA
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Service
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Suite 7O7
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Renoul Publishing Co., Ltd
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